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文部科学省特別推進研究f日韓米独中における3レベルの市民社会構造とガパナン
スに関する総合的実認研究](平成 17-21年度.課題番号:17002001)研究報告書
はじめに
本報告書は、 10年以上にわたり日本および世界の市民社会組織、利益団体に関する実証
的調査研究を行ってきた「団体の基礎構造に関する調査j研究クツレープ(辻中豊代表)が、
筑波大学大学院人文社会科学研究科を拠点、とし、文部科学省科学研究費(平成}7""'21年度、
2005年から 2010年春)特別推進研究『日韓米独中における 3レベノレの市民社会構造とガパ
ナンスに関する総合的実証研究~ (課題委号:17002001、辻中豊代表、略称「市民社会構造
とガパナシス総合研究(特推研究)J)を得て行った調査結果のコードブックの一つ (J-JIGS2
f社会団体」編)である。報告書や刊行物!は継続して何冊かを公干Ijする予定である。
日本の市民社会の実態調査は平成 18年度 (2006年)を中心に、(1 )自治会・町内会・
区会などの近隣住民組織、 (2)NPO法人、 (3)社会団体(職業別電話帳に掲載されてい
る経済団体、労働組合、公益法人、市民団体などあらゆる非営利の社会団体)に関する調
査を行った。また、平成 19年度 (2007年)以降は、 (4)日本の全自治体、すなわち市豆
町村を対象に調査を行うとともに、(5 )韓盟、(6 ) ドイツ、(7)アメリカ、 C8')中霞
の各国に対して同様に市民社会団体に関する調査を企画し、これまでにドイツ、韓国では
完了し、アメリカ、中国では、一部を遂行し、継続して実施中である。
本書は、そのうち、 (3)の日本における全国社会団体調査、正式には「団体の基礎構造
に関する調査〈日本全国・社会団体)J (Cro.ss-natio.nal Survey o.n Civil So.ciety Organizatio.ns 
and Interest Groups in Japan， 2nd IJapan， Natio.n-wide， So.cial Associatio.n Survey]略称
J-JIGS2)のコードブックである。ここで、(日本全国・社会団体)、 2nd、略称、J-JIGS2となる
のは、 1997年に最初の「団体の基礎構造に関する調査(日本)Jが、 JapanInterest Group Survey 
略称、JIGS(今後は JIGSI)という名称で、東京都と茨城県を対象に行われており、それと区別す
るためで、ある。
また、 JIGS2という略称は、今回の調査全体を揺す呼称、としても使用しており、社会団体
調査を除〈園内での調査は、 J-JIGS2・00(例:J-JIGS2-LG:;=日本・市区町村調査)といっ
た形式で略称を付与し区別をしている。
以下、簡単に、本プロジェタト全体の、研究開始当初の関心背景、研究全体の目的、研
究方法に触れ、さらに研究組織、研究経費の概要など示しておきたい。
1.研究開始当初の背景とパズノレ
日本は、先進国最小の政府公共部門を持ちながら、一方で世界第二の経済規模を維持し
つつ、他方で世界最悪の累積赤字に悩むといった極端な正と負の側面を呈している。また
阪神淡路大震災におけるボランティア活動にみられるように活発で自発的な市民(近隣組
織)活動が注目される反面、 NGO・NPOの組織的基盤は国際的に見て脆弱である。日本はア
ジアで最初に近代化に成功し民主主義政治体制を定着させた顕であるが、他方で極めて長
期に亘り保守政権が継続し、政権交代は90年代の一時期を除いて行われていなし、。このよ
うに日本の政治と市民社会の関係はある意味で、パズルに満ちている。そのため罰際比較に
よって、実証的に日本の市民社会構造を位置づけ、市民社会と政府、政党やガバナンスと
の関係の解明を行うことが日本社会・政治のパズ、ルを解くことになるのではないだろうか。
2.研究の自的
本研究では、政治と社会の相互作用(ガパナンス)を解明するため、日本の市民社会の構造
を包括的かっ実証的に調査し、米韓独中との 5カ国比較を基に日本の特徴を明らかにする。
ここで構造とは市民社会組織全般を指し、本研究では 3レペノレ(近隣組織=自治会、社会団体、
NPO)に注目し、実態的、比較的、歴史的に徹志的な実証研究を行い、現代日本市民社会の
構造的パターンを発見しようとする。
3.研究の方法
本研究では、国際比較によって日本の市民社会構造を包括的かつ実証的に明らかにする
ために、 5カ国での 3レベルの実態調査(サーベイ)と、ガパナンスとの連関の理論的分析
が必要とされる。とくに、実態調査は、日本での全数調査(一部標本調査)をはじめ、各留で
は標本調査と事例調査(一部)を行うなど、調査対象ごとに適した調査方法を開発し用いた。
また事前に予備調査を行って各国の実情を反映させるとともに、日本での調査との比較が
可能となるように調査を設計している。さらに、ガパナンスを詳細に検討するために、日
本では特にすべての市区町村を対象とした調査(サーベイ)を実施している。
4.研究成果
データなどについては下記を参照していただきたい。順次一層体系的な公開を図ってい
く予定である。 http://tsujinaka.net/tokusuil http://tsujinaka.net/tokusui/data.html 
5‘研究組織
研究代表者
辻中豊 (筑波大学・大学院人文社会科学研究科・教授)
比較市民社会論、政治過程論。全般統括、市民社会・ガバナンスの比較分析。
研究分担者
波多野 澄雄(筑波大学・高IJ学長、大学混入文社会科学研究科・教授)
日本政治外交史、国際関係史。日本市民社会の歴史分析。
坪郷 賞 (早稲岡大学・社会科学総合学術院・教授)
比較市民社会論、 ドイツ政治。日独の比較市民社会分析:ドイツ調査結果の分析
を中心に。
濯宰栄 f筑波大学・大学続人文社会科学研究科・講師〉
公共政策工学、計量分析。市民社会の比較計量分析:関連 11カ国調査データの整
備と分析。
大西裕 (神戸大学・大学院法学研究科・教授)
現代韓国政治、行政学。日韓の比較市民社会分析:韓国調査結果の分析を中心lこ。
森裕城 (同志社大学・法学部・准教授)
日本政治、選挙研究、利益団体。日米の比較市民社会分析:日本の社会団体調査
を中心に。
小嶋 華津子(筑波大学・大学院人文社会科学研究科・講師)
現代中国政治、中国社会分析。日中の比較市民社会分析:中国調査の企画と実施
を中心に。
坂本 治也 (関西大学・法学部・准教授)
現代日本政治、ソーシヤノレキャピタル、 NPO。市民社会の理論分析:日本の NPO
調査データを中心に。
Oadabaev， Timur (筑波大学・大学院人文社会科学研究科・准教授)
国際関係、比較政治、中央アジア。市民社会の比較分析:関連調査と比較を中心
伊藤 修一郎(筑波大学・大学院人文社会科学研究科・教授)
地方自治、行政組織論、政策過程。日本の市区町村調査やガバナンスを中心に。
竹中 佳彦 (筑波大学・大学院人文社会科学研究科・教授)
政治史、現代日本政治論。日本の諸調査を中心に。
近藤 康史 (筑波大学・大学院人文社会科学研究科・准教授)
政治理論、比較政治。比較分析、理論的検討を中心に。
研究協力者(国内、主要メンバー)
筑波大学:伊藤修一郎、竹中佳彦、近藤康史(3名はいずれも平成 20年度より研究分担者)、
鈴木創、中村逸郎、大友貴史、三輪博樹(平成 20年度より研究員)。学習院大学村松岐夫
(教授)。日本学術振興会研究員:山本英弘(平成 18年より筑波大学常勤研究員)。
その他:筑波大学「比較市民社会・国家・文化特別プロジェクト」研究員(平成 17年度~平成
19年度)、筑波大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程など大学院生(演本真輔、
久保慶明、柳至、吉田秀和など全体で約 10名)、横山麻季子(平成 19年より北九州市立大
学講師)。東紀慧非常勤研究員。
研究協力者(海外、海外調査実施・分析のための協力チーム主要メンバー、それぞれが独自に組
織を構成。)
1) 韓国: 廉載鏑 高麗大学政府学研究所所長(韓国調査リーダー)
2) 米国 RobertJ. Pekkanenワシントン大学国際大学院准教授、 Ste.venRathgeb Smith (the 
Nancy Bell E.vans Center on Nonprofits & Philanthropy所長， the Electronic Hal1way， 
Nancy Bell E.vans Professor of PubJic Affairs， President of the Association for Research on 
Nonprofit Organizations and Voluntary Action) (両氏が米国調査リーダ一、米国シアト
ノレ調査顧問団結成)、 JosephGalaskiewicz (Professor of SocioJogy， University of Arizona. 
The immediate Past President of the Association for Research on Nonprofit Organizations 
and Voluntary Action)、SusanJ. Pharrノ¥ーバード大学日米研究所長、T.J. Pempelカリ
フオノレニア大学教授
3} ドイツ: Gesine Folijanty-Jostマーチン・ノレター・ハレ大学日本研究所長(誠査リーダ
一)、 JanaLier研究員
4) 中国: 北京大学公民社会研究所:李景鵬所長(中国調査ソーダー)、 YuanRuijun同准
教授、 ChuSongyan同准教授
またミ既遂調査や追加調査に基づき日本との比較に協力する海外共同研究者は次のとおり。
5) トルコ AykutKansu 元イスタンプール・ピルギ大学教授
6) ロシア WilliamV. Smirnov ロシアアカデミ一国家と法研究所教授
7) フィリピン: Cheηy Ballescasフィリピン大学セプ校準教授
8) ブラジル: 近藤Edson謙二{筑波大学教授、平成20年度よりブラジル・カソリック
大学)
9) バングラデシュ MS.FahatTasnim (バングラデシュ、ラジャヒニ大学助教授)Mr. 
Shakil Ahmed (大学院)
10) ウズベキスタン: 市民社会研究所Dr.Qodir Djuraev主任研究員
6.科研費の経費 (直接経費)
年度 研究経費 (千円)
交付額 支出額
平成17年度 14，900 14ラ900
平成 18年度 87，180 87.180 
平成 19年度 40，300 40，300 
平成 20年度 37，300 37，300 (予定)
平成21年度 21， 1 00 (予定)
総計 200，780 (予定)
7. 謝辞
こうした大規模な調査研究を遂行するに当たって、多くの組織での関係者、研究者、ス
タップの助力を得ている。
まず、プロジェクト自体を可能とした文部科学省の関係者各位(特に審査や毎年の進捗
状況評価に当たった審査部会の構成メンバ一、担当学術調査宮である鈴木基史氏、増山幹
高氏、研究振興局学術研究助成諜)に感謝したい。同様に現在の担当である日本学術振興
会の関係各位(審査部会の構成メンバー、研究事業部)にも感謝したい。毎年の研究実地
審査、進捗状況審査、中間評価などでの厳しいコメントは学術的な面で私たちに熟考を促
し、いくつかの修正や発展を導いた。
さらに、研究スペースや関連研究への助成を惜しまなかった筑波大学にも心から感謝申
し上げたい。関連研究プロジェクトとしての筑波大学「比較市民社会・国家・文化」教育研
究特別プロジェクト以来 この特別推進研究に対しでも、岩崎洋一学長、水林博(現)研
究担当部j学長始め、多くの関係者から一貫して物心両面での媛かい支援を頂いている G
大規模調査には、それに了寧に応えてくれた調査対象団体の皆様なしには成り立たない。
本(サーベイ)調査には、 15000以上の団体のデータが含まれ、 15000人以上の方々に参加
協力していただいたことがわかる。心から誠意を表したい。
最後に、特別推進研究の正式メンバ一、協力メンバ一、スタッフの皆さんに感謝する。
誼接関与した研究者については奥付に調査参加者として名前を記した。このメンバー以外
にも多くの研究者や大学院生が関与し、協力を惜しまなかった。感謝申し上げる。研究室
スタッフとしては、東紀慧研究員、舘野喜和子、安達香織、佐々木誓人(以上、現在の非
常勤職員)、原信田清子、近藤汎之、栄門琴音(以上、元非常勤職員)の日々の努力に心か
ら感謝する。
2009年 3月日日
辻中豊 (筑波大学教授、特別推進研究研究代表者)
一目次ー
調査の概要
1.調査の目的・肉容
1.1.プロジェクトの概要
1.2.社会団体調査の目的・肉容
2.調査のB程
3.調査対象の確定法
4.母集団の情報
5.読査の回収状況
????
? ? ? ?
?
度数分布表
Q1.あなたの団体の所在地をご記入ください。 3
V0101 Q1都道府県名 3 
V0102 Q1所在地(市町村) 4 
Q2.あなたの団体が設立されたのは何年演ですか。西暦でご記入ください。 16
V0200 Q2設立年 16 
V0200パ Q2設立年(明、大、沼、平) 18 
V0200r2 Q2設立年(10年間隔) 19 
V0200r3 Q2設立年(5年間隔) 19 
Q3.あなたの団体は、次にあげるうち、どれにあてはまりますか。 20
V0301 Q3本部支部関係 20 
Q4.あなたの団体の会員数を次にあげる項目ごとにご記入ください。なお団体会員の場合は、団
体会員数とその団体に属する構成員の総合計数をご記入ください。〈正確にわからない場合は概 20 
数でけっこうです)
V0401r Q4僅人会員数(設立時) 20 
V0402r Q4団体会員数(設立時) 20 
V0403r Q4団体会員所属者数(設立時) 21 
V0411r Q4個人会員数(現在) 21 
V0412r Q4団体会員数(現在) 21 
V0413r Q4団体会員所属者数(現在) 22 
Q5.あなたの団体の職員・スタッフ数を次にあげる項呂ごとにご記入ください。 22
V0501r Q5常勤スタッフ数 22 
V0502r Q5非常勤スタッフ数 22 
V0503r Q5ボランティアスタッフ数 23 
Q6.あなたの団体の会員になるには、なにか条件がありますか。あてはまるものすべての番号に 23 0をつけてください。
V0601 06会員の条件 1.特にない 23 
V0602 06会員の条件 2.産業分野 23 
V0603 Q6会員の条件:3.職業 23 
V0604 06会員の条件:4.地位や役職 23 
V0605 06会員の条件 5.免許や資格 23 
V0606 06会員の条件:6.民族 24 
V0607 06会員の条件:7.宗教 24 
V0608 Q6会員の条件:8.その地 24 
Q7.あなたの団体は次の分類のどれにあたりますか。 1つだけお答えください。 24
V0701 Q7団体分類 24 
Q8.国や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はどれにあたります
か。あてはまるものすべての番号にOをつけてください。また、最も重要なものの番号を1つだけお 24 
答えください。
V0801 Q8関心1.財政政策 24 
V0802 08関心:2.金融政策 25 
-a-
V0803 Q8関心:3.通商政策 25 
V0804 Q8関心:4.産業振興政策 25 
V0805 Q8関心:5.土木・建設・公共事業政策 25 
V0806 Q8関心:6.運輸・交通政策 25 
V0807 Q8関心:7.通信幽情報政策 25 
V0808 Q8関心:8.科学技術政策 25 
V0809 Q8関心:9.地域開発政策 25 
V0810 Q8関心:10.外交政策 26 
V0811 Q8関心:1.平和・安全保障政策 26 
V0812 Q8関心:12.治安政策 26 
V0813 Q8関心:13.司法・人権政策 26 
V0814 Q8関心:14.教育政策 26 
V0815 Q8関心:15.女性政策 26 
V0816 Q8関心:16.地方行政政策 26 
V0817 Q8関心:17.労働政策 26 
V0818 Q8関心:18.農林水産業政策 27 
V0819 Q8関心:19.消費者政策 27 
V0820 Q8関心:20.環境政策 27 
V0821 Q8関心:21.厚生・福祉・医療政策 27 
V0822 Q8関心:2.国際交流・協力・援助政策 27 
V0823 Q8関心:23.文教・学術・スポーツ政策 27 
V0824 Q8関心:24.団体支援政策 27 
V0825 Q8関心:25.その他 27 
V0827 Q8最も関心のある政策 28 
Q9.あなたの団体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべての番号に
0をつけてください。 28
V0901 Q9目的:1.会員ヘの情報提供 28 
V0902 Q9目的:2.経済的利益の追求 28 
V0903 Q9目的:3.会員の生活・権利の防衛 28 
V0904 Q9白的 4会員の教育・訓練・研修 29 
V0905 Q9目的:5.会員への補助金の斡旋 29 
V0906 Q9巨的:6.会員への許認可・契約の便宜 29 
V0907 Q9目的:7.行政への主張・要求 29 
V09.08 Q9目的:8会員以外への情報提供 29 
V0909 Q9目的:9専門知識に基づく提言 29 
V0910 Q9目的:10.啓蒙活動 29 
V0911 Q9白的:1.他の団体や個人への資金助成 29 
V0912 Q9呂的:12一般向けの有償サービス 30 
V0913 Q9目的:13一般向けの無償サービス 30 
V0914 Q9目的:14.その他 30 
Q10あなたの団体には法人格がありますか。ある場合は、該当する名称をご記入ください。 30
V1001 Q10法人格あり 30 
V1002 Q10法人格の種類 30 
Q11.あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。 30
V1101 Q11活動範囲(小) 30 
Vl102 Q11活動範囲(大) 31 
Q12. Q11でお答えになった地域で、あなたの活動分野において何か政策の問題が生じたとき、あ
なたの団体はどの程度影響力をもっていますか。 31
V1200 Q12自己影響力 31 
Q13.次にあげる意見に対する団体としての立場をお答えください。 31
V1301 Q13意見:A評価基準としての政策の効率性 31 
V1302 Q13意見:8.行政は能率より調整 31 
V1303 Q13意克:C.主要課題は所得格差の是正 32 
V1304 Q13意見:D.国の経済への関与の縮小 32 
V1305 Q13意毘:E..3ド効率部分の過剰保護 32 
-b-
V1306 013意見:F.主要課題は地域間格差の是正
V1307 013意見:G.経済成長より環境保護の政治
V1308 013意見:H.国民の政治参加拡大
V1309 013意見:1.安全のための自由制限
V1310 013意見:J.権限の自治体への委譲
V1311 Q13意見:K.国や自治体への国民の意見の反映
V1312 Q13意見:し企業の社会貢献
014.あなたの団体の設立に捺して、何らかの組織から援助を受けましたか。受けた場合は、その
組織名をご記入ください。 34
V1401 Q14設立支援
Q15.あなたの団体は、活動する上で‘必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な織
に3つまでお答えください。
V1501 Q15清報源1位
V1502 Q15情報源2位
V1503 Q15情報源3位
Q16.次にあげる中にあなたの団体が接触できる人がいますか。あてはまるすべての番号にOを
つけてください。
V1601 Q16接触:1.国会議員
V1602 Q16接触:2.中央省庁課長以上
V1603 Q16接触:3.地方議員
V1604 016接触:4.自治体幹部
V1605 016接触:5.自治体課長以上
V1606 Q16接触:6.新聞記者
V1607 Q16接触:7テレピ記者
Q17.あなたの団体は行政機関とどのような額係にありますか。毘と自治体のそれぞれについて、
次の事項にあてはまる場合はJをご記入ください。
V1701 Q17簡との関係:A.許認可
V1702 Q17国との関係:8.法的規制
V1703 Q17園との関係:C.行政指導
V1704 017国との関係:0.政策決定や予算活動への協力
V1705 Q17国との関係:E.意見交換
V1706 Q17国との関係:F.政策執行への協力
V1707 Q17国との関係:G.委員の派遣
V1708 Q17国との関係:H.モニタリング
V1709 017国との関係:1.ポスト提供
V1711 Q17自治体との関係:A.許認可
V1712 Q17自治体との関係:8.法的規制
V1713 Q17自治体との関係:C且行政指導
V1714 Q17自治体との関係:0政策決定や予算活動への協力
V1715 017自治体との関係:E.意見交換
V1716 Q17自治体との関係:F.政策執行への協力
V1717 Q17自治体との関係:G.委員の派遣
V1718 Q17自治体との関係:Hモニタリング
V1719 017自治体との関係:1.ポスト提供
Q18.あなたの団体が行政iこ〈直接的>1こ働きかけをする場合、次にあげる役職の方と、どのくらい
菌会や電話をしますか。現在と10年前(1996年)についてお答えください。 38
V1801 Q18 A.中央省庁幹部への直接的働きかけ(現在)
V1802 Q188中央省庁課長クラスへの直接的働きかけ(現在)
V1803 Q18C.自治体幹部への藍接的観きかけ(現在)
V1804 Q18 O.自治体課長クラスへの直接的働きかけ(現在)
V1811 Q18A中央省庁幹部への直接的観きかけ(10年前)
V1812 Q188.中央省庁課長クラスへの直接的働きかけ(10年前)
V1813 Q18 C.自治体幹部への直接的観きかけ(10年前)
V1814 Q18 D.自治体謀長クラスへの直接的働きかけ(10年前)
-c-
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019.あなたの団体は、次にあげる人を介して行政に〈間接的〉に働きかけることがどのくらいあり
ますか。閣と自治体それぞれの現在と10年前についてお答えください。 も
V1901 Q19 A.国への間接的働きかけ:地元国会議員(現在)
V1902 Q19 B.国への間接的働きかけ:地元以外の国会議員(現在)
V1903 Q19 C;国への間接的働きかけ:首長(現在)
V1904 Q19 D.国への間接的働きかけ:地方議員(現在)
V1911 Q19 A.国への間接的働きかけ:地元密会議員(10年前)
V1912 Q19 B.国への間接的働きかけ:地元以外の国会議員(10年前)
V1913 Q19 C.国への間接的働きかけ:首長(10年前)
V1914019D国への間接的働きかけ:地方議員(10年前)
V1921 Q19 A.自治体への間接的働きかけ:盟会議員(現在)
V1922 Q19 B.自治体への間諜的働きかけ:地方議員(現在)
V1923 Q19 C.自治体への間接的働きかけ:地域有力者(現在)
V1931 Q19 A.自治体への間接的働きかけ:国会議員(10年前)
V1932 Q19 B.自治体への間接的働きかけ:地方議員(10年前)
V1933 Q19 C.自治体への間接的働きかけ:地域有力者(10年前)
Q20.あなたの団体が政党に働きかけをする場合、次にあげる政党とどのくらい接触しますか。現
在と10年前についてお答えください。 43
V2001 Q20 A.自民党接触〈現在)
V2002 Q20 B民主党接触(現在)
V2003 Q20 C.共産党接触(現在)
V2004 Q20 D社民党接触(現在)
V2005 Q20 E.公明党接触(現在)
V2006 Q20 G.地域政党接触(現在)
V2011 Q20 A自民党接触(10年前)
V2012 Q20 B民主党接触(10年前)
V2013 Q20 C.共産党接触れ0年前)
V2014 Q20 D社民党接触(10年前)
V2015 020 E.新進党接触(10年前)
V2016 020 G.地域政党接触(10年前)
021.あなたの団体と関連する政策について、次にあげる人や組織からどのくらい相談を受けます
か。現在と10年前についてお答えください。 45
V2101 021 A.国会議員からの相談(現主)
V2102 021 B.中央省庁からの相談(現在)
V2103 021 C.地方議員からの相談(現在)
V2104 021 D自治体からの相談(現在)
V2111 Q21 A.国会議員からの相談(10年前)
V2112 021 B.中央省庁からの相談(10年前)
V2113 021 C.地方議員からの相談(10年前)
V2114 021 D.自治体からの椙談(10年前)
022.あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人・絶織・集団は、一般的に
いって、どのくらい信頼できるとお考えですか。現在と10年前についてそれぞれお答えください。
V2201 Q22 A.~会議員・政党信頼性(現在)
V2202 022 B.中央省庁信頼性(現在)
V2203 022 C地方議員・政党信頼性(現在)
V2204 Q22 D首長信頼性(環在)
V2205 Q22 E.自治体信頼性(現在)
V2206 Q22 F裁判所信頼性(現在)
V2207 Q22 G.マスメディア信頼性(現在)
V2208 Q22 H世論信頼性(現在)
V2209 0221国際機関信頼性(現在)
V2211 Q22 A.~会議員・政党信頼性 (10年前)
V2212 022 B.中央省庁信頼性(10年前)
V2213 022 C地方議員・政党信頼性(10年前)
V2214 Q22 D首長信頼性(10年前)
V2215 022 E自治体信頼性(10年前)
ーd-
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V2216 022 F.裁判所信頼性(10年前)
V2217 022 G.マスメディア信頼性(10年前)
V2218 022 H世論信頼性(10年前)
V2219 022 i.畠際機関信頼性(10年前)
023.あなたの団体は、国や自治体の政策に、どのくらい満足していますか。政治全般とあなたの
団体の活動分野のそれぞれについてお答えください。 51
V2301 023国政全般満足度
V2302 023自治体政策全般満足度
V2303 023盟政関心政策満足度
V2304 023自治体関心政策満足度
024.あなたの盟体の利益を全国的に代表する団体はありますか。差し支えなければ、その団体
の名称もご記入ください。
V2401 024利益を代表する全国団体
025. 024で「あるJとお答えになった団体におたずねします。その団体は、日本政治全般に対して
どのくらい影響があると思いますか。次の尺度のあてはまる番号をご記入ください。 52
V2500 025全国団体の影響力
026.次にあげるグループは、日本の政治にどの程度の影響力を持っていると思いますか。日本
政治全般とあなたの団体が関心のある政策領域について、「ほとんど影響力なし」を1とし「非常に 53 
影響力ありjを7とする尺度にあてはめて、点数をご記入ください。
V2601 026 A.政治全般影響力:農林水産業毘体
V2602 026 B.政治全般影響力:経済修業界団体
V2603 026 C.政治全般影響力:労働団体
V2604 026 D.政治全般影響力;教育団体
V2605 026 E.政治全般影響力:行政関係団体
V2606 026 F.政治全般影響力:福祉団体
V2607 026 G.政治全般影響力:専門家団体
V2608 026 H.政治全般影響力:政治団体
V2609 0261.政治全般影響力:市民団体
V2610 026 J.政治全般影響力:学術・文化団体
V2611 026 K.政治全般影響力:趣味・スポーツ窃体
V2612 026 L政治全般影響力:宗教団体
V2613 026 M.政治全般影響力:町内会・自治会
V2614 026 N.政治全般影響力:首相官邸
V2615 026 o.政治全般影響力:与党
V2616 026 P.政治全般影響力:野党
V2617 026 0政治全般影響力:都道府県
V2618 026 R.政治全般影響力:市町村
V2619 026 S.政治全般影響力:裁判所
V2620 026 T.政治全般影響力:警察
V2621 026 U.政治全般影響力:大企業
V2622 026 V.政治全般影響力:マスメディア
V2623 026 W.政治全般影響力:暴力団
V2624 026 X.政治全般影響力:外国政府
V2625 026 Y.政治全般影響力:国際機関
V2626 026 Z.政治全般影響力外国の毘体
V2631 026 A.関心政策影響力:農林水産業団体
V2632 026 B.関心政策影響力:経済・業界団体
V2633 026 C.関心政策影響力・労働団体
V2634 026 D.関心政策影響力:教膏団体
V2635 026 E.政策影響力:行政関係団体
V2636 026 F.関心政策影響力:福祉団体
V2637 026 G関心政策影響力:専門家団体
V2638 026 H.関心政策影響力:政治団体
V2639 0261.関心政策影響力:市民団体
V2640 026 J.関心政策影響力:学術・文化回体
V2641 026 K関心政策影響力:趣味・スポーツ団体
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V2642 026し関心政策影響力:宗教団体
V2643 026 M.関心政策影響力:町内会・自治会
V2644 026N.関心政策影響力:首相官邸
V2645 026 O.関心政策影響力:与党
V2646 026 P.関心政策影響力:野党
V2647 026 O.関心政策影響力:都道府県
V2648 026 R関心政策影響力:市町村
V2649 026 S関心政策影響力:裁判所
V2650 026 T.慢心政策影響力:警察
V2651 026 U.関心政策影響力:大企業
V2652 026 V.関心政策影響力:マスメディア，
V2653 026 W.額心政策影響力:暴力団
V2654 026 X.関心政策影響力・外国政府
V2655 026 Y.関心政策影響力:医際機関
V2656 026 Z.関心政策影響力:外国の団体
027.あなたの団体は、次にあげるグループとどのような関係にありますか。「非常に対立的jを1
とし「非常に協議的jを7とする尺度にあてはめて、点数をご記入ください。
V2701 027協誠一対立関係:A.農林水産業団体
V2702 027協調一対立鑓係:B.経済・業界団体
V2703 027協誠一対立関係:C労働団体
V2704 027協調一対立関係:0.教育団体
V2705 027協調一対立関係:巳行政関係窃体
V2706 027協調一対立関保:F.福祉毘体
V2707 027協調一対立関係:G.専門家箆体
V2708 027協競一対立関係:社政治団体
V2709 027協調一対立額係:I.市民団体
V2710 027協読一対立関係:J.学術・文化団体
V2711 027協調一対立関係:K.趣味・スポーツ笛体
V2712 027 t嘉誠一対立関係:し宗教団体
V2713 Q27協調一対立関係:M.町内会・自治会
V2714 027協調一対立額係:N.首相官邸
V2715 027協調一対立関保:0.与党
V2716 027協調一対立関係:P.野党
V2717 027協議一対立関係:0.都道府県
V2718 027協調一対立関係:R.市町村
V2719 027協誠一対立関係:S.裁判所
V2720 027協調一対立関係:T.警察
V2721 027協調一対立関係:U.大企業
V2722 027協調一対立関係:V.マスメディア
V2723 027協調一対立関係:W.暴力団
V2724 027協調一対立関係:X.外国政府
V2725 027協誠一対立関係:Y.窓際機関
V2726 027協調一対立関係:Z.外国の団体
028.過去3年間!こ、あなたの面体はテレビや新開・雑誌に何密ぐらいとりあげられましたか。
V2800r Q28マスメディアに取り上げられた回数
029.あなたの担体では一般の人に向けて次にあげる活動をどのくらい行いますか。
V2901 Q29ー殻の人々向けの活動:懇談会・勉強会
V2902 029一般の人々向けの活動:シンポジウム・イベント
V2903 Q29一般の人々向けの活動:広報誌・ミニコミ誌
V2904 Q29一般の人々向けの活動:HP
030.あなたの団体は、最近の選挙において、次にあげる政党の候補者を支持もしくは推薦しまし
たか。あてはまる機!こJをつけてください。 73
V3001 Q30 A.自民党支持(04参議続)
V3002 Q30 B.民主党支持(04参議院)
V3003 030 C.公明党支持(04参議院)
V3004 Q30 O.共産党支持(04参議院)
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ν3005 Q30 E.社民党支持(04参議院)
V3006 Q30 F.その他支持(04参議院)
V3011 Q30 A.自民党支持(05衆議院)
V3012 Q30 B.民主党支持(05衆議院)
V3013 Q30 C.公明党支持(05衆議院)
V3014 Q30 D.共産党支持(05衆議院)
V3015 Q30巳社民党支持(05衆議院)
V3016 Q30 F.その他支持(05衆議院)
Q31 次期(2007年)の参議院選挙に向けて、あなたの団体に対して、次にあげる政党から働きか
けはありますか。あてはまるものすべての番号にOをつけてください。 75
V3101 Q31 1.El民党から働きかけ(07参議院)
V3102 Q31 2.民主党から働きかけ(07参議院)
V3103 Q31 3.公明党から働きかけ(07参議院)
V3104 Q31 4.共産党から働きかけ(07参議院)
V3105 Q31 5.社民党から働きかけ(07参議院)
V3106 Q31 6.その他から働きかけ(07参議院)
Q32.あなたの団体は、選挙に際して、次にあげる活動をどのくらい行いますか。国政選挙と地方
選挙のそれぞれの現在と10年前について、お答えください。
V3201 Q32 A.国政選挙時の活動:会員への投票呼びかけ(現在)
V3202 Q32 B国政選挙時の活動:一般人への呼びかけ(現在)
V3203 Q32 C国政選挙時の活動:資金援助(現在)
V3204 Q32 D.国政選挙時の活動:選挙運動への援助(現在)
V3205 Q32 E.国政選挙時の活動:候補者の擁立(現在)
V3206 Q32 F.国政選挙時の活動:候補者選出への関与(現在)
V3211 Q32 A臨政選挙時の活動:会員への投票呼びかけ(10年前)
V3212 Q32 B国政選挙時の活動:一般人への呼びかけ(10年前)
V3213 Q32 C.国政選挙時の活動:資金援助(10年前)
V3214 Q32 D国政選挙時の活動:選挙運動への援助(10年前)
V3215 Q32 E.誼政選挙時の活動:候補者の擁立(10年前)
V3216 Q32 F.国政選挙時の活動:候補者選出への関与(10年前)
V3221 Q32 A.地方選挙時の活動:会員への投票呼びかけ(現在)
V3222 Q32 B.地方選挙時の活動:一般人への呼びかけ(現在)
V3223 Q32 C地方選挙時の活動:資金援助(現在)
V3224 Q32 D地方選挙時の活動:選挙運動への援助(現在)
V3225 Q32 E地方選挙時の活動:候補者の擁立(現在)
V3226 Q32 F.地方選挙時の活動:候補者選出への関与(現在)
V3231 Q32 A.地方選挙時の活動:会員への投票呼びかけ(10年前)
V3232 Q32 B地方選挙時の活動:一般人への呼びかけ(10年前)
V3233 Q32 C地方選挙時の活動:資金援助(10年前)
V3234 Q32 D.地方選挙時の活動:選挙運動への援助(10年前)
V3235 Q32 E.地方選挙時の活動-候補者の擁立(10年前)
V3236 Q32 F地方選挙時の活動:候補者選出への関与(10年前)
Q33.あなたの団体は盟や自治体の予算編成において、政党や行政に何らかの働きかけをします
か。現在と10年前についてお答えください。 81
V3301 Q33国の予算編成への働きかけ(現在)
V3302 Q33国の予算編成への働きかけ(10年前)
V3303 Q33自治体の予算編成への働きかけ(現在)
V3304 Q33自治体の予算編成への働きかけ(10年前)
Q34.あなたの団体は、政治や行政に要求や主張する際に、次にあげる手段や行動をどのくらい
行いますか。 Q11でお答えになった団体の活動範囲を念頭において、お答えください。
V3401 Q34 A.与党と接触
V3402 Q34 B.野党と接触
V3403 Q34 C.中央省庁と接触
V3404 Q34 D.自治体と接触
V3405 Q34 E.発言力をもっ人と接触
V3406 Q34 F.法案作成の支援
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V3407 034 G.専門知識等の提供
V3408 034 H.I '¥ブ1)ック・コメント
V3409 034 I.会員による働きかけ
V3410 034 J.請願
V3411 Q34 K.集会
V3412 034し直接的行動
V3413 034 M.マスメディアへの情報提供
V3414 034 N.記者会見
V3415 034 O.意見忠告
V3416 034 P他団体との連合
Q35.あなたの自体の活動によって、特定の政策や方針を、留と自治体!こ〈実施〉または〈修正副
題止〉させることに成功した経験がありますか。
V3501 035国政実施の成功
V3502 035国政阻止の成功
V3503 035自治体政策実施の成功
V3504 Q35自治体政業阻止の成功
臼36.あなたの団体では、一般の会員はどのくらい実際の活動に参加していますか。
V3601 036一般会員の運営・意思決定への関与
V3602 036一般会員のイベント参加
V3603 036一般会員の会費・寄付金払い
037.あなたの盟体では、会員間土の交流はどのくらいありますか。
V3701 037役員と一殻会員が顔を合わせる
V3702 037-殻会員同士が顔を合わせる
V3703 037メーリングリストの活用
V3704 037 HP掲示板の活用
038.あなたの団体では、次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
V3801 038 A.規定をもとに団体運営
V3802 038 B.方針を会員全体で決める
V3803 038 C.活動には専門的知識 u技能が必要
V3804 038 D.運営方針は創設者の理念と不可分
V3805 038 E.運営責任者は問題解決法を提示
V3806 038 F.会員同士の意見対立には話し合う
V3807 038 G.運営方針は会員に浸透している
V3808 Q3_8 H.'情報は会員間で共有されている
039.あなたの包体の会員には大学を卒業されている方がどのくらいいらっしゃいますか(在学中
も含みます)。おおよその割合(%)をご記入ください。
V3900r 039大卒者の割合
Q40.あなたの匝体の会員にはどのようなご職業の方が多いですか。おおよそでかまいませんの
で、割合(%)をご記入ください。
V4001r 040農林漁業従事者割合
V4002r 040会社経営者・自堂業者割合
V4003r 040常勤被雇用者割合
V4004r 040専門職割合
V4005r 040退職者割合
V4006r 040主婦割合
V4007r 040学生割合
V4008r 040その他割合
Q41.あなたの毘体の昨年度の収入の内訳について、おおよその額をご記入ください。
V4101r 041収入内訳:会費・入会金
V4102r 041収入内訳:事業収入
V4103r 041収入内訳:委託手数料
V4104r 041収入内訳:行政の補助金
V4105r 041収入内訳:募金 a補助金
V4106r 041収入内訳:その他
V4108r 041収入合計
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Q42.回答者ご自身が最後に卒業された学校はどちらですか。
V4200 042回答者学歴
Q43.自答者ご自身が、公私とも!こおつきあいしている中!こ、次のような方々はいらっしゃいます
か。あてはまるものすべての番号にOをつけてください。
V4301 043 @]答者交際:1.町内会"自治会役員
V4302 043回答者交際:2協同組合理事
V4303 043回答者交線:3.同業者組合役員
V4304 043回答者交際:4.NPO・市民自体役員
V4305 043回答者交際:5.政治団体役員
V4306 043回答者交際:6.自治体の課長以上
V4307 043回答者交際:7国会議員
V4308 043回答者交際:8.地方議員
V4309 043回答者交際:9.マスメヂィア関係者
V4310 043呂答者交際:10.学者・専門家
044.回答者ご自身は、保守的一革新的と飼われれば、どのあたりに位置づけられますか。次の
尺度のあてはまる番号をお答えください。
V4400 044回答者イデオロギー
調査薬
補完調査報告欝
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。調査の概要
調査の概要
1 調査の自的・内容
社会団体とは、経済・業界団体、労働組合、公益法人、市民団体などあらゆる種類の非
営利団体の総称である。これらの多様な団体は様々な社会サービスを提供することによっ
て市民の生活を支えている。また、政治や行政と連携することで政策の形成や執行に寄与
している。こうした社会団体の活動を把握することは、日本の市民社会の構造を明らかし、
ガパナンスの実態を解明するうえで重要な課題である。
こうした問題関心から、本フ。ロジェクトの前身である筑波大学団体基礎構造研究会は、
1997年に東京都と茨城県の団体に対して「団体の基礎構造に関する調査 (JIGS調査)Jを
行った。今回の社会図体調査は、前回調査の問題意識を引き継ぎ、それを全国規模に発展
させるかたちで、行った。同時に、前述した日本の市民社会団体を対象とした 3つの調査の
うちの 1つに位置づけられる。これらの他の調査結果と比較することで、社会団体の時系
列的変化および他国体との相違を検討することが可能である。
社会団体調査では、具体的に以下にあげる質問項目を設けている。
項目
1.田体の概要
2政治・行政との関係
3他団体との関係
4.政治・社会に対する評価
5.団体の内部過程
2. 誠査の日程
表 1 主な質問項目
主な質問
所在地、設立年、会員数、活動範囲、収入、
活動目的、関心のある政策領域
行政からの規制、行政との連携、働きかけの対象
と程度、選挙活動
他国体との協調・対立関係、団体の影響力
政治・社会に対する意見、政策満足度、
機関に対する信頼
会員の構成、会員の参加、会員同士の交流、
組織の特徴
調査は職業別電話帳(タウンページ)をもとに全国のすべての社会団体 (91，101団体)
を対象として郵送法(郵送配布・郵送返答)で行った。調査票の配布は 3度にわたり行っ
た。調査実施に際しての日程は、表 2のとおりである。
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表 2 調査日程
臼程 内容
2006.12.8 第 1次調査票配布 (35，144団体)
2007.1.1 調査回答の督促状配布 (35，144団体)
2007.1.19 第 2次調査票配布 (19，719団体)
2007.2.8. 第 3次調査票配布 (36，238団体)
3. 調査対象の確定法
本調査では、タウンページの「組合・団体」摘に掲載されている団体すべてを対象とし
ている。「組合・団体」欄にはさらに次に示す 28の下位項自がある。それぞれの下位項自
への分類は客観的な基準ではなく、電話帳に記載される団体の自己申告に基づいている。
また、電話帳には援数の項目や下位項目に団体名を載せることが可能であるため、「組合・
団体J欄には、間一団体の重譲がみられる。また、同一団体の複数の部署や付属施設の電
話番号も記載されている。そのため、電話帳にある団体を十分に吟味し、団体としての意
思決定が可能な機関のみを調査対象とした。以下では、調査対象確定までの手続きについ
てふれておく。
まず、 NTTの職業別電話帳の電子版 (iタウンページ)における「組合・団体」に掲載
されているすべての団体(199，856団体)を抽出した。しかし、前述のように組織としての意思
決定機関ではないものも多数含まれている。そのため、下記の手傾で調査対象を確定した。
1) r組合・団体j欄に同ーの団体が譲数掲載されているケースがみられる。団体の名称
および所在住所をもとに重複していている団体 (19，193団体)を削除した。その結
果、 180，663毘体となった。
2)団体名に下記の名称が付随しているものは、団体の付属施設と判断して削除した。
その結果、 83，914団体を削除し、 96，749団体となった。
-削除した名称
案内所、出張所、工場、管理事務所、作業所、診療所、室、部、課、庫、ター
ミナノレ、ガソリンスタンド、ストア、クーラーステーション、 ss、給油所、
部長、本部長、講習局、試験地、書房、テレホンサーピス、パレット・トラベ
ル、定置番屋、診療専用、フードサービス、エレベータープラント、問合せ用、
ショップ、畜舎、看護学科、医師会病院、プラン、係、受入、ファクトリー、
工房、無線局、ダム、代行社、蓄養池、飼料受注センターなど
3) 1，2と同様のチェックを再度行ったところ、 2，141図体が新たに削除の対象とな
った。その結果、最終的には 94，608団体が調査対象となった。
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4) これらを 3回に分け調査票を配布した。第 1次として 36，544団体に調査票を配
布した。さらに、第2次として 25.200、第3次として 32.864団体に調査票を配
布した。合計すると、 94，608団体である。
5 )調査票を配布した団体のうち、すでに解散したものや転居などにより住所不明と
なったものもあった。電話による連絡や還付郵便の件数に基づくと、これらの団
体は 3，507団体である。そのため、調査における母集団規模は、 91，101団体で
ある。
しかし，重複団体や団体の付麗施設のチェックを 1----3のプロセスで、行ったものの、研
究遂行上の様々な制約や、電話帳(iタワンページ)での記載名だけでは団体の付属施設で
あるかどうかを正確に判断できないこともあり、膨大な数のデータからこれらを確実に見つ
け出すことは限界がある。そのため、ここで最終的に確定された母集団 91，101団体の中に
は、幾つかの団体の付属施設のようなものも含まれている可能性がある。
このような問題に対応するため、調査票にこれらの調査対象を識別する調査項目(閉めを
設けた。屈収された 15，791件のデータの中には、 2.5%(400件)の団体の付属施設(問 3の
選択肢、⑤毘体内部の部署・施設)が確認された。
4. 母集団の情報
都道府県l'Jや団体分類ごとの団体数など母集団の基礎的情報についてふれておく。なお、
実際に回収した謂査票による結果も併記し、回収サンフツレの代表性を検討する。
調査票には調査結果の報告書が欲しい団体にID番号を記すように求めている。実際に ID
の記載があった団体は 6.989である。これらの団体については、タウンページに記載され
ている情報をもとに、母集回全体と比較する。もっとも、 IDが記載されているのは回収サ
ンフ。ノレ数の 44.2%でしかない。そのため、回収サンフ。ル全体の特徴を探るために、調査票
における回答内容の集計と母集団情報を比較する。
表 3は、都道府県ごとの団体数である。それぞれ、母集団であるタウンページにおける
団体数、回収サンプル(ID記載団体)、回収サンプル(調査の回答内容)の)1頃に記載する。
続いて、表 4はタウンページにおける「組合・団体Jカテゴリーの下位項目ごとに団体
数をみたものである。調査票の質問には対応するものがないので、母集自情報と ID記載図
体のみの比較となる。
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表3 社会団体の分布(都道府県知J)
母集団
回収サンプノレ 自収サンプル
区分 (IDあり) (全体)
度数 i ハ。ーセント 度数 ! バ-i;ント 度数 j ハ。寸ント i 抽出率
北i寄道 5，194 5コ 391 5.6 963 6.2 18.5 
青森県 1，396 1.5 98 1.4 265 1.7 19.0 
岩手県 1，620 1.8 151 2.2 351 2.2 21.7 
宮城県 1，595 1.8 120 1.7 310 2.0 19.4 
私田県 1，052 1.2 86 1.2 227 1.5 21.6 
山形県 1，102 1.2 113 1.6 239 1.5 21.7 
福島県 1，665 1.8 151 2.2 259 1.7 15.6 
茨城県 1，520 1.7 114 1.6 286 1.8 18.8 
栃木県 1，252 1.4 119 1.7 267 1.7 21.3 
群馬県 1，428 1.6 125 1.8 264 1.7 18.5 
埼玉県 2，153 2.4 151 2.2 334 2.1 15.5 
千葉果 2，396 2.6 167 2.4 358 2.3 14.9 
東京都 1，065 12.1 963 13.8 1803 11.6 16.3 
神奈川県 3，305 3.6 235 3.4 445 2.9 13.5 
新潟県 2，184 2.4 213 3.0 487 3.1 22.3 
富山県 1，204 1.3 83 1.2 192 1.2 15.9 
石川県 1，288 1.4 109 1.6 258 1.7 20.0 
福井県 968 1.1 70 1.0 183 1.2 18.9 
山梨県 752 0.8 67 1.0 133 0.9 17.7 
長野県 2，289 2.5 237 3.4 499 3.2 21ι 
i岐阜県 1，51 1.7 158 2.3 345 2.2 22.8 
静岡県 2，426 2.7 195 2.8 452 2.9 18.6 
愛知県 3，201 3.5 266 3.8 549 3.5 17.2 
二重県 1，473 1.6 120 1.7 259 1.7 17.6 
諒賀県 872 1.0 62 0.9 142 0.9 16.3 
/'7-.都府 1，923 2.1 137 2.0 286 1.8 14.9 
大阪府 4，808 5.3 315 4.5 717 4.6 14.9 
兵庫県 3，089 3.4 207 3.0 458 2.9 14.8 
奈良県 733 0.8 43 0.6 102 0.7 13.9 
和歌山県 920 1.0 69 1.0 145 0.9 15.8 
鳥取県 716 0.8 52 0.7 125 0.8 17.5 
島根県 1，001 1.1 60 0.9 157 1.0 15.7 
岡山県 1，624 1.8 112 1.6 277 1.8 17.1 
広島県 2，337 2.6 156 2.2 383 2.5 16.4 
山口県 1，537 1.7 107 1.5 268 l.7 17.4 
徳島県 926 1.0 80 1.1 174 1.1 18.8 
香川県 1，110 1.2 96 1.4 197 1.3 17.7 
愛媛県 1，431 1.6 98 1.4 258 1.7 18.0 
高知県 1，235 1.4 87 1.2 197 1.3 16.0 
福i岡県 3，522 3.9 231 3.3 491 3.1 13.9 
佐賀県 891 1.0 59 0.8 142 0.9 15.9 
長崎県 1，523 1.7 84 1.2 214 1.4 14.1 
熊本県 1，596 1.8 92 1.3 255 1.6 16.0 
大分県 1，176 1.3 84 1.2 199 1.3 16.9 
宮i崎県 1，193 1.3 77 1.1 220 1.4 18.4 
鹿児島県 1，580 1.7 85 1.2 264 1.7 16.7 
!丙縄県 1.319 1.4 94 1.3 210 1.3 15.9 
合計 91，101 10.0 6，989 100.0 15，609 100.0 
欠損値 8，802 182 
全体 15，791 15，791 
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表4 母集団と回収サンフ。ルの匝体分類
母集団 回収サンプル
区分 (IDあり)
度数 I I\~ 一セント 度数 I 1¥。一セント | 
漁業協同組合 2，457 2.7 121 1.7 
農業協同組合 3，368 3.7 170 2.4 
農林水産組合・団体 5.446 6.0 512 7.4 
経済組合・団体 13，972 15.3 1，066 15.3 
労働組合・司体 10，526 11.6 598 8.6 
教育団体 1，654 1.8 189 2.7 
i亙師会 884 1.0 53 0.8 
医掠組合・団体 922 1.0 70 1.0 
公認会計士協会 16 0.0 2 。。
行政書士会 70 0.1 1 0.2 
司法書士会 108 0.1 10 0.1 
歯科医師会 338 0.4 29 0.4 
社会保険労務士会 57 0.1 10 0.1 
獣医師会 58 0.1 9 0.1 
青色申告会 345 0.4 29 0.4 
税理士会 231 0.3 19 0.3 
土地家屋調査会 80 0.1 1 0.2 
弁護士会 180 0.2 4 0.1 
薬剤師会 322 0.4 27 0.4 
政治団体 4，248 4.7 191 2.7 
環境保護団体 443 0.5 45 0.6 
動物愛護団体 13 0.0 。 0.0 
学術・文化団体 3，655 4.0 389 5.6 
趣味・スポーツ組合・田体 1，477 1.6 150 2.2 
宗教団体 2，322 2.5 78 1.1 
社会生活組合.Efl体 9，581 10.5 718 10.3 
生活協同組合 1，277 1.4 81 1.2 
組合・団体 27，051 29.7 2，354 33.8 
合計 91，101 100.0 6，956 100.0 
欠損 33 
IDなし 8，802 
合計 15，791 
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調査の回収状況
調査票は郵送にて回収を行った。2006年 12月 8日に配布して以降の回収数の推移は図 1
に示すとおりである。第 1次に調査票を配布して未回答だった団体には、 2007年 1月 11
日にはがきにて督促状を送った。最終的な調査票回収数は 15，791であり、回収率は 17.3%
5. 
である。
図 1は、調査票の回収数の推移である。大学の側で調査票を受け取った日ごとに表して
いる。
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図 l
6. 質問項目の比較(対刀GSl調査)
前述のとおり、今回の社会団体調査(JIGS2調査)は、 1997年に行われた JIGSI調査
の継続調査で、ある。
しかし、時代状況の変化や新たな問題関心をふまえて、質問に変更を加えている。表5
は、吉iJIEIのJIGSl調査と今i到の JIGS2調査との質問文の相違を示している。JIGS2調査の質
問番号に、対応する JIGSl調査の質問番号を記している。
表5質問項呂の比較(対JIGSl調査)
JIGS2 JIGSI JIGS2 JIGSl 
Ql 団体所在地 Q27 他団体との関係 Q27 
Q2 回{本設立年 Q30 Q28 メディアへの登場 Q24 
Q3 団体の位置付け(本部、支部等) Q29 一般向けの活動
Q4 会員数 Q32 Q30 政党への支持 Q13 
Q5 有給職員数 Q33 Q31 政党や政治家からの働きかけ Q38 
Q6 会員の条件 Q32 国政選挙での活動 Q15 
Q7 団体分類 Q1 
Q33 
盟の予算への働きカミけ Q16 
Q8 関心のある政策や活動 Q2 自治体の予算への働きかけ Q17 
Q9 団体の目的・活動 Q3 Q34 働きかけの手段 Q21 
Q10 法人格 Q4 
Q35 
政策の実施に成功 Q28 
Q11 活動の地理的範囲 Q6 政策の修正・阻止に成功 Q29 
Q12 政策課題への自己影響力 Q7 Q36 一般会員の活動参加頻度
Q13 各種意見に対する立場 Q37 会員同士の交流の程度
Ql4 設立のための援助 Q31 Q38 団体の運営形態
Q15 活動のための情報源 Q22 Q39 会員の大卒割合
Q16 個人的な接触 Q23 Q40 会員の職業構成比率
Ql7 
行政機関との関係(国) Q8 
Q41 
予算 Q34 
行政機関との関係(自治体) Q9 補助金・奨励金の金額 Q35 
Q18 行政への直接接触 Q10 Q42 回答者の最終学歴
Q19 行政への間接接触 Q11 Q43 回答者の交際対象
Q20 政党との接触 Q14 Q44 保守的・革新的 Q5 
Q21 政策についての相談 Q12 ※ 働きカミけの対象 Q19 
Q22 行政・政党・議員への信頼度 Ql8 利益を代表する人数 Q20 
Q23 国-自治体の政策への満足度 政策への参加・立場・満足度 Q25 
Q24 団体の利益を全国的に代表する団体 情報機器導入の程度 Q36 
Q25 上記「有jの場合、その団体の影響力 団体の自己評価 Q37 
Q26 ;他団体の影響力の評価 Q26 政治との関係が深L功、 Q39 
※:補完調査
lX 
ゆ度数分布
Q1 あなたの団体の所在地をご記入ください。
V0101 Q1都道府泉名
度数 % 
i北海道 963 6.1 
2青森県 265 1.7 
3岩手県 351 2.2 
4宮城県 310 2.0 
5秋田県 227 1.4 
6山形県 239 1.5 
7福島県 259 1.6 
8茨城県 286 1.8 
9栃木県 267 I.7 
10 !l宇罵県 264 I.7 
I 埼玉県 334 2.1 
12千葉県 358 2.3 
13東京都 1803 1.4 
14神奈川県 445 2.8 
15新潟県 487 3.1 
16富山県 192 1.2 
17石川県 258 1.6 
18福井県 183 1.2 
19山梨県 133 0.8 
20長野県 4守9 3.2 
21被阜県 345 2.2 
22静岡県 452 2.9 
23愛知県 549 3.5 
24三重県 259 1.6 
25滋賀県 142 0.9 
26京都府 286 1.8 
27大阪市 717 4.5 
28兵庫県 458 2.9 
29奈良県 102 0.6 
30和歌山県 145 0.9 
31鳥取県 125 0.8 
32島根県 157 1.0 
33関山県 277 1.8 
34広島系 383 2.4 
35山口県 268 1.7 
36徳島県 174 1.1 
37香川県 197 1.2 
38愛媛県 258 1.6 
39高知県 197 1.2 
40福岡県 491 3.1 
41佐賀県 142 0.9 
42長崎県 214 1.4 
43熊本来 255 1.6 
44大分県 199 J.3 
45宮崎県 220 1.4 
46鹿児島県 264 1.7 
47沖縄県 210 l.3 
EN 15609 98.8 
N-EN 182 1.2 
N 15791 100.0 
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1457上川郡上川町
1459上川郡美瑛町
1460空知郡上富良野町
1461空知郡中富良野町
1464上川郡和寒町
1465上川郡剣淵町
1468上川郡下川町
1469中川郡美深町
1471中川郡中川町
1482留萌郡小平町
1484苫前郡羽根町
1487天塩郡天塩町
1513枝幸tl1i中頓別町
1514枝幸郡枝幸町
1517礼文郡礼文町
1518利尻郡利尻町
1519利尻郡利尻富士町
1543網走郡美幌町
1544網走郡津別町
1545斜里郡斜里町
1546斜里郡清里町
1549常呂郡訓子府町
1550常E郡置戸町
1552常呂郡佐呂間町
1555紋別郡遠軽町
1558紋別郡上湧別町
1559紋別郡湧別町
1560紋別郡滝上町
1561紋別郡興部町
1562紋別郡西興部村
1563紋別郡雄武町
1571虻田郡豊浦町
1578白老郡白老町
1584虻田郡洞爺湖町
1585勇払郡安平町
1586勇払郡むかわ町
1601沙流郡日高町
1602沙流郡平取町
1607浦河郡浦河町
1608様似郡様似町
1609幌泉郡えりも町
1610 日高郡新ひだか町
1631河東郡音更町
1632河東郡土中見町
1633河東郡上士幌町
1634河東郡箆追町
1635上)1郡新得町
1636上川郡清水町
1637河西郡芽室町
1638河西郡中札内村
1641広尾郡大樹町
1643中川郡幕別町
1644中川郡池田町
1645中川郡豊頃町
1646中川郡本別町
1648足寄郡陸別町
1649十勝郡浦幌町
1662厚岸郡厚岸町
1663厚岸郡浜中町
1664川上郡標茶町
1665川上郡弟子屈町
1667阿寒郡鶴居村
1668白糠郡白糠町
1691聖子付君1別海町
1692標津郡中標津町
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V0102 Q1所在地(市町村)
1100札1幌市
1202函館市
1203小樽市
1204旭川市
1205室蘭市
1206釧路市
1207常広市
1208北見市
1209夕張市
1210岩見沢市
1211網走市
1212留萌市
1213 ~寄小牧市
1214稚内市
1215美唄市
1216芦別市
1217江別市
1218赤平市
1219紋見IJ市
1220士見IJ市
1221名寄市
1222三笠市
1223根室市
1224千歳市
1225滝川市
1226砂川市
1227歌志内市
1228深川市
1229富良野市
1230登別市
1231恵庭市
1233伊達市
1234北広島市
1235石狩市
1236北斗市
1303石狩郡当別町
1304石狩郡新篠津村
1331松前郡松前町
1333上磯郡知内町
1334上磯郡木古内町
1337亀田郡七飯町
1345茅部郡森町
1346二海部八雲町
1361櫓山郡江差町
1363槍山郡厚沢部町
1364清志郡乙部町
1370瀬棚郡今金町
1371久遠郡せたな町
1391島牧郡島牧村
1393寿都郡黒松内町
1400虻田郡倶知安町
1401岩内郡共和町
1403古宇都泊村
1404古字郡神恵内村
1408余市郡余市町
1428夕張郡長沼町
1429夕張郡栗山町
1431犠戸郡浦臼町
1434雨竜郡秩父別町
1436雨竜郡雨竜町
1452上川郡鷹栖町
1453上川郡東神楽町
1454上)1君担当麻町
1455上川郡比布町
1456上川郡愛別町
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3506九戸郡九戸村
3507九戸郡洋野町
3524二戸郡一戸町
4100仙台市
4202石巻市
4203塩癒市
4205気仙沼市
4206白石市
4207名取市
4208角田市
4209多賀城市
4211岩沼市
4212登米市
4213菜原市
4214東松島市
4215大崎市
4301刈田郡蔵王町
4321柴田郡大河原町
4322柴田郡村田町
4323柴田郡柴田町
4361亘理郡互理町
4362亘理郡山元町
4404宮城郡七ヶ浜町
4406宮城郡利府町
4421黒川郡大和町
4423黒川郡富谷町
4424黒川郡大衡村
4444加美郡色麻町
4501遠回郡涌谷町
4505遠因郡美里町
4581牡鹿郡女川町
4606本吉郡南三陸町
5201秋回市
5202能代市
5203横手市
5204大館市
5206男鹿市
5207湯沢市
5209鹿角市
5210由利本荘市
5211 潟上市
5212大仙市
5213北秩田市
5214にかほ市
5215仙北市
5303鹿角郡小坂町
5327北私自郡上小阿仁村
5348山本郡三種町
5349山本郡八時町
5361南秩田郡五城目町
5363 f苓秩田郡八郎潟町
5368南秋田郡大潟村
5434仙北郡美郷町
5463雄勝郡羽後町
6201山形市
6202米沢市
6203鶴岡市
6204酒田市
6205新庄市
6206寒河江市
6207上山市
6208村山市
6209長井市
6210天童市
6211東摂市
6212尾花沢市
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1693標津郡標津町
1694釘梨郡羅臼町
2201青森市
2202弘前市
2203八戸市
2204黒石市
2205五所川原市
2206十和田市
2207三沢市
2208むつ市
2209つがる市
2210平)1市
2301東津軽郡平内町
2304東津軽郡蓬田村
2307東津軽郡外ヶ浜町
2321西津軽郡鯵ヶ沢町
2323 j西津軽郡深浦町
2361 南津軽郡藤崎町
2367南津軽郡田舎館村
2381北津軽郡板柳町
2387北津軽郡中治町
2401上北郡野辺地町
2402上北郡七戸町
2405上北郡六戸町
2406上北郡徴浜町
2408上北郡東北町
2411上北郡六ケ所村
2412上北郡おしもせ町
2423下北郡大間町
2424下北郡東通村
2425下北郡風間浦村
2441三戸郡三戸町
2442三戸郡五戸町
2443三戸郡田子釘
2445三戸郡南部町
2446三戸郡階上町
3201盛岡市
3202宮古市
3203大船渡市
3205花巻市
3206北上市
3207久慈市
3208遠野市
3209一関市
3210陸前高田市
3211釜石市
3213二戸市
3214八幡平市
3215奥州市
3301岩手郡雫石町
3302岩手郡葛巻町
3303岩手郡岩手町
3305岩手郡滝沢村
3321紫波郡紫波町
3322紫波郡矢巾町
3366和賀郡西和賀町
3381胆沢郡金ケ崎町
3402西磐井郡平泉町
3422東磐井郡藤沢町
3441気仙郡住田町
3482下閉伊郡山田町
3483下閉伊郡岩泉町
3485下閉伊郡普代村
3487下閉伊郡川井村
3501九戸郡軽米町
3503九戸郡野田村
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7545双葉郡大熊町
7547双葉郡浪江町
7564相馬郡飯舘村
8201水戸市
8202 目立市
8203土浦市
8204古河市
8205石間市
8207結城市
8208龍ヶ崎市
8210下妻市
8211常総市
8212常陸太田市
8214高萩市
8215北茨城市
8216笠間市
8217取手市
8219牛久市
8220つくば市
8221ひたちなか市
8222鹿嶋市
8223潮来市
8224守谷市
8225常陸大宮市
8226那珂市
8227筑西市
8228坂東市
8229稲敷市
8230かすみがうら市
8232神栖市
8233行方市
8234鉾回市
8235つくばみらい市
8236小美玉市
8302東茨城郡茨城町
8309東茨城郡大洗町
8341那珂郡東海村
8364久慈郡大子町
8442稲敷郡美浦村
8443稲敷郡阿見町
8447稲敷郡河内町
8521結城郡八千代町
8542猿島郡玉置町
8546猿晶君1境町
8564北相馬郡利根町
9201宇都宮市
9202足利市
9203栃木市
9204佐野市
9205鹿沼市
9206 日光市
9208小山市
9209真岡市
9210大出原市
9211矢板市
9213那須塩原市
92]4さくら市
9215那須鳥山市
9216下野市
9301 河内郡上三川町-
9303河内郡上河内町
9304河内郡河内町
9341芳賀郡二宮町
9342芳賀郡益子町
9343芳賀郡茂木町
9361 下都賀郡壬生町
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6213南陽市
6301東村山郡山辺町
6321西村山郡河北町
6322西村山郡西)11 lIT
6323西村山郡朝日町
6324西村山郡大江町
6341北村山郡大石田町
6361最上郡金山町
6362最上郡最上町
6363最上郡舟形町
6364最上郡真室川町
6367最上郡戸沢村
6381東置賜郡高島町
6382東置賜郡)1西町
6401西置賜郡小国間7
6402西置賜郡白鷹町
6403西寵賜郡飯豊町
6426東関)1君1i三川町
6428東悶)1君1i庄内町
6461飽海郡遊佐町
7202会津若松市
7203郡山市
7204いわき市
7205白河市
7207項賀川市
7208喜多方市
7209相馬市
7210二本松市
7211 田村市
7212高相馬市
7213伊達市
7214本宮市
7301伊達郡桑折町
7303伊達郡国見町
7308伊達郡川俣町
7309伊達郡飯野町
7322安達郡大玉村
7342岩瀬郡鏡石町
7344岩瀬郡天栄村
7362南会津郡下郷町
7364南会津郡檎枝岐村
7368南会津郡南会津町
7402耶麻郡北塩原村
7405耳li麻郡西会津町
7407耳li麻郡磐梯町
7408 Il1;麻郡措苗代町
7421河沼郡会津坂下町
7422河沼郡湯川村
7423河沼郡柳津町
7444大沼郡三島町
7445大沼郡金山町
7446大沼郡昭和村
7447大沼郡会津美里町
7461西白河君1西郷村
7464西白河郡泉崎村
7466西白河郡矢吹町
7481東白川|君1i棚倉町
7482東白川|郡矢祭町
7501石川郡石川町
7505石川郡古殿町
7521 回村郡三春町
7522回村郡小野町
7541双葉郡広野町
7542双葉郡構築町
7543双葉郡富岡町
7544双葉郡川内村
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? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
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11233北本市
11235富士見討す
11237三郷市
11238蓮田市
11239坂戸市
11240 ~名手市
11242臼高市
11245ふじみ野市
11301北足立郡伊奈町
11343比企郡小川町
11349比企郡ときがわ町
11362秩父郡皆野町
11363秩父郡長瀞町
11369秩父郡東秩父村
11381児玉郡美里町
11383児玉郡神川町
11385児玉郡上里町
11408大里郡寄居町
11421北続玉君1騎西町
11424北埼玉郡北川辺町
11425北崎玉郡大利根町
11442南絡玉郡宮代町
11445南埼玉郡白岡町
11446南埼玉郡菖蒲町
11461北葛飾郡栗橋町
11462北葛飾郡鷲宮町
11465北葛飾郡松伏町
12100千葉市
12202銚子市
12203市)1市
12204船橋市
12205館山市
12206木更津市
12207松戸市
12208野間市
12210茂原市
12211成田市
12212佐倉市
12213東金市
12215旭市
12216習志野市
12217柏市
12219市原市
12220流山市
12221八千代市
12222我孫子市
12223鴨川市
12224鎌ケ谷市
12225君津市
12226富津市
12227涼安市
12229袖ケ浦市
12230八街市
12231印西市
12232白井市
12233富里市
12234南虜総市
12235匝瑳市
12236香取市
12237山武市
12238いすみ市
12349香取郡東庄町
12402山武郡大綱臼里町
12403山武郡九十九里町
12409山武郡芝山町
12410山武郡横芝光町
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9365下都賀郡大平町
9366下都賀郡藤岡町
9367下都賀郡岩舟町
9368下都賀郡都賀町
9384塩谷郡塩谷町
9386塩谷郡高根沢町
9407那須郡那須町
9411那須郡那珂川町
10201前織市
10202高崎市
10203桐生市
10204伊勢崎市
10205太凶市
10206沼田市
10207館林市
10208渋川市
10209綴岡市
10210富岡市
10211安中市
10212みどり市
10344北鮮馬郡榛東村
10345北群馬郡吉岡町
10363多野郡吉井町
10366多野郡上野村
10382甘楽郡下仁田町
10383甘楽郡南牧村
10421吾妻郡中之条町
10424吾妻郡長野原町
10425吾妻郡概恋村
10426吾妻郡草津町
10429吾妻郡東吾妻町
10443利様郡片品村
10448利根郡昭和村
10449利根郡みなかみ町
10464佐波郡玉村町
10521 邑楽郡板倉町
10524邑楽郡大泉町
11100さいたま市
11201川越市
11202熊谷市
11203 )1口市
11206行田市
11207秩父市
11208所沢市
11209飯能市
11210加須市
11211本庄市
11212東松山市
11214春日部市
11215狭山市
11216羽生市
11217鴻巣市
11218深谷市
11219上尾市
11221草加市
11222越谷市
11223蕨市
11224戸田市
11225入間市
11226鳩ケ谷市
11227朝霞市
11228志木市
11229和光市
11230新座市
11231揃川市
11232久喜市
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14203平塚市
14204鎌倉市
14205藤沢市
14206小出原市
14207茅ヶ崎市
14208逗子市
14209相模原市
14210三滞市
14211秦野市
14212厚木市
14213大和市
14214伊勢原市
14215海老名市
14216座間市
14217南足柄市
14218綾瀬市
14321高j主郡寒川町
14341中郡大磯町
14342中郡二宮町
14361足柄上郡中井町
14363足柄上郡松田町
14364足柄上郡山北町
14382足柄下郡箱根町
14383足柄下郡真鶴町
14384足柄下郡湯河原町
14401愛甲郡愛川町
14402愛甲郡清)I[村
15201新潟市
15202長岡市
15204三条市
15205柏崎市
15206新発田市
15208小千谷市
15209加茂市
15210十日町市
15211見附市
15212村上市
15213燕市
15216糸魚州市
15217妙高市
15218玉泉市
15222上越市
15223阿賀野市
15224佐渡市
15225魚沼市
15226南魚沼市
15227胎内市
15307北蒲原郡聖飽町
15342西務原郡弥彦村
15385東蒲原郡阿賀町
15405三島郡出雲崎町
15441北魚沼郡)1[口町
15482中魚沼郡津南町
15504刈羽郡刈羽村
15581岩船郡関川村
15582岩船郡荒川町
15583岩船郡神林村
15584岩船郡朝日村
15585岩船郡山北町
16201富山市
16202高両市
16204魚津市
16205氷見市
16206滑川市
16207黒部市
16208砺波市
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12422長生郡睦沢町
12423長生郡長生村
12424長生郡白子町f
12441夷i蒋郡大多喜町
12463安房郡鋸南町
13101千代田臣
13102中央区
13103港区
13104新宿区
13105文京窓
口106台東区
13107墨田区
13108江東区
13109品川区
13110目黒区
13111大沼産
13112世田谷区
13113渋谷区
13114中野区
13115杉並区
13116豊島区
13117北区
13118荒川区
13119板橋区
13120練馬E
13121足立区
13122葛飾区
13123江戸川区
13201八王子市
13202立川市
13203武蔵野市
13204三鷹市
13205青梅市
13206府中市
13207昭島市
13208調布市
13209町田市
13210 小金井市
13211小平市
13212 臼野市
13213東村山市
13214国分寺市
13215国立市
13218福生市
13219狛江市
13220東大和市
13221 清瀬市
13222東久留米市
13223武蔵村山市
13224多摩市
13225稲城市
13227羽村市
13228あきる野市
13229西東京市
13305西多摩郡日の出町
13307西多摩郡檎原村
13308西多摩郡奥多摩町
13361大島町
13363新島村
13381三宅島三宅村
13382御蔵島村
13401 八丈島八丈町
13421小笠原村
14100横浜市
14130 川崎市
14201犠須賀市
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20203上田市
20204岡谷市
20205飯田市
20206諏訪市
20207須坂市
20208小諸市
20209伊那市
20210駒ヶ根市
20211 中野市
20212大町市
20213飯山市
20214茅野市
20215塩尻市
20217佐久市
20218千曲市
20219東御市
20220安曇野市
20303南佐久郡小海町
20304南佐久郡川上村
20309南佐久郡佐久穂町
20321北佐久郡軽井沢町
20323北佐久郡御代田町
20324北佐久郡立科町
20350小県郡長和町
20361諏訪郡下諏訪町
20362諏訪郡富士見町
20363諏訪郡原村
20382上伊那郡辰野町
20383上伊那郡箕輪町
20384上伊那郡飯島町
20385上伊那郡南箕輪村
20388上伊那郡宮田村
20402下伊那郡松川町
20403下伊那郡高森町
20404下伊那郡阿南町
20407下伊那郡阿智村
20410下伊那郡横羽村
20414下伊那郡泰阜村
20415下伊那郡喬木村
20416下伊那郡豊丘村
20417下伊那郡大鹿村
20422木曽郡上松町
20423木曽郡南木曽町
20425木曽郡木姐村
20432木曽郡木曽町
20481北安曇郡池田町
20482北安曇郡松川村
20485北安曇郡白馬村
20486北安曇郡小谷村
20521埴科郡坂城町
20543上高井郡高山村
20561下高井郡山ノ内町
20562下高井郡木島平村
20563下高井郡野沢温泉村
20583上水内郡信濃町
20589上水内郡中条村
20590上水内郡飯綱町
20602下水内郡栄村
21201岐阜市
21202大垣市
21203高山市
21204多治見市
21205関市
21206中津川市
21207美濃市
21208瑞浪市
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16209小矢部市
16210南砺市
16211射水市
16321中新川郡舟矯村
16322中新川郡上市町
16323中新川郡立山町
16342下新川郡入善町
16343下新川郡朝日町
17201金沢市
17202七尾市
17203小松市
17204輪島市
17205珠洲市
17206加賀市
17207羽咋市
17209かほく市
17210白山市
17211能美市
17344石川郡野々市町
17361河北郡津幡町
17365河北郡内灘町
17384羽咋郡志賀町
17386羽咋郡宝達志水町
17407鹿島郡中能登釘
17461鳳珠郡穴水町
17463鳳珠郡能登町
18201福井市
18202敦賀市
18204小浜市
18205大野市
18206勝山市
18207鯖江市
18208あわら市
18209越前市
18210坂井市
18322吉田郡永平寺町
18382今立郡池田町
18404南条郡南越前町
18423丹生郡越前町
18442三方郡美浜町
18483大飯郡おおい町
18501三方上中郡若狭町
19201 甲府市
19202富士吉国市
19204都留市
19205山梨市
19206大月市
19207韮崎市
19208南アルプス市
19209北社市
19210甲斐市
19211笛吹市
19212上野原市
19213甲州市
19214中央市
19346西八代郡市}I三郷町
19361南巨摩郡増穂町
19365南巨摩郡身延町
19366南巨摩郡南部町
19384中巨摩郡昭和町
19423南都留郡西桂町
19425南都留郡山中湖村
19429南都留郡鳴沢村
19430南都留郡富士河口湖田
20201長野市
20202松本市
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22424榛原郡吉岡町
22426榛原郡川根町
22461周智郡森町
22503浜名郡新居町
23100名古屋市
23201豊係市
23202岡崎市
23203一宮市
23204瀬戸市
23205半田市
23206春日井市
23207豊川市
23208津島市
23209碧南市
23210メIJ谷市
23211豊田市
23212安城市
23213西尾市
23214蒲郡市
23215犬山市
23216常滑市
23217江南市
23219小牧市
23220稲沢市
23221新城市
23222東海市
23223大府市
23224知多市
23225知立市
23226尾張旭市
23227高浜市
23228岩倉市
23230臼進市
23231 出原市
23232愛西市
23234北名古屋市
23235弥富市
23302愛知郡東郷町
23304愛知郡長久手町
23342西春日井郡豊山町
23345西春日弁郡春日町
23361丹羽郡大口町
23422海部郡美和町
23427海部郡飛島村
23441知多郡阿久比町
23442知多郡東浦町
23446知多郡美浜町
23447知多郡武豊町
23481幡豆郡一色町
23482幡豆郡吉良町
23521 西加茂郡三好町
23561北設楽郡設楽町
23563北設楽郡豊根村
23601宝飯郡音羽町
23603宝飯郡小坂井町
23604宝飯郡御津町
24201津市
24202四日市市
24203伊勢市
24204松阪市
24205桑名市
24207鈴鹿市
24208名張市
24209尾鷲市
24210亀山市
24211鳥羽市
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21209羽島市
21210恵那市
21211美濃加茂市
21212土岐市
21213各務原市
21214可児市
21215山県市
21216瑞穂市
2¥217飛騨市
21218本巣市
21219郡上市
21220下呂市
21221海津市
21302羽鳥君1岐南町
21303羽島郡笠松町
21341養老郡養老町
21361不破郡垂井町
21362不破郡関ケ原町
21381安八郡神戸町
21382安八郡輪之内町
21383安八郡安八町
21401揖斐郡揖斐川町
21403揖斐郡大野町
21404揖斐郡池田町
21421本巣郡北方町
21502加茂郡富加町
21503加茂郡川辺町
21504加茂郡七宗町
21506加茂郡白川町
21507加茂郡東白川村
21521可児郡御寓町
21604大野郡白川村
22100静岡市
22202浜松市
22203沼津市
22205熱海市
22206三島市
22207富士宮市
2220&伊東市
22209島田市
22210富士市
22211磐田市
22212焼津市
22213掛川市
22214藤枝市
22215御殿場市
22216袋井市
22219下問市
22220裾野市
22221湖西市
22222伊豆市
22223御前崎市
22224菊川市
22225伊豆の国市
22226牧之原市
22301賀茂郡東伊豆町
22304賀茂郡南伊豆町
22305賀茂郡松崎町
22306賀茂郡西伊豆町
22325田方郡函南町
22341駿東郡清水町
22342駿東郡長泉町
2238¥庵原郡富士川町
22383庵原郡由比町
22401志太郡岡部町
22402志太郡大井川町
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27208貝塚市
27209守口市
27210枚方市
27211茨木市
27212八尾市
27213泉佐野市
27214富田林市
27215寝屋川市
27216河内長野市
27217松原市
27218大東市
27219和泉市
27220箕面市
27221柏原市
27222羽曳野市
27223門真市
27224摂津市
27225高石市
27226藤井寺市
27227東大阪市
27228泉南市
27231大阪狭山市
27232阪南市
27301三島郡島本町
27322豊能郡能勢町
27341泉北郡忠岡町
27361泉南郡熊取町
27366泉南部師町
27381南河内郡太子町
27383南河内郡千早赤阪村
28100神戸市
28201姫路市
28202尼崎市
28203明石市
28204西宮市
28205洲本市
28206芦屋市
28207伊丹市
28208紹生市
28209豊岡市
28210加古川市
28212赤穂市
28213西脇市
28214宝塚市
28215三木市
28216高砂市
28217川西市
28218小野市
28219三田市
28220加西市
28221篠山市
28222養父市
28223丹波市
28224南あわじ市
28225朝来市
28226淡路市
28227宍葉市
28228加東市
28229たつの市
28301川辺郡猪名川町
28365多可郡多可町
28381加古郡稲美町
28382加古郡播磨町
28446神崎郡神河町
28464揖保郡太子町
28481赤穂郡上郡町
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24212熊野市
24214いなべ市
24215志摩市
24216伊賀市
24303桑名郡木曽岬町
24324員弁郡東員町
24341三重郡菰野町-
24344三重郡川越町
24441 多気郡多気町
24442多気郡明和町
24470 度会郡度会町
24471度会郡大紀町
24472度会郡南伊勢町
24543北牟婁郡紀北町
24561南牟婁郡御浜潤1
24562南牟婁郡紀宝町
25201大津市
25202彦根市
25203長浜市
25204近江八幡市
25206草津市
25207守山市
25208栗東市
25209甲賀市
25210野洲市
25211湖南市
25212高島市
25213東近江市
25214米原市
25383蒲生君il日野町
25425愛知郡愛荘町
25441犬上郡豊郷町
25443犬上郡多賀町
25483東浅井郡湖北町
25501伊香郡高月町
25502伊香郡木之本町
25503伊香郡余呉町
26100京都市
26201福知山市
26202舞鶴市
26203綾部市
26204宇治市
26205宮津市
26206亀関市
26207城陽市
26208向日市
26209長岡京市
26210八幡市
26211京国辺市
26212京丹後市
26213南丹市
26343綴喜郡井手町
26344綴喜郡宇治田原町
26361相楽郡山城町
26365相楽郡和束町
26407船井郡京丹波町
26463与謝郡伊根町
26465与謝郡与謝野町
27100大阪市
27140堺市
27202岸和田市
27203豊中市
27204池田市
27205吹間市
27206泉大津市
27207高槻市
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31403 日野郡江府町
32201松江市
32202浜関市
32203出雲市
32204益田市
32205大岡市
32206安来市
32207江津市
32209雲南市
32304八束郡東出雲町
32343仁多郡奥出雲町
32401簸川郡斐川町
32449邑智郡邑南町
32501鹿足郡津和野町
32505鹿足郡古賀町
32525隠岐郡海士町
32527隠岐郡知夫村
32528隠岐郡隠峨の島町
33201岡山市
33202倉敷市
33203津山市
33204玉野市
33205笠岡市
33207井原市
33208総社市
33209高梁市
33210新見市
33211備前市
33212瀬戸内市
33213赤磐市
33214真庭市
33215美作市
33216浅口市
33346和気郡和気町
33423都窪郡早島町
33461小田郡矢僚町
33606苫回郡鏡野町
33643英回郡西粟倉村
33681加賀郡吉備中央町
34100広島市
34202呉市
34203竹原市
34204三原市
34205尾道市
34207福山市
34209三次市
34210庄原市
34211大竹市
34212東広島市
34213廿日市市
34214安芸高田市
34215江田島市
34302安芸郡府中町
34304安芸郡海田町
34307安芸郡熊野町
34368山県郡安芸太田町
34369山県郡北広島町
34431豊田郡大崎土島町
34462世羅郡世羅町
34545神石郡神石高原町
35201下関市
35202宇部市
35203山口市
35204萩市
35206防府市
35207下松市
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28501佐用郡佐用町
28585美方郡香美町
28586美方郡新温泉町
却 201奈良市
29202大和高田市
29203大和郡山市
29204天理市
29205橿原市
29206桜井市
29207五保市
29208御所市
29209生駒市
29211葛城市
29212宇陀市
29322山辺郡山添村
29342生駒郡平群町
29345生駒郡安堵町
29363磯減郡田原本町
29386字陀郡御杖村
29401高市郡高取町
29402高市郡明日香村
29426北葛城郡広陵町
29441吉野郡吉野町
29443吉野郡下市町
29444吉野郡黒滝村
29447吉野郡野迫川村
29449吉野郡十津川村
29451 吉野郡上北山村
29452吉野郡川上村
29453吉野郡東吉野村
30201和歌山市
30202海南市
30204有田市
30205御坊市
30206周辺市
30207新宮市
30208紀の)1市
30304海草郡紀美野町
30341 伊都郡かつらぎ町
303.43伊都郡九度山町
30344伊都郡高野町
30361有田郡湯浅町
30390日高郡印南町-
30391 日高郡みなべ町
30392 日高郡日高川町
30401西牟婁郡白浜町
30404西牟婁郡上富田町
30421東牟婁郡那智勝浦町
30424東牟婁郡古座川町
30428東牟婁郡串本町
31201鳥取市
31202米子市
31203倉吉市
31204境港市
31302岩美郡岩美町
31328八頭郡智頭町
31329八頭郡八頭町
31364東伯郡三朝町
31370東伯郡湯梨浜町
31371東伯郡琴浦町
31372東伯郡北栄町
31384西伯郡日吉津村
31386西伯郡大山町
31389西他郡南部町
31390西伯郡伯番町
31401 日野郡日南町
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38442西宇和郡伊方町
38488北宇和郡鬼北町
38506南宇和郡愛南町
39201高知市
39202室戸市
39203安芸市
39204南田市
39206須崎市
39208宿毛市
39209土佐清水市
39211香南市
39212香美市
39301安芸郡東洋町
39302安芸郡奈半利町
39303安芸郡田野町
39304安芸郡安田町
39306安芸郡馬路村
39341長岡郡本山町
39344長岡郡大豊町
39363土佐郡土佐町
39383吾川郡春野町
39386吾川郡いの町
39387吾川郡仁淀川町
39401高岡郡中土佐町
39402高岡郡佐川町
39403高時郡越知町
39405高間郡梼原町
39410高岡郡日高村
39411高間郡津野町
39412高岡部四万十町
39424幡多郡大月町
39427幡多郡三原村
39428幡多郡黒潮町
40100北九州市
40130福間市
40202大牟田市
40203久留米市
40204産方市
40205飯塚市
40206 S3) 1市
40207柳川市
40210八女市
40211筑後市
40212大川市
40213行橋市
40214豊前市
40215中間市
40216小郡市
40217筑紫野市
40218春日市
40219大野城市
40220宗像市
40221太宰府市
40222前原市
40223古賀市
40224福津市
40225うさは市
40227嘉麻市
40228朝倉市
40229みやま市
40342糟屋郡篠栗町
40343糟屋郡志免町
40344糟震郡須慈町
40345糟屋郡新宮町
40348糟屋郡久山町
40349糟屋郡粕屡町
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35208岩富市
35210光市
35211長門市
35212柳井市
35213美祢市
35215周南市
35216山陽小野田市
35305大島郡周防大島町
35321玖珂郡和木町
35341熊毛郡上関町
35343熊毛郡田布施町
35344熊毛郡平生町
35502阿武郡阿武町
35504阿武郡阿東町
36201徳島市
36202鳴門市
36203小松島市
36204阿南市
36205吉野)1市
36206阿波市
36207美馬市
36208三好市
36301勝浦郡勝浦町
36341名西郡石井町
36342名西郡神山町
36368那賀郡那賀町
36383海部郡牟岐町
36388海部郡海陽町
36401板野郡松茂町
36402板野郡北島町
36403板野郡藍住町
36404板野郡板野町
36468美罵郡つるぎ町
36489三好郡東みよし町
37201高松市
37202丸亀市
37203坂出市
37204善通寺市
37205観音寺市
37206さぬき市
37207東かがわ市
37208三豊市
37322小豆郡土庄町
37324小豆郡小豆島町
37341木田郡三木町
37364香川郡直島町
37386綾歌郡宇多津町
37403仲多度郡琴平町
37404仲多度郡多度津町
37406仲多度郡まんのう町
38201松山市
38202今治市
38203宇和島市
38204八幡浜市
38205新居浜市
38206西条市
38207大洲市
38210伊予市
38213四国中央市
38214西予市
38215東温市
38356越智郡上島町
38386上浮穴郡久万高原町
38401伊予郡松前町
38402伊予郡砥部町
38422喜多郡内子町
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43212上天草市
43213字城市
43214阿蘇市
43215天草市
43216合志市
43342下益城郡富合町
43348下益城郡美皇荷T
43367玉名郡南関町
43368玉名郡長洲町
43369玉名郡和水町
43385鹿本郡植木町
43424阿蘇郡小田町
43432阿蘇郡西原村
43433阿蘇郡南阿蘇村
43441上益城郡御船町
43442上益城郡嘉島町
43443上益城郡益城町
43447上益城郡山都町
43482華北郡芦北町
43484 j華北郡津奈木町
43501球磨郡錦町
43510球磨郡柁良村
43514球磨郡あさぎり町
43531天草郡苓北町
44201大分市
44202 53IJ府市
44203中津市
44204 日間市
44205佐伯市
44206臼杵市
44207津久見市
44208竹田市
44209豊後高田市
44210杵築市
44211宇佐市
44212豊後大妻子市
44213由布市
44214国東市
44322東国東郡姫島村
44341速見郡日出町
44461玖珠郡九重町
44462玖珠郡玖珠町
45201宮崎市
45202都城市
45203延岡市
45204 日南市
45205小林市
45206 日向市
45207串間市
45208西都市
45209えびの市
45301宮崎郡清武町
45321南那珂郡北郷町
45322南那珂郡南郷町
45341北諸県郡三股町
45382東諸県郡国富町
45383東諸県郡綾町
45401児湯郡高鍋町
45402児湯郡新富町
45403児湯郡西米良村
45405児湯郡川南町
45406児湯郡都農町
45421東臼杵郡門川町
45427東臼杵郡北川町
45429東臼杵郡諾塚村
45430東臼杵郡椎葉村
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40381遺賀郡芦屋町
40382遠賀郡水巻町
40383遠賀郡陶塩町
40384遠賀郡遠賀町
40402鞍手郡鞍手町
40421嘉穂郡桂川町
40448朝倉郡東峰村
40462糸島郡二丈町
40522三i務部大木町
40541 八女郡黒木町
40543八女郡立花町
40605沼)1君1川崎町
40610 13)1君1福智町
40621京都郡苅関町
40646築上郡上毛町
40647築上郡築上町
41201佐賀市
41202唐津市
41203鳥摘市
41204多久市
41205伊万里市
41206武雄市
41207鹿島市
41208小城市
41209嬉野市
41210神埼市
41303佐賀郡東与賀町
41304佐賀郡久保呂田T
41327神埼郡吉野ヶ里町
41341三養基郡基山町
41346三養基郡みやき町
41387東松浦郡玄海町
41401西松浦郡有田町
41423杵島郡大町町
41424杵島郡江北町
41425杵島郡白石町
41441藤津郡太良町
42201長崎市
42202佐世保市
42203島原市
42204諌早市
42205大村市
42207平戸市
42208松滞市
42209対馬市
42210壱岐市
42211五島市
42212西海市
42213雲仙市
42214南島原市
42307西彼杵郡長与町
42308西彼杵郡時津町
42323東彼杵郡波佐見町
42388北松浦郡江迎町
42389北松浦郡鹿町町
42391北松浦郡佐々町
42411南松浦郡新上五島町
43201熊本市
43202八代市
43203人吉市
43204荒尾市
43205水俣市
43206玉名市
43208山鹿市
43210菊池市
43211宇土市
47381 八重山郡竹富町
47382八重山郡与那国町
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45441西臼杵郡高千穂町
45443西臼杵郡五ヶ瀬町
46201鹿児島市
46203鹿屋市
46204枕崎市
46206阿久様市
46208出水市
46209大口市
46210指宿市
46213西之表市
46214垂水市
46215薩摩川内市
46216 日置市
46217曽於市
46218霧島市
46219いちき串木野市
46220南さつま市
46221志布志市
46222奄美市
46323燭宿郡頴娃町
46344川辺郡知覧町
46345川辺郡川辺町
46392薩摩郡さつま町
46404出水郡長島町
46421伊佐郡菱刈町
46441姶良郡加治木町
46442姶良郡姶良町
46443姶良郡務生町
46452姶良郡湧水町
46490肝属郡錦江町
46491肝属郡南大隅町
46492肝属郡日干付町
46501熊毛郡中種子町
46502熊毛郡南種子町
46529大島郡喜界町
46530大島郡徳之島町
46531 大島郡天城町
46535大島郡与論町
47201那覇市
47205宜野湾市
47207石垣市
47208浦添市
47209名護市
47210糸満市
47211沖縄市
47212豊見城市
47213うるま市
47214宮古島市
47215南城市
47301国頭郡国頭村
47302国頭郡大宜味村
47308国頭郡本部町
47311国頭郡恩納村
47313国頭郡宜野座村
473'14国頭郡金武町
47324中頭郡読谷村
47325中頭郡嘉手納町
47326中頭郡北谷町
47328中頭郡中城村
47329中頭郡高原町
47348烏尻郡与那原町
47350島尻郡南風原町
47354島尻郡座間味村
47355島尻郡粟国村
47359島尻郡伊平屋村
47362島尻郡八重瀬町
Q2.あなたの団体が設立されたのは何年頃ですか。西躍でご記入ください。
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1882 
1884 
1885 
1886 
1887 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
? ?
??????????????????????????
?
??????
? ?
? ??? ??? ??
? ?
???? ????
? ?
?
? ?
???? ?
?
????????????????
??
? ?
?
? ? ?
?
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?』?』?』
? ? ?
? 』 ? 』
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
、??
三合政
16 
6 
1 
20 
14 
26 
18 
20 
18 
14 
25 
16 
13 
12 
18 
25 
20 
17 
21 
19 
33 
38 
29 
25 
29 
70 
236 
398 
398 
366 
439 
309 
333 
271 
232 
290 
216 
216 
203 
161 
590 
382 
216 
244 
291 
279 
259 
260 
249 
213 
325 
234 
283 
288 
245 
262 
249 
214 
179 
197 
219 
? ?
???????????????
?
?????
?
??????????
? ?↓ ? ?
?????
????????
?
???????
?
????
???
???
??
??
? ?
度数
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
? ?
??????????????
? ?? ??????????????
?????
? ?↓ ? ?
????????
????????
? ?
? ???% 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
全体
183 
174 
127 
125 
215 
179 
182 
176 
189 
241 
195 
208 
168 
187 
213 
181 
175 
161 
172 
208 
195 
213 
221 
236 
225 
122 
8 
? ?
??????????????
? ?
?
?
〉
?
、 ，
???
?
????????
，?ー ???
???
?
??
? ???
? ????????
，
ー
?
度数
L981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
97.8 
2.2 
100.0 
97.6 
2.4 
100.0 
98.8 
1.2 
100.0 
EN 
N-EN 
N 
15445 
346 
15791 
?
???
『????、?1781 
22 
1803 
?
?
?
?
? ? ?
?
??
17.7 
16.6 
11.9 
20.7 
12.3 
? ? ?
? ? ?
12.6 
12.2 
18.5 
16.8 
21.3 
? ? ?
?
?
13.9 
13.5 
16.2 
16.7 
18.7 
% 
l明治・明治以前('''191
2大正(1912----1925年)
3昭和初期(1926----1935
4戦時・戦中(1936----1945
5昭和20年代(1946----1955
年)
6昭和30年代(1956----1965
年)
7昭和40年代(1966----1975
年)
8昭和50年代(1976----1985
年)
9 昭和・平成時代(1986~
1995年)
10平成(1996年へ)
全体
193 
147 
179 
301 
2618 
1882 
1938 
3272 
2798 
36 
? ?
??
35 
53 
48 
61 
292 
251 
243 
V0200rl Q2設立年(明、大、昭、平)
度数 東京
l明治・明治以前(----1911 31 
2 大正(1912~1925年) 26 
3昭和初期(1926----1935 48 
4戦時・戦中(1936--1945 41 
5 昭和20年代(1946~1955
年)
6 昭和30年代(1956~1965 
年)
7昭和40年代(1966----1975
年)
8昭和50年代(1976----1985
年)
9昭和・平成時代(1986.. 
1995年)
10 平成(1996年~)
337 
301 
13.4 
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97.8 
2.2 
100.0 
12.2 
97.6 
2.4 
100.0 
11.7 
98.8 
1.2 
100.0 
?
?
? ?
?
?
?
?
?
2117 
15445 
346 
15791 
35 
279 
7 
286 
211 
1781 
22 
1803 
EN 
N-EN 
N 
V0200r2 Q2設立年(10年間隔)
度数 東京 ま域 全体 % 東京 茨城 全体
1 ~1800 。 12 1 ~1800 0.0 0.3 0.1 
2 1801~1900 19 2 100 2 1801 ~ 1900 1.1 0.7 0.6 
3 1901 ~1910 1 2 75 3 1901 ~ 1910 0.6 0.7 0.5 
4 1911~1920 10 76 4 1911 ~ 1920 0.6 0.3 0.5 
5 1921~1930 41 2 172 5 1921~1930 2.3 0.7 1.1 
6 1931 '"'-'1940 41 。194 6 1931'"'"'1940 2.3 0.0 1.2 
7 1941 '"'"'1950 221 38 2028 7 1941 ~ 1950 12.3 13.3 12.8 
8 1951 '"'-'1960 272 50 2821 8 1951~1960 15.1 17.5 17.9 
9 1961 ~1970 318 52 2718 9 1961 ~ 1970 17.6 18.2 17.2 
1 0 1 971'"-' 1980 279 48 2370 10 1971 '"'"'1980 15.5 16.8 15.0 
1 1 1 981~ 1990 236 32 1791 1 1981 '"' 1990 13.1 11.2 11.3 
1 2 1 991'"-' 2 000 213 38 1868 12 1991 ~2000 11.8 13.3 11.8 
13 2001 ~ 120 13 1220 13 2001 '"' 6.7 4.5 7.7 
EN 1781 279 15445 EN 98.8 97.6 97.8 
N-EN 22 7 346 N-EN 1.2 2.4 2.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0200r3 Q2設立年(5年間楠)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 ~1800 。 12 1 ~1800 0.0 0.3 0.1 
2 1801 ~ 1900 19 2 100 2 1801 ~1900 1.1 0.7 0.6 
3 1901~1905 8 。 35 3 1901 ~1905 0.4 0.0 0.2 
4 1906~1910 3 ヲ 40 4 1906，-._ 1910 0.2 0.7 0.3 
5 1911~1915 2 28 5 1911~1915 0.1 0.3 0.2 
6 1916'"'"'1920 8 。 48 6 1916'"'"'1920 0.4 0.0 0.3 
7 1921 '"'"'1925 17 7 7 1921 ~1925 0.9 0.3 0.5 
8 1926~1930 24 95 81926'"'"'1930 1.3 0.3 0.6 
9 1931 ~1935 24 。 84 9 1931'"'-" 1935 1.3 0.0 0.5 
10 1936~1940 17 。110 10 1936~ 1940 0.9 0.0 0.7 
11 1941 '"'-'1945 24 3 191 1 1941~1945 1.3 1.0 1.2 
12 1946'""'""'1950 197 35 1837 12 1946'"'"'1950 10.9 12.2 11.6 
13 1951'"'"' 1955 140 26 1435 13 1951'"'"'1955 7.8 9.1 9.1 
14 1956~1960 132 24 1386 14 1956'"'"'1960 7.3 8.4 8.8 
15 1961 '"' 1965 160 29 1412 15 1961 ~ 1965 8.9 10.1 8.9 
16 1966'"'-'1970 158 23 1306 16 1966'"'"'1970 8.8 8.0 8.3 
17 1971 '"'-'1975 143 25 1312 17 1971 '"'"'1975 7.9 8.7 8.3 
18 1976'"'-'1980 136 23 1058 18 1976'"'"'1980 7.5 8.0 6.7 
19 1981 '"'"'1985 115 13 824 19 1981 '"' 1985 6.4 4.5 5.2 
20 1986"'-'1990 121 19 967 20 1986'"'-1990 6.7 6.6 6.1 
211991'""'""'1995 122 16 971 211991'"'-1995 6.8 5.6 6.1 
22 1996"'-'2000 91 22 897 22 1996~2000 5.0 7.7 5.7 
23 2001 ~2005 113 I 1090 23 200] '"'-2005 6.3 3.8 6.9 
24 2006~ 7 2 130 24 2006~ 0.4 0.7 0.8 
EN 1781 279 15445 EN 98.8 97.6 97.8 
N-EN 22 7 346 N-EN 1.2 2.4 2.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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03.あなたの自体は、次にあげるうち、どれにあてはまりますか。
V0301 03本部支部関係
度数 東京 茨城 全体 ラ6 東京 茨城 全体
l本部 591 30 2180 1本部 32.8 10.5 13.8 
2中間の団体 67 35 1602 2中間の団体 3.7 12.2 10.1 
3支部・支所 190 72 3933 3支部・支所 10.5 25.2 24.9 
4単一の団体 779 113 6370 4単一の団体 43.2 39.5 40.3 
5部署・施設 40 6 400 5部署・施設 2.2 2.1 2.5 
6その他 122 24 1107 6その他 6.8 8.4 7β 
EN 1789 280 15592 EN 99.2 97.9 98.7 
N-EN 14 6 199 N-EN 0.8 2.1 I.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
04.成あ長なたの団体の会員数をく次だにさあいげる項呂ごとにご記入ください。なお包体会員の場合は、団体会員数とその面体に属す
る構 の総合計数をご記入 。(正確にわからない場合は概数でけつこうで‘す)
V0401r 04個人会員数(設立時)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0人 141 4 556 1 0人 7.8 1.4 3.5 
2 1~49人 252 52 2793 2 1~49人 14.0 18.2 17.7 
3 50.-.，99人 106 12 1077 3 50""99人 5.9 4.2 6.8 
4 IOO~499人 216 52 2407 4 100~499人 12.0 18.2 15.2 
5 500~999人 76 21 739 5 500~999人 4.2 7.3 4.7 
6 1 ，000~4，999人 88 1 1032 6 1 ，000~4，999人 4.9 3.8 6.5 
7 5 ，000~19，999人 41 5 348 7 5 ，000~ 19，999人 2.3 1.7 2.2 
8 20，000~99，999人 1 121 8 20 ，000~99，999人 0.6 0.3 0.8 
9 100，000人~ 4 。 23 9 100，000人~ 0.2 。。 0.1 
EN 935 158 9096 EN 51.9 55.2 57.6 
N":EN 868 128 6695 N-EN 48.1 44.8 42.4 
N 1803 286 15791 ト4 100.0 100.0 100.0 
V0402r 04団体会員数(設立時)
度数 東主 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0団体 119 17 748 1 0 6.6 5.9 4.7 
2 1~9団体 134 26 1248 2 1~9 7.4 9.1 7.9 
3 1O ~19団体 101 14 748 3 1O~19 5.6 4.9 4.7 
4 20'""'29団体 61 5 421 4 20~29 3.4 1.7 2.7 
5 30~49団体 123 12 538 5 30~49 6.8 4.2 3.4 
6 50.-.，99団体 87 5 490 6 50~99 4.8 1.7 3.1 
7 100~249団体 73 10 469 7 100.-.，249 4.0 3.5 3.0 
8 500団体~ 62 6 318 8 500"- 3.4 2.1 2.0 
EN 760 95 4980 EN 42.2 33.2 31.5 
N-EN 1043 191 10811 N-EN 57.8 66.8 68.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V0403r Q4団体会員所属者数(設立時)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 2更域 全体
1 0人 51 8 373 1 0人 2.8 2.8 2.4 
2 1--49人 51 17 666 2 1---49人 2.8 5.9 4.2 
3 50~99人 29 3 290 3 50--99人 1.6 1.0 1.8 
4 100---499人 69 14 707 4 100，...499人 3.8 4.9 4.5 
5 500"-999人 19 5 260 5 500---999人 1.1 1.7 1.6 
6 1，000 "'_4，999人 60 9 480 6 1，000---4，999人 3.3 3.1 3.0 
7 5，OOO，.._ 19，999人 49 2 275 7 5，000"-19，999人 2.7 0.7 1.7 
8 20，00"'_9，999人 22 2 121 8 20，000"-99，999人 1.2 0.7 0.8 
9 100，000人~ 23 。 67 9 100，000人~ 1.3 0.0 0.4 
EN 373 60 3239 EN 20.7 21.0 20.5 
N-EN 1430 226 12552 N-EN 79.3 79.0 79.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0411r Q4個人会員数(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0人 127 4 502 1 0人 7.0 1.4 3.2 
2 1 "-49人 205 38 2469 2 1，.._49人 1.4 13.3 15.6 
3 50--99人 122 25 1355 3 50，.._99人 6.8 8.7 8.6 
4 100---499人 265 56 3214 4 100---499人 14.7 19.6 20.4 
5 500~999人 95 30 1176 5 500---999人 5.3 10.5 7.4 
6 1，000 "'_4，999人 210 37 1642 6 1 ，000 "-4，999人 11.6 12.9 10.4 
7 5，000 ~ 19，999人 97 9 656 7 5，000"-19，999人 5.4 3.1 4.2 
8 20，000"-99，999人 41 3 292 8 20，000 ---99，999人 2.3 1.0 1.8 
9 100，000人~ 14 。 78 9 100，000人~ 0.8 0.0 0.5 
EN 1176 202 11384 EN 65.2 70.6 72.1 
N-EN 627 84 4407 N-EN 34.8 29.4 27.9 
N 1803 286 15791 トJ 100.0 100.0 100.0 
V0412r Q4団体会員数(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 京域 全体
1 0団体 76 13 612 1 0 4.2 4.5 3.9 
2 1---9団体 132 32 1434 2 1---9 7.3 11.2 9.1 
3 10"'-19団体 115 16 897 3 10"'-19 6.4 5.6 5.7 
4 20"-29団体 84 9 567 4 20"-29 4.7 3.1 3.6 
5 30"-49団体 140 15 766 5 30---49 7.8 5.2 4.9 
6 50"'-99団体 145 17 804 6 50---99 8.0 5.9 5.1 
7 100---249団体 155 8 743 7 100"""__249 8.6 2.8 4.7 
8 500団体~ 165 19 820 8 500--- 9.2 6.6 5.2 
EN 1012 129 6643 EN 56.1 45.1 42.1 
N-EN 791 157 9148 N-EN 43.9 54.9 57.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V0413r 04司体会員所購者数(現在)
度数 東/? 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1 0λ 37 6 308 1 0人 2.1 2.1 2.0 
2 1~49人 47 19 759 2 1~49人 2.6 6.6 4.8 
3 50~99人 35 8 332 3 50'""99人 1.9 2.8 2.1 
4 100""499人 92 13 919 4 100'""499人 5.1 4.5 5.8 
5 500'""999人 38 4 416 5 500'""999人 2.1 1.4 2.6 
6 1，000'""4，999人 101 14 822 6 1 ，000"-4，999人 5.6 4.9 5.2 
7 5，000"-19，999人 83 12 485 7 5，000"-19，999人 4.6 4.2 3.1 
8 20，000~99，999人 53 6 298 8 20，000'""99，999人 2.9 2.1 1.9 
9 100，000人~ 45 6 173 9 100，000人~ 2.5 2.1 1.1 
EN 531 88 4512 EN 29.5 30.8 28.6 
N-EN 1272 198 11279 N-EN 70.5 69.2 71.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q5.あなたの毘体の職員・スタッフ数を次にあげる項呂ごとにご記入ください。
V0501r 05常勤スタッフ数
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0人 80 14 761 1 0人 4.4 4.9 4.8 
2 1人 284 61 3352 2 1人 15.8 21.3 21.2 
3 2人 314 48 2676 3 2人 17.4 16.8 16.9 
4 3'""4人 359 57 2691 4 3'""4人 19.9 19.9 17.0 
5 5'""9人 305 42 2254 5 5"-"9人 16.9 14.7 14.3 
6 IO~29人 235 30 1655 6 IO~29人 13.0 10.5 10.5 
7 30~49人 50 4 354 7 30"-"49人 2.8 1.4 2.2 
8 50'""99人 26 244 8 50"-"99人 1.4 0.3 1.5 
9 100人~ 23 281 9 100人~ 1.3 1.7 1.8 
EN 1676 262 14268 EN 93.0 91.6 90.4 
N-EN 127 24 1523 N-EN 7.0 8.4 9.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0502r 05非常勤スタッフ数
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
1 0人 266 29 1927 1 0人 14.8 10.1 12.2 
2 1人 293 57 2353 2 1人 16.3 19.9 14.9 
3 2人 168 13 985 3 2人 9.3 4.5 6.2 
4 3~4人 138 20 925 43"-"4人 7.7 7.0 5.9 
5 5~9人 127 24 1181 5 5'""9人 7.0 8.4 7.5 
6 1O ~29人 117 22 1402 6 1O~29人 6.5 7.7 8.9 
7 30~49人 31 4 221 7 30"'"'49人 1.7 1.4 1.4 
8 50~99人 19 5 128 8 50~99人 1.1 1.7 0.8 
9 100人~ 9 3 95 9 100人~ 0.5 1.0 0.6 
EN 1168 177 9217 EN 64.8 61.9 58.4 
N-EN 635 109 6574 N-EN 35.2 38.1 41.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V0503r 05ボランティアスタッフ数
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
1 0人 229 25 1609 1 0人 12.7 8.7 10.2 
2 1人 32 5 240 2 1人 1.8 1.7 1.5 
3 2人 18 3 147 3 2人 1.0 1.0 0.9 
4 3'""4人 31 2 176 4 3'""4入 1.7 0.7 I.l 
5 5'""9人 41 6 333 5 5~9人 ヲ3 2.1 2.1 
6 10""'-29人 99 14 794 6 10'""29人 5.5 4.9 5.0 
7 30"""'-49人 24 229 7 30'""49人 1.3 0.3 1.5 
8 50'""99人 22 6 142 8 50"""'-99人 1.2 2.1 0.9 
9 100人~ 23 2 177 9 100人~ 1.3 0.7 1.1 
EN 519 64 3847 EN 28.8 22.4 24.4 
N-EN 1284 222 11944 N幽EN 71.2 77.6 75.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
06.あなたの自体の会員になるに培、なにか条件がありますか。あてはまるものすべての番号i二Oをつけてください。
V0601 06会員の条件1.特にない
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1229 200 11004 。なし 68.2 69.9 69.7 
iあり 574 86 4787 }あり 31.8 30.1 30.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0602 06会員の条件:2.産業分野
度数 東京 茨城 全体 % 東京 2定域 全体
0なし 1185 194 10711 0なし 65.7 67.8 67.8 
lあり 618 92 5080 lあり 34.3 32.2 32.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0603 06会員の条件 3.職業
度数 東京 茨城 全体 % 東京 表域 全体
0なし 1602 244 13837 0なし 88.9 85.3 87.6 
1あり 201 42 1954 1あり 11.1 14.7 12.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0604 06会員の条件:4.地位や役職
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1752 278 15316 0なし 97.2 97.2 97.0 
1あり 51 8 475 1あり 2.8 2.8 3.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0605 Q6会員の条件 5.免許や資格
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1600 247 13860 。なし 88.7 86.4 87.8 
1あり 203 39 1931 1あり 11.3 13.6 12.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V0606 06会員の条件:6民族
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1800 286 15729 0なし 99.8 100.0 99.6 
1あり 3 。 62 lあり 0.2 0.0 0.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0607 06会員の条件:7.宗教
度数 東京 茨城 全体 % J見宍 茨城 全体
0なし 1796 286 15715 0なし 99.6 100.0 99.5 
lあり 7 。 76 lあり 0.4 。。 0.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0608 06会員の条件 8その他
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
0なし 1460 234 12410 0なし 81.0 81.8 78.6 
iあり 343 52 3381 1あり 19.0 18.2 21.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
07 あなたの団体は次の分類のどれにあたりますか。 1つだけお答えください。
V0701 07毘体分類
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l農林水産業団体 107 72 2777 l農林水産業団体 5.9 25.2 17.6 
2経済・業界団体 493 57 4000 2経済・業界団体 27.3 19.9 25.3 
3労働団体 104 29 1184 3労働団体 5.8 10.1 7.5 
4教育団体 104 9 570 4教育団体 5.8 3.1 3.6 
5行政関係団体 99 28 845 5行政関係団体 5.5 9.8 5.4 
6福祉団体 101 19 1175 6福祉団体 5.6 6.6 7.4 
7専門家団体 121 15 857 7専門家団体 6.7 5.2 5.4 
8政治団体 25 7 337 8政治団体 1.4 2.4 2.1 
9市民団体 79 14 704 9市民団体 4.4 4.9 4.5 
10学術・文化団体 243 5 592 10学術・文化団体 13.5 1.7 3.7 
I 趣味・スポーツ匝体 80 5 460 11趣味・スポーツ団体 4.4 1.7 2.9 
12宗教団体 9 136 12宗教団体 0.5 0.3 0.9 
13その他 227 23 1985 13その他 12.6 8.0 12.6 
EN 1792 284 15622 EN 99.4 99.3 98.9 
N-EN 1 2 169 N-EN 0.6 0.7 1.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
08.国や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はどれにあたりますか。あてはまるものすべて
の番号にOをつけてください。また、最も重要なものの番号を1つだけお答えください。
V0801 08関心:1.財政政策
度数 東京 茨域 全体 % lI{i宍 度域 全体
0なし 1483 229 12041 。なし 82.3 80.1 76.3 
lあり 320 57 3750 lあり 17.7 19.9 23.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V0802 Q8関心 2.金融政策
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨誠 全体
。なし 1528 225 12512 0なし 84.7 78.7 79.2 
iあり 275 61 3279 iあり 15.3 21.3 20.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0803 Q8関心 3.通商政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1573 259 13765 0なし 87.2 90.6 87.2 
iあり 230 27 2026 lあり 12.8 9.4 12.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0804 Q8関心 4産業撮興政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1254 199 10655 。なし 69.6 69.6 6ブ.5
lあり 549 87 5136 iあり 30.4 30.4 32.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0805 Q8関心 5.土木・建設・公共事業政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
0なし 1539 226 12594 0なし 85.4 79.0 79.8 
lあり 264 60 3197 lあり 14.6 21.0 20.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0806 Q8関11):6.運輸・交通政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1584 258 13577 。なし 87.9 90.2 86.0 
1あり 219 28 2214 1あり 12.1 9.8 14.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0807 Q8関心 7.通信・構報政策
度数 東京、 茨域 全体 % 東京 茨域 全体
。なし 1615 268 14303 。なし 89.6 93.7 90.6 
iあり 188 18 1488 lあり 10.4 6.3 9.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V080B QB関心 8科学技術政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨接 全体
。なし 1558 271 14669 0なし 86.4 94.8 92.9 
1あり 245 15 1122 1あり 13.6 5.2 7.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0809 Q8関心 9.地域開発政策
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
。なし 1535 225 12412 0なし 85.1 78.7 78.6 
1あり 268 61 3379 lあり 14.9 21.3 21.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ? ??， ? ?
V0810 Q8関心:10.外交政策
度数 東京 茨城 全体 ラら 東京 茨城 全体
0なし 1708 276 15064 0なし 94.7 96.5 95.4 
lあり 95 10 727 lあり 5.3 3.5 4.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0811 Q8関心 1平和・安全保嘩政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0 なし 1658 262 14276 0なし 92.0 91.6 90.4 
lあり 145 24 1515 lあり 8.0 8.4 9.6 
N 1803 286 15791 ト4 100.0 100.0 100.0 
V0812 Q8関心:12.治安政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1692 278 14922 0なし 93.8 97.2 94.5 
1あり 111 8 869 1あり 6.2 2.8 5.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0813 Q8関心:13.司法"人権政簸
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1677 265 14465 0なし 93.0 92.7 91.6 
lあり 126 21 1326 1あり 7.0 7.3 8.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0814 Q8関心:14教育政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1389 236 12691 0なし 77.0 82.5 80.4 
lあり 414 50 3100 iあり 23.0 17.5 19.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0815 Q8関心:15女性政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1648 254 14287 0なし 91.4 88.8 90.5 
lあり 155 32 1504 1あり 8.6 11.2 9.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0816 Q8関心 16.地方行政政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨接 全体
。なし 1531 222 12120 。なし 84‘9 77.6 76.8 
iあり 272 64 3671 iあり 15也i 22.4 23.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0817 Q8関心 17.労働政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1479 209 12252 0なし 82.0 73.1 77.6 
iあり 324 77 3539 Iあり 18.0 26.9 22.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V0818 08関心 18農林水産業政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1585 188 11754 0なし 87.9 65.7 74.4 
iあり 218 98 4037 lあり 12.1 34.3 25.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0819 08関心 19消費者政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
0なし 1504 238 12880 0なし 83.4 83.2 81.6 
lあり 299 48 2911 lあり 16.6 16.8 18.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0820 08関心:20.環境政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1333 190 11341 0なし 73.9 66.4 71.8 
lあり 470 96 4450 lあり 26.1 33.6 28.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0821 08関心:21.厚生・福祉・涯療政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 京誠、 全体
0なし 1261 202 11245 0なし 69.9 70.6 71.2 
lあり 542 84 4546 1あり 30.1 29.4 28.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0822 08関心 22国際交流・協力・援助政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
0なし 1495 265 14128 0なし 82.9 92.7 89.5 
lあり 308 21 1663 1あり 17.1 7.3 10.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 ]00.0 100.0 
V0823 08関心:23.文教・学術・スポーツ政援
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
0なし 1412 260 13718 0なし 78.3 90.9 86.9 
1あり 391 26 2073 lあり 21.7 9.1 13.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0824 08関心:24団体支援政策
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
0なし 1468 233 12752 0なし 81.4 81.5 80.8 
1あり 335 53 3039 lあり 18.6 18.5 19.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0825 08関心:25.その他
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1741 274 15289 0なし 96.6 95.8 96.8 
lあり 62 12 502 1あり 3.4 4.2 3.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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タ6
1財政
2金融
3通商
4産業振興
5土木・建設・公共事業
6運輸・交通
7通信・情報
8科学技術
9地域開発
10外交
1 平和・安全保障
12治安
13司法・人権
14教育
15女性
16地方行政
17労働
18農林水産業
19消費者
20環境
21 J草生・福祉・医療
22国際交流・協力・援助
23文教・学術・スポーツ
24団体支援
25その他
盆9
420 
297 
300 
2006 
1041 
653 
77 
90 
306 
32 
176 
85 
112 
763 
35 
430 
981 
2490 
255 
483 
2190 
310 
670 
437 
397 
? ? ?
??
?
??????
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V0827 08最も関心のある政策
度数 東京
l財政 36 
2金融 29 
3通商 29 
4産業振興 251 
5土木・建設・公共事業 112 
6運輸・交通 74 
7通信・情報 20 
8科学技術 52 
9地域開発 19 
10外交 8 
1 平和・安全保障 14 
12治安 19 
13司法・人権 17 
14教育 107 
15女性 6 
16地方行政 27 
17労働 107 
18農林水産業 89 
19消費者 34 
20環境 73 
21厚生・揺祉・霞療 276 
22国際交流・協力・援助 54 
23文教・学術・スポーツ 164 
24団体支援 44 
25その他 51 
95.2 
4.8 
100.0 
97.6 
2.4 
100.0 
95.0 
5.0 
100.0 
?
????
?
?
15036 
755 
15791 
279 
7 
286 
1712 
91 
1803 
EN 
N-EN 
N 
? ?
?
09.あなたの包体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべての番号にOをつけてください。
? ? ?? ? ?
?% 
0なし
lあり
全体
4146 
11645 
????V0901 09目的:1.会員への情報提供
度数 東京
Oなし 416 
1あり 1387 
100.0 100.0 
? ?????N 15791 286 1803 N 
? ? ?
?
? ? … ?????
% 
Oなし
lあり
全体
9947 
5844 
?? ?
V0902 09目的・2経済的利益の追求
度数 東京
0なし 1284 
1あり 519 
100.0 
V0903 09目的:3.会員の生活・権利の防措
度数 東京茨城
Oなし 1425 202 
1あり 378 84 
????
100.0 
????
100.0 
????
N 
% 
0なし
lあり
15791 
全体
11221 
4570 
286 1803 N 
100.0 
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100.0 100.0 N 15791 286 1803 N 
V0904 Q9目的 4.会員の教育凶器1練菌研修
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 792 152 7415 0なし 43.9 53.1 47.0 
lあり 1011 134 8376 1あり 56.1 46.9 53.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0905 Q9目的:5.会員への補助金の斡旋
度数 jた只 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1637 228 13078 0なし 90.8 79.7 82.8 
1あり 166 58 2713 lあり 9.2 20.3 17.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0906 Q9自的:6.会員への許認可・契約の便宜
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1668 241 13917 0なし 92.5 84.3 88.1 
1あり 135 45 1874 iあり 7.5 15.7 11.9 
N 1803 286 15791 ト4 100.0 100.0 100.0 
V0907 Q9自的:7.行政への主張・要求
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1169 184 9997 。なし 64.8 64.3 63.3 
lあり 634 102 5794 iあり 35.2 35.7 36.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V090B Q9自的 B.会員以外への槽報提供
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1297 243 12867 0なし 71.9 85.0 81.5 
lあり 506 43 2924 iあり 28.1 15.0 18.5 
N 1803 286 15791 }対 100.0 100.0 100.0 
V0909 Q9呂的 9専門知識に基づく窒蓄
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1443 252 13628 。なし 80.0 88.1 86.3 
iあり 360 34 2163 1あり 20.0 11.9 13.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0910 Q9自的 10.啓蒙活動
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1182 213 11531 0なし 65.6 74.5 73.0 
lあり 621 73 4260 iあり 34.4 25.5 27.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0911 Q9 13的:11.他の団体や個人への資金助成
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
0なし 1690 273 14973 。なし 93.7 95.5 94.8 
lあり 113 13 818 1あり 6.3 4.5 5.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V0912 09目的:12.一般向けの有慢サービス
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1565 251 13935 0なし 86.8 87.8 88.2 
1あり 238 35 1856 lあり 13.2 12.2 11.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0913 09目的 13.一般向けの無償サービス
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1524 245 13382 0なし 84.5 85.7 84.7 
lあり 279 41 2409 iあり 15.5 14.3 15.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V0914 Q9目的 14.その他
度数 東京 茨城 全体 東京 茨城 全体
0なし 1643 257 14343 91.1 89.9 90.8 
lあり 160 29 1448 8.9 10.1 9.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
010あなたの極体には法人格がありますか。ある場合は、該当する名称をご記入ください。
V1001 010 法人格あり
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨誠 全体
iあり 1186 183 9547 lあり 65.8 64.0 60.5 
2なし 599 99 5824 2なし 33.2 34.6 36.9 
EN 1785 282 15371 EN 99.0 98.6 97.3 
N-EN 18 4 420 N-EN 1.0 1.4 2.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Vl002 010 法人格の種類
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 696 145 7654 。なし 38.6 50.7 48.5 
iあり 1107 141 8135 iあり 61.4 49.3 51.5 
EN 1803 286 15789 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 2 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q11.あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。
V1101 011活塾箆塑(小)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1市町村レベル 281 132 7335 1市町村レベル 15.6 46.2 46.5 
2都道府県レベノレ 239 104 4840 2都道府県レベノレ 13.3 36.4 30.7 
3広域溜レベノレ 123 12 889 3広域閤レベyレ 6.8 4.2 5.6 
4全国レベル 942 26 1895 4全国レベノレ 52.2 9.1 12.0 
5世界レベル 204 1 681 5世界レベル 11.3 3.8 4.3 
EN 1789 285 15640 EN 99.2 99.7 99.0 
N-EN 14 151 N-EN 0.8 0.3 1.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
-30四
Vl102 011這動態盟(大i
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
i市町村レベル 276 130 7276 1市町村レベノレ 15.3 45.5 46.1 
2都道府県レベル 238 103 4842 2都道府県レベル 13.2 36.0 30.7 
3広域圏レベル 124 13 891 3広域留レベノレ 6.9 4.5 5.6 
4全国レベノレ 922 28 1902 4全国レベル 51.1 9.8 12.0 
5世界レベノレ 229 1 729 5世界レベル 12.7 3.8 4.6 
EN 1789 285 15640 EN 99.2 99.7 99.0 
N-EN 14 151 N幽EN 0.8 0.3 1.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
012.011でお答えになった地域で、あなたの活動分野において伺か政壊の問題が生じたとき、あなたの団体はどの程度影
響力をもっていますか。
V1200 012自己霊童力
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨按 全体
lまったくない 277 30 1866 1まったくない 15.4 10.5 11.8 
2あまりない 655 100 5834 2あまりない 36.3 35.0 36.9 
3ある程度強い 583 108 5437 3ある程度強い 32.3 37.8 34.4 
4かなり強い 182 26 1664 4かなり強い 10.1 9.1 10.5 
5非常に強い 45 16 571 5非常に強い 2.5 5.6 3.6 
EN 1742 280 15372 EN 96.6 97.9 97.3 
N-EN 61 6 419 N-EN 3.4 2.1 2.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
013.次にあげる意見に対する自体としての立場をお答えください。
V1301 013;J;墨:A註価基主としての政策の諮主謹
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1反対 34 3 272 1反対 1.9 1.0 1.7 
2どちらかといえば反対 44 13 543 2どちらかといえば反対 2.4 4.5 3.4 
3どちらともいえない 681 101 5823 3どちらともいえない 37.8 35.3 36.9 
4ど らかとし、えば賛成 494 96 4332 4どちらかといえば賛成 27.4 33.6 27.4 
5賛成 317 41 3228 5賛成 17.6 14.3 20.4 
EN 1570 254 14198 EN 87.1 88.8 89.9 
N-EN 233 32 1593 N-EN 12.9 11.2 10.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1302 013意思:8.ft政は態筆より週整
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1反対 57 466 l反対 3.2 1.7 3.0 
2どちらかといえば反対 172 24 1312 2どちらかといえば反対 9.5 8.4 8.3 
3どちらともいえない 880 143 7754 3どちらともいえない 48.8 50.0 49.1 
4どちらかといえば賛成 361 66 3593 4どちらかといえば賛成 20.0 23.1 22.8 
5賛成 103 17 1066 5賛成 5.7 5.9 6.8 
EN 1573 255 1419] EN 87.2 89.2 89.9 
N-EN 230 31 1600 N-EN 12.8 10.8 10.1 
N 1803 286 1579] N 100.0 100.0 100.0 
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V1303 Q13 ~星島 C 主意翠題i立所詮盛義の墨正
度数 東京 茨城 全体 % 東京 2百披 全体
1反対 20 2 129 l反対 1.1 0.7 0.8 
2どちらかといえば反対 99 7 485 2どちらかといえば反対 5.5 2.4 3.1 
3どちらともいえない 688 73 4894 3どちらともいえない 38.2 25.5 31.0 
4どちらかとし、えば賛成 450 93 4465 4どちらかとし、えば賛成 25.0 32.5 28.3 
5賛成 308 81 4234 5賛成 17.1 28.3 26.8 
EN 1565 256 14207 EN 86.8 89.5 90.0 
N幽EN 238 30 1584 N-EN 13.2 10.5 10.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1304 013意思 D.留の醤遺への盟主の盤小
度数 表rJ.詩 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
i反対 66 20 869 l反対 3.7 7.0 5.5 
2どちらかといえば反対 188 37 1948 2どちらかとし、えば反対 10.4 12.9 12.3 
3どちらともいえない 855 156 8305 3どちらともいえない 47.4 54.5 52.6 
4どちらかといえば賛成 328 35 2269 4どちらかとし、えば賛成 18.2 12.2 14.4 
5賛成 134 10 843 5賛成 7.4 3.5 5.3 
EN 1571 258 14234 EN 87.1 90.2 90.1 
N-EN 232 28 1557 N幽EN 12.9 9.8 9.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1305 0131，!:E.悲塾韮盤盆の過割握謹
度数 東京 茨城 全体 % 東京 2天城 全体
I反対 77 28 859 1反対 4.3 9.8 5.4 
2どちらかといえば反対 152 23 1593 2どちらかといえば反対 8.4 8.0 10.1 
3どちらともいえない 817 136 7449 3どちらともいえない 45.3 47.6 47.2 
4どちらかといえば賛成 343 52 2781 4どちらかとし、えば賛成 19.0 18.2 17.6 
5賛成 172 20 1460 5賛成 9.5 7.0 9.2 
EN 1561 259 14142 EN 86.6 90.6 89.6 
N岨EN 242 27 1649 N-EN 13.4 9.4 10.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1306 013意皐 F.主霊課題は地域語格差の是正
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l反対 18 3 111 l反対 1.0 1.0 0.7 
2どちらかといえば反対 95 7 402 2どちらかといえば反対 5.3 2.4 2.5 
3どちらともいえない 681 77 4219 3どちらともいえない 37.8 26.9 26.7 
4どちらかといえば賛成 558 93 5311 4どちらかといえば賛成 30.9 32.5 33.6 
5賛成 215 77 4199 5賛成 11.9 26.9 26.6 
EN 1567 257 14242 EN 86.9 89.9 90.2 
N-EN 236 29 1549 N-EN 13.1 10.1 9.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1307 013塞皐:G.縫達成長よ日翠議盤謹の致右
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l反対 19 208 1反対 1.1 0.3 1.3 
2どちらかとし、えば反対 97 9 933 2どちらかといえば反対 5.4 3.1 5.9 
3どちらともいえない 756 136 6889 3どちらともいえない 41.9 47.6 43.6 
4どちらかといえば賛成 499 72 4237 4どちらかといえば賛成 27.7 25.2 26.8 
5賛成 205 40 2081 5賛成 11.4 14圃O 13.2 
EN 1576 258 14348 EN 87.4 90.2 90.9 
N-EN 227 28 1443 N-EN 12.6 9.8 9.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ? ??
V1308 013 J:皐:H恩民の政治牽加甚大
童数 東尽 茨城 全体 タ6 東京 茨按 全体
l反対 3 55 1反対 0.2 0.3 0.3 
2どちらかとし、えば反対 33 3 184 2どちらかといえば反対 1.8 1.0 1.2 
3どちらともいえない 411 59 3272 3どちらともいえない 22.8 20.6 20.7 
4どちらかといえば賛成 614 106 5688 4どちらかといえば賛成 34.1 37.1 36.0 
5賛成 519 88 5134 5賛成 28.8 30.8 32.5 
EN 1580 257 14333 EN 87.6 89.9 90.8 
N-EN 223 29 1458 N-EN 12.4 10.1 9.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1309 013 J:.5j!:1.室全のための自由鎧盤
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1反対 134 20 1302 i反対 7.4 7.0 8.2 
2どちらかといえば反対 176 26 1524 2どちらかといえば反対 9.8 9.1 9.7 
3どちらともいえない 560 89 5023 3どちらともいえない 31.1 3I.l 31.8 
4どちらかといえば賛成 516 91 4771 4どちらかといえば賛成 28.6 31.8 30.2 
5賛成 190 30 1702 5賛成 10.5 10.5 10.8 
EN 1576 256 14322 EN 87.4 89.5 90.7 
N-EN 227 30 1469 N-EN 12.6 10.5 9.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1310 013 J;皐:J謹翠の自省益への蓋譲
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
1反対 12 2 113 l反対 0.7 0.7 0.7 
2どちらかといえば反対 44 10 300 2どちらかといえば反対 2.4 3.5 1.9 
3どちらともいえない 463 77 3578 3どちらともいえない 25.7 26.9 22.7 
4どちらかといえば賛成 624 110 5723 4どちらかといえば賛成 34.6 38.5 36.2 
5賛成 433 58 4605 5賛成 24.0 20.3 29.2 
EN 1576 257 14319 EN 87.4 89.9 90.7 
N-EN 227 29 1472 N-EN 12.6 10.1 9.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100β 100.0 
V1311 013意皐 K.翠や自治体への富民の意墨の亙峡
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l反対 167 39 1945 1反対 9.3 13.6 12.3 
2どちらかといえば反対 413 52 3823 2どちらかといえば反対 22.9 18.2 24.2 
3どちらともいえない 806 131 6998 3どちらともいえない 44.7 45.8 44.3 
4どちらかといえば賛成 149 29 1113 4どちらかといえば賛成 8.3 10.1 7.0 
5賛成 33 6 389 5賛成 1.8 2.1 2.5 
EN 1568 257 14268 EN 87.0 89.9 90.4 
N輔EN 235 29 1523 N-EN 13.0 10.1 9.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1312 013塞皐し主筆の2土会基盤
度数 東京 茨城 全体 % 東京 衷域 全体
l反対 5 2 35 1反対 0.3 0.7 0.2 
2どちらかといえば反対 9 2 61 2どちらかといえば反対 0.5 0.7 0.4 
3どちらともいえない 190 32 1612 3どちらともいえない 10.5 11.2 10.2 
4どちらかといえば賛成 566 86 4911 4どちらかといえば賛成 31.4 30.1 31.1 
5賛成 826 137 7836 5賛成 45.8 47.9 49.6 
EN 1596 259 14455 EN 88.5 90.6 91.5 
N-EN 207 27 1336 N-EN 11.5 9.4 8.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
《???
Q14.あなたの団体の設立に際して、何らかの組織から援助を受けましたか。受けた場合は、その組織名をご記入ください。
V1401 Q14盈立率盛
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l受けた 396 97 4513 1受けた 22.0 33.9 28.6 
2受けない 1327 172 10396 2受けない 73.6 60.1 65.8 
EN 1723 269 14909 EN 95.6 94.1 94.4 
N-EN 80 17 882 N幽EN 4.4 5.9 5.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q15.あなたの極体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要なl!頃{こ3つまでお答えください。
V1501 Q15盤整翠1位
度数 東京 茨誠 全体 ラ4 東京 茨誠 全体
l中央省庁 519 30 2043 i中央省庁 28.8 10.5 12.9 
2政党 15 2 191 2政党 0.8 0.7 1.2 
3自治体 154 61 2738 3自治体 8.5 21.3 17.3 
4地方議員 7 94 4地方議員 0.4 0.3 0.6 
5学者・専門家 173 7 449 5学者・専門家 9.6 2.4 2.8 
6企業 76 1 450 6企業 4.2 3.8 2.8 
7マスメデ‘ィア関係者 54 6 314 7マスメディア関係者 3.0 2.1 2.0 
8専門・業界紙関係者 71 9 613 8専門・業界紙関係者 3.9 3.1 3.9 
9系列団体 196 97 5301 9系列団体 10.9 33.9 33.6 
10協力団体 118 13 942 10協力団体 6.5 4.5 6.0 
I1 自団体の役員 309 31 1693 1I 自団体の役員 17.1 10.8 10.7 
12 NPO 4 2 76 ]2 NPO 0.2 0.7 0.5 
13町内会・自治会 10 102 13町内会・自治会 0.6 0.3 0.6 
はその他 49 8 375 はその他 2.7 2.8 2.4 
EN 1755 279 1538] EN 97.3 97.6 97.4 
N-EN 48 7 410 N-EN 2.7 2.4 2.6 
N 1803 286 1579] N 100.0 100.0 100.0 
V1502 Q15撞謡遮2隼
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l中央省庁 190 32 1 ]88 l中央省庁 10.5 ] 1.2 7.5 
2政党 34 6 276 2政党 1.9 2.1 1.7 
3自治体 158 56 2924 3自治体 8.8 19.6 18.5 
4地方議員 13 235 4地方議員 0.7 1.7 1.5 
5学者・専門家 219 1 784 5学者・専門家 12.1 3.8 5.0 
6企業 126 13 657 6企業 7.0 4.5 4.2 
7マスメディア関係者 85 1 591 7マスメディア関係者 4.7 3.8 3.7 
8専門・業界紙関係者 189 15 1499 8専門・業界紙関係者 10.5 5.2 9.5 
9系列団体 。 。 9系列団体 0.0 0.0 0.0 
10協力団体 252 44 2380 10 協力団体 14.0 15.4 15.1 
1 自国体の役員 223 25 1563 I1 自団体の役員 12.4 8.7 9.9 
12 NPO 7 2 90 12 NPO 0.4 0.7 0.6 
13町内会・自治会 ]8 2 215 日町内会・自治会 1.0 0.7 1.4 
はその他 20 。 135 14その他 1.I 0.0 0.9 
EN 1534 222 12538 EN 85.1 77.6 79.4 
N-EN 269 64 3253 N-EN 14.9 22.4 20.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
ー34守
V1503 Q15撞墾翠3議
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
1中央省庁 191 27 1272 1中央省(-f 10.6 9.4 8.1 
2政党 19 8 275 2政党 1.1 2.8 1.7 
3自治体 86 27 1682 3自治体 4.8 9.4 10.7 
4地方議員 16 2 338 4地方議員 0.9 0.7 2.1 
5学者・専門家 165 24 850 5学者・専門家 9.2 8.4 5.4 
6企業 107 9 654 6企業 5.9 3.1 4.1 
7マスメディア関係者 117 18 905 7マスメデ.イア関係者 6.5 6.3 5.7 
8専門・業界紙関係者 210 21 1619 8専門・業界紙関係者 11.6 7.3 10.3 
9系列団体 96 19 1045 9系列団体 5.3 6.6 6.6 
10協力団体 261 39 1941 10協力団体 14.5 13.6 12.3 
1 自団体の役員 268 42 2495 1 自団体の役員 14.9 14.7 15.8 
12 NPO 23 5 167 12 NPO 1.3 1.7 1.1 
13町内会・自治会 23 7 364 13町内会・自治会 1.3 2.4 2.3 
14その他 30 6 289 14その他 1.7 2.1 1.8 
EN 1612 254 13896 EN 89.4 88.8 88.0 
N-EN 191 32 1895 N-EN 10.6 11.2 12.0 
N 1803 286 1579] N 100.0 100.0 100.0 
Q16.次!こあげる中にあなたの団体が接触できる人がいますか。あてはまるすべての番号iこOをつけてください。
V1601 Q16法鎚:1.冨会議轟
度数 東京 茨城 全体 % 東京 2ぞ披 全体
。なし 1004 147 8686 0なし 55.7 51.4 55.0 
iあり 799 139 7105 lあり 44.3 48.6 45.0 
N 1803 286 1579] N 100.0 100.0 100.0 
V1602 Q16法盤 2.忠丞道li翠長以上
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨接 全体
0なし 849 225 12750 0なし 47.1 78.7 80.7 
lあり 954 61 3041 lあり 52.9 21.3 19.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1603 Q16議盤:3地方議議
度数 東京 茨接 全体 % 東京 茨域 全体
。なし 1183 89 5936 0なし 65.6 31.1 37.6 
1あり 620 197 9855 iあり 34.4 68.9 62.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1604 Q16逮盤:4自治草壁盤
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1342 119 7730 0なし 74.4 41.6 49.0 
iあり 461 167 8061 1あり 25.6 58.4 51.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1605 Q16謹盤 5.自治体翠墨以上
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1073 93 5290 。なし 59.5 32.5 33.5 
1あり 730 193 10501 lあり 40.5 67.5 66.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ???
V1606 016法蝕 6誼国E己主
度数 東京 茨接 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1018 170 9315 0なし 56.5 59.4 59.0 
lあり 785 116 6476 1あり 43.5 40.6 41.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1607 016謹盤:7テレビ酔章
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1476 245 12608 0なし 81.9 85.7 79.8 
iあり 327 41 3183 lあり 18.1 14.3 20.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
017.あなたの団体は行政機関とどのような関係にありますか。国と自治体のそれぞれについて、次の事項にあてはまる場
合は〆をご記入ください。
V1701 017震との盟径A.許認可
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 938 201 11338 0なし 52.0 70.3 71.8 
iあり 865 85 4453 1あり 48.0 29.7 28.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1702 017国との国隼 B法的遺制
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 981 175 9819 0なし 54.4 61.2 62.2 
lあり 822 111 5972 1あり 45.6 38.8 37.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1703 017恩との国語 C.盆敬語霊
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 917 196 10996 0なし 50.9 68.5 69.6 
iあり 886 90 4795 lあり 49.1 31.5 30.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1704 017冨との国径 D.政塞議塞や主筆這塾への埠力
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1524 256 14299 0なし 84.5 89.5 90.6 
iあり 279 30 1492 Iあり 15.5 10.5 9.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1705 017国との園箆:E塞皐交謹
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1136 239 13227 0なし 63.0 83.6 83.8 
iあり 667 47 2564 lあり 37.0 16.4 16.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1706 017習との菌箆 F.盈塞盤立への揚力
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1441 257 14286 0なし 79.9 89.9 90.5 
]あり 362 29 1505 lあり 20.1 IO.I 9.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V1707 017昌との菌鍾 G蓋轟の返議
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1515 273 15050 0なし 84.0 95.5 95.3 
iあり 288 13 741 lあり 16.0 4.5 4.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1708 017畠との盟鑑 Hモニタヨンゲ
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1685 280 15343 0なし 93.5 97.9 97.2 
iあり 118 6 448 lあり 6.5 2.1 2.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1709 017富との醤隼 Lポスト翠鮭
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1590 273 15136 0なし 88.2 95.5 95.9 
1あり 213 13 655 1あり 11.8 4.5 4.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1711 017喜治箆との醤丞 A許翠可
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1473 160 8885 0なし 81.7 55.9 56.3 
lあり 330 126 6906 lあり 18.3 44.1 43.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1712 017自治箆との盟盛 B.法的翠制
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1489 180 10263 0なし 82.6 62.9 65.0 
iあり 314 106 5528 Iあり 17.4 37.1 35.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1713 Q17喜志箆との翠丞 9Ji墓詣垂
度数 東京 茨城 全体 % 東京 ま域 全体
0なし 1423 130 8078 0なし 78.9 45.5 51.2 
iあり 380 156 7713 1あり 21.1 54.5 48.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1714 017富治箆との園@::O.政策遺産や主茎這畠への埠力
If数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1621 211 12015 0なし 89.9 73.8 76.1 
lあり 182 75 3776 lあり 10.1 26.2 23.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1715 Q17自治俸との閤丞:ε塞墨交盤
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
0なし 1428 150 8707 0なし 79.2 52.4 55.1 
1あり 375 136 7084 1あり 20.8 47.6 44.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1716 017自治体との間保:F.政策執行への協力
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1578 195 11510 。なし 87.5 68.2 72.9 
1あり 225 91 4281 1あり 12.5 31.8 27.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
『 ，???
V1717 017自治体との関係 G委員の派遣
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
0なし ]6]8 218 12036 0なし 89.7 76.2 76.2 
lあり 185 68 3755 lあり 10.3 23.8 23.8 
N ]803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1718 017自治体との関保 Hモニタリング
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1729 264 14565 0なし 95.9 92.3 92.2 
lあり 74 22 1226 1あり 4.1 7.7 7.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1719 017自治体との関係iポスト提供
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
0なし 1740 257 14155 0なし 96.5 89.9 89.6 
1あり 63 29 1636 lあり 3.5 10‘i 10.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
018.あなたの団体が行政にく直接的〉に働きかけをする場合、次にあげる役職の方と、どのくらい語会や電話をしますか。現
在と10年前(1996年)についてお答えください。
V1801 018 A.中央省庁幹部への直接的働きかけ(現在)
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨友止、 全体
lまったくない 974 181 10205 iまったくない 54.0 63.3 64.6 
2あまりない 295 39 1609 2あまりない 16.4 13.6 10.2 
3ある程度 206 10 779 3ある程度 11.4 3.5 4.9 
4かなり頻繁 22 3 90 4かなり頻繁 1.2 1.0 0.6 
5非常に頻繁 9 。 35 5非常に頻繁 0.5 0.0 0.2 
EN 1506 233 12718 EN 83.5 81.5 80.5 
N-EN 297 53 3073 N-EN 16.5 18.5 19.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V18020188.中央雀庁課長クラスへの直接的働きかけ(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 630 166 9286 1まったくない 34.9 58.0 58.8 
2あまりない 319 5] 1955 2あまりない 17.7 17.8 12.4 
3ある程度 447 15 1249 3ある程度 24‘8 5.2 7.9 
4かなり頻繁 146 2 274 4かなり頻繁 8.1 0.7 I.7 
5非常に頻繁 45 80 5非常に頻繁 2.5 0.3 0.5 
EN 1587 235 12844 EN 88.0 82.2 81.3 
N-EN 216 51 2947 N-EN 12.0 17.8 18.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1803 018 C自治体幹部への竃接的働きかけ(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1まったくない 864 66 4745 1まったくない 47.9 23.1 30.0 
2あまりない 274 53 2959 2あまりない 15.2 18.5 18.7 
3ある程度 271 101 4728 3ある程度 15.0 35.3 29.9 
4かなり頻繁 58 17 986 4かなり頻繁 3.2 5.9 6.2 
5非常に頻繁 17 6 337 5非嘗に頻繁 0.9 2.1 2.1 
EN 1484 243 13755 EN 82.3 85.0 87.1 
N-EN 319 43 2036 N働EN 17.7 15.0 12.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
-38-
V1804 Q18 D自治体課長クラスへの直接的働きかけ{現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
lまったくない 704 45 3129 lまったくない 39.0 15.7 19.8 
2あまりない 284 35 2243 2あまりない 15.8 12.2 14.2 
3ある程度 368 114 5552 3ある程度 20.4 39.9 35.2 
4かなり頻繁 119 42 2282 4かなり頻繁 6.6 14.7 14.5 
5非常に頻繁 57 21 1149 5非常に頻繁 3.2 7.3 7.3 
EN 1532 257 14355 EN 85.0 89.9 90.9 
N-EN 271 29 1436 N-EN 15.0 10.1 9.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1811 Q18A.中央省庁幹部への直接的働きかけ(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったくない 784 142 8330 lまったくない 43.5 49.7 52.8 
2あまりない 231 31 1328 2あまりない 12.8 10.8 8.4 
3ある程度 195 14 803 3ある程度 10.8 4.9 5.1 
4かなり頻繁 47 4 147 4かなり頻繁 2.6 1.4 0.9 
5非常に頻繁 19 。 56 5非常に頻繁 1.1 0.0 0.4 
EN 1276 191 10664 EN 70.8 66.8 67.5 
N-EN 527 95 5127 N-EN 29.2 33.2 32.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1812 Q18 B.中央省IT課長クラスへの蓋接的働きかけ(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 528 130 7674 1まったくない 29.3 45.5 48.6 
2あまりない 259 45 1613 2あまりない 14.4 15.7 10.2 
3ある程度 384 16 1138 3ある程度 21.3 5.6 7.2 
4かなり頻繁 123 5 267 4かなり頻繁 6.8 1.7 I.7 
5非常に頻繁 51 。 94 5非常に頻繁 2.8 0.0 0.6 
EN 1345 196 10786 EN 74.6 68.5 68.3 
N-EN 458 90 5005 N-EN 25.4 31.5 31.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1813 Q18 C自治体幹部への董接的働きかけれ0年前)
互主数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 749 59 4084 lまったくない 41.5 20.6 25.9 
2あまりない 228 48 2359 2あまりない 12.6 16.8 14.9 
3ある程度 197 71 3667 3ある程度 10.9 24.8 23.2 
4かなり頻繁 53 18 1002 4かなり頻繁 2.9 6.3 6.3 
5非常に頻繁 20 7 366 5非常に頻繁 1.1 2.4 2.3 
EN 1247 203 11478 EN 69.2 71.0 72.7 
N四EN 556 83 4313 N-EN 30.8 29.0 27.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1814♀18 D.自治体課長クラスへの直接的働きかけ(10年前)
度1数まったくない
東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
631 40 2873 iまったくない 35.0 14.0 18.2 
2あまりない 243 37 1894 2あまりない 13.5 12.9 12.0 
3ある程度 278 85 4350 3ある程度 15.4 29.7 27.5 
4かなり頻繁 90 36 1893 4かなり頻繁 5.0 12.6 12.0 
5非常に頻繁 47 17 930 5非常に頻繁 2.6 5.9 5.9 
EN 1289 215 11940 EN 71.5 75.2 75.6 
N-EN 514 71 3851 N-EN 28.5 24.8 24.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ?? ?
019.あなたの団体i立、次にあげる人を介して行政|こ〈間接的〉に働きかけることがどのくらいありますか。国と自治体それぞ
れの現在と10年前についてお答えください。
V1901019A国への間接的働きかけ地元国会議員(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1118 125 8207 lまったくない 62.0 43.7 52.0 
2あまりない 231 58 2772 2あまりない 12.8 20.3 17.6 
3ある程度 195 48 2412 3ある程度 10.8 16.8 15.3 
4かなり頻繁 40 9 356 4かなり頻繁 2.2 3.1 2.3 
5非常に頻繁 12 190 5非常に頻繁 0.7 0.3 1.2 
EN 1596 241 13937 EN 88.5 84.3 88.3 
N幽EN 207 45 1854 N-EN 11.5 15.7 11.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1902 019 B.醤への間接的働きかけ:地元以外の国会議員(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1127 164 10367 lまったくない 62.5 57.3 65.7 
2あまりない 225 54 1979 2あまりない 12.5 18.9 12.5 
3ある程度 193 14 1061 3ある程度 10.7 4.9 6.7 
4かなり頻繁 30 6 139 4かなり頻繁 1.7 2.1 0.9 
5非常に頻繁 17 。 66 5非常に頻繁 0.9 0.0 0.4 
EN 1592 238 13612 EN 88.3 83.2 86.2 
N-EN 211 48 2179 N-EN 11.7 16.8 13.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1903 019 C.麗への間接的働きかけ.曹長(現在)
度数 東京 夜城 全体 % 東京 茨域 全体
lまったくない 1133 102 7239 iまったくない 62.8 35.7 45.8 
2あまりない 221 67 2797 2あまりない 12.3 23.4 17.7 
3ある程度 163 63 3060 3ある程度 9.0 22.0 19.4 
4かなり頻繁 34 7 625 4かなり頻繁 1.9 2.4 4‘。
5非常に頻繁 16 8 238 5非常に頻繁 0.9 2.8 1.5 
EN 1567 247 13959 EN 86.9 86.4 88.4 
N-EN 236 39 1832 N-EN 13.1 13.6 11.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1904 019 D.国への間接的動きかけ地方議員(現在)
度数 東京 茨域 全体 ラ4 東京 茨城 全体
1まったくない 1139 94 7140 iまったくない 63.2 32.9 45.2 
2あまりない 205 71 2793 2あまりない 11.4 24.8 17.7 
3ある程度 165 60 3008 3ある程度 9.2 21.0 19.0 
4かなり頻繁 48 16 780 4かなり頻繁 2.7 5.6 4.9 
5非常に頻繁 22 6 363 5非常に頻繁 1.2 2.1 2.3 
EN 1579 247 14084 EN 87.6 86.4 89.2 
N-EN 224 39 1707 N-EN 12.4 13.6 10.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V1911 019 A.闇への間接的働きかけ:地元国会議員(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったくない 936 101 6646 lまったくない 51.9 35.3 42.1 
2あまりない 191 53 2288 2あまりない 10.6 18.5 14.5 
3ある程度 170 43 2120 3ある程度 9.4 15.0 13.4 
4かなり頻繁 39 5 405 4かなり頻繁 2.2 1.7 2.6 
5非常に頻繁 21 187 5非常に頻繁 1.2 0.3 1.2 
EN 1357 203 11646 EN 75.3 71.0 73.8 
N-EN 446 83 4145 N-EN 24.7 29.0 26.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1912 019 B.菌への間接的働きかけ.地元以外の国会議員(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 958 137 8573 iまったくない 53.1 47.9 54.3 
2あまりない 176 46 1674 2あまりない 9.8 16.1 10.6 
3ある程度 157 14 894 3ある程度 8.7 4.9 5.7 
4かなり頻繁 37 4 154 4かなり頻繁 2.1 1.4 1.0 
5非常に頻繁 20 。 69 5非常に頻繁 l.l 。。 0.4 
EN 1348 201 1364 EN 74.8 70.3 72.0 
N-EN 455 85 4427 N幽EN 25.2 29.7 28.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1913 019 C圏への間接的働きかけ首長(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 966 89 6040 lまったくない 53.6 31.1 38.2 
2あまりない 188 51 2328 2あまりない 10.4 17.8 14.7 
3ある程度 129 52 2464 3ある程度 7.2 18.2 15.6 
4かなり頻繁 26 10 605 4かなり頻繁 1.4 3.5 3.8 
5非常に頻繁 20 6 225 5非常に頻繁 1.1 2.1 1.4 
EN 1329 208 1662 EN 73.7 72.7 73.9 
N-EN 474 78 4129 N-EN 26.3 27.3 26.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1914 019 D.国への間接的働きかけ地方議員(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 967 80 5956 1まったくない 53.6 28.0 37.7 
2あまりない 173 61 2345 2あまりない 9.6 21.3 14.9 
3ある程度 135 49 2452 3ある程度 7.5 17.1 15.5 
4かなり頻繁 39 14 678 4かなり頻繁 2.2 4.9 4.3 
5非常に頻繁 20 4 316 5非常に頻繁 1.1 1.4 2.0 
EN 1334 208 1747 EN 74.0 72.7 74.4 
N-EN 469 7& 4044 N-EN 26.0 27.3 25.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1921 Q19 A自治体への間接的働きかけ.国会議員(現在)
度l数まったくない
東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1033 124 7858 1まったくない 57.3 43.4 49.8 
2あまりない 200 52 2220 2あまりない 11.1 18.2 14.1 
3ある程度 124 33 1537 3ある程度 6.9 11.5 9.7 
4かなり頻繁 22 3 203 4かなり頻繁 1.2 1.0 1.3 
5非常に頻繁 10 。 129 5非常に頻繁 0.6 。。 0.8 
EN 1389 212 1947 EN 77.0 74.1 75.7 
N-EN 414 74 3844 N-EN 23.0 25.9 24.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V1922 019 B自治体への醗接的能きかけ地方議員(現在)
度数 東豆 茨域 全体 タ6 東芸 茨城 全体
1まったくない 980 71 5572 lまったくない 54.4 24.8 35.3 
2あまりない 182 67 2643 2あまりない 10.1 23.4 16.7 
3ある程度 171 70 3141 3ある程度 9.5 24.5 19.9 
4かなり頻繁 44 12 733 4かなり頻繁 2.4 4.2 4.6 
5非常に頻繁 23 4 341 5非常に頻繁 1.3 1.4 2.2 
EN 1400 224 12430 EN 77.6 78.3 78.7 
N-EN 403 62 3361 N-EN 22.4 21.7 21.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
ν1923 019 C自治体への間控的働きかけ地域有力者(現在)
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1034 89 6790 iまったくない 57.3 31.1 43.0 
2あまりない 188 65 2543 2あまりない 10.4 22.7 16.1 
3ある程度 113 43 2022 3ある程度 6.3 15.0 12.8 
4かなり頻繁 28 1 432 4かなり頻繁 1.6 3.8 2.7 
5非常に頻繁 1 5 171 5非常に頻繁 0.6 1.7 1.1 
EN 1374 213 11958 EN 76.2 74.5 75.7 
N-EN 429 73 3833 N-EN 23.8 25.5 24.3 
N 1803 286 15791 N 100ρ 100.0 100.0 
V1931019A.自治体への間接的働きかけ:盟会議員(10年前)
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1082 133 8294 1まったくない 60.0 46.5 52.5 
2あまりない 184 51 2243 2あまりない 10.2 17.8 14.2 
3ある程度 125 30 1580 3ある程度 6.9 10.5 10.0 
4かなり頻繁 22 6 292 4かなり頻繁 l.2 2.1 1.8 
5非常に頻繁 17 。 143 5非常に頻繁 0.9 0.0 0.9 
EN 1430 220 12552 EN 79.3 76.9 79.5 
N-EN 373 66 3239 N-EN 20.7 23.1 20.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1932 019 B.自治体への間接的働きかけ:地方議員(10年前)
度数 東京 茨按 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1027 89 6075 lまったくない 57.0 31.l 38.5 
2あまりない 182 68 2713 2あまりない 10.1 23.8 17.2 
3ある程度 172 57 3130 3ある程度 9.5 19.9 19.8 
4かなり頻繁 36 9 751 4かなり頻繁 2.0 3.1 4.8 
5非常に頻繁 26 5 342 5非常に頻繁 1.4 1.7 2.2 
EN 1443 228 13011 EN 80.0 79.7 82.4 
N-EN 360 58 2780 N-EN 20.0 20.3 17.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V1933 019 C自治体への間接的働きかけ.地域有力者(10年前)
変数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1061 101 7160 lまったくない 58.8 35.3 45.3 
2あまりない 197 57 2598 2あまりない 10.9 19.9 16.5 
3ある程度 114 49 2116 3ある程度 6.3 17.1 13.4 
4かなり頻繁 32 7 506 4かなり頻繁 1.8 2.4 3.2 
5非常に頻繁 14 6 202 5非常に頻繁 0.8 2.1 1.3 
EN 1418 220 12582 EN 78.6 76.9 79.7 
N-EN 385 66 3209 N-EN 21.4 23.1 20.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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020.あなたの団体が政党に働きかけをする場合、次にあげる政党とどのくらい接触しますか。現在と10年前についてお答え
くださし'0
V2001 020 A.自民党接触(現在)
度数 東豆 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
lまったくない 964 110 7081 lまったくない 53.5 38.5 44.8 
2あまりない 222 55 2525 2あまりない 12.3 19.2 16.0 
3ある程度 284 74 3417 3ある程度 15.8 25.9 21.6 
4かなり頻繁 91 15 713 4かなり頻繁 5.0 5.2 4.5 
5非常に頻繁 42 4 382 5非常に頻繁 2.3 1.4 2.4 
EN 1603 258 14118 EN 88.9 90.2 89.4 
N-EN 200 28 1673 N-EN 11.1 9.8 10.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2002 020 B民主党接触(現在)
1ft.数 東京 茨域 全体 % 東主 茨城 全体
iまったくない 122 156 8930 lまったくない 62.2 54.5 56.6 
2あまりない 201 33 2094 2あまりない 11.1 11.5 13.3 
3ある程度 148 23 1526 3ある程度 8.2 8.0 9.7 
4かなり頻繁 35 7 313 4かなり頻繁 1.9 2.4 2.0 
5非常に頻繁 23 6 215 5非常に頻繁 1.3 2.1 1.4 
EN 1529 225 13078 EN 84.8 78.7 82.8 
N-EN 274 61 2713 N-EN 15.2 21.3 17.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2003 020 C共産党接触(現在)
度数 東京 茨城 全体 ラ6 東京 茨城 全体
1まったくない 1317 189 11137 1まったくない 73.0 66.1 70.5 
2あまりない 97 20 838 2あまりない 5.4 7.0 5.3 
3ある程度 54 9 470 3ある程度 3.0 3.1 3.0 
4かなり頻繁 21 4 155 4かなり頻繁 1.2 1.4 1.0 
5非常に頻繁 。 115 5非常に頻繁 0.1 0.0 0.7 
EN 1490 222 12715 EN 82.6 77.6 80.5 
N-EN 313 64 3076 N-EN 17.4 22.4 19.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2004 020 D.社民党接触(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
iまったくない 1307 185 10795 lまったくない 72.5 64.7 68.4 
2あまりない 104 25 1085 2あまりない 5.8 8.7 6.9 
3ある程度 60 8 584 3ある程度 3.3 2.8 3.7 
4かなり頻繁 12 6 150 4かなり頻繁 0.7 2.1 0.9 
5非常に頻繁 5 113 5非常に頻繁 0.3 0.3 0.7 
EN 1488 225 12727 EN 82.5 78.7 80.6 
N-EN 315 61 3064 N-EN 17.5 21.3 19.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2005 020 E.公明党接触(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1205 177 10484 lまったくない 66.8 61.9 66.4 
2あまりない 134 35 1289 2あまりない 7.4 12.2 8.2 
3ある程度 110 10 693 3ある程度 6.1 3.5 4.4 
4かなり頻繁 31 110 4かなり頻繁 1.7 0.3 0.7 
5非常に頻繁 9 。 26 5非常に頻繁 。‘5 0.0 。‘2
EN 1489 223 12602 EN 82.6 78.0 79.8 
N-EN 314 63 3189 N“EN 17.4 22.0 20.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2006 020 G地域政党捧触(現在)
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1308 191 10846 iまったくない 72.5 66.8 68.7 
2あまりない 90 13 920 2あまりない 5.0 4.5 5.8 
3ある程度 37 12 539 3ある程度 2.1 4.2 3.4 
4かなり頻繁 9 2 87 4かなり頻繁 0.5 0.7 0.6 
5非常に頻繁 2 。 38 5非常に頻繁 0.1 0.0 0.2 
EN 1446 218 12430 EN 80.2 76.2 78.7 
N柚EN 357 68 3361 N-EN 19.8 23.8 21.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2011 020 A.自民党接触(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 818 89 5891 lまったくない 45.4 31.1 37.3 
2あまりない 192 48 20JO 2あまりない 10.6 16.8 12.7 
3ある程度 226 62 2862 3ある程度 12.5 21.7 18.1 
4かなり頻繁 82 12 718 4かなり頻繁 4.5 4.2 4.5 
5非常に頻繁 41 2 366 5非常に頻繁 2.3 0.7 2.3 
EN 1359 213 11847 EN 75.4 74.5 75.0 
N-EN 444 73 3944 N-EN 24.6 25.5 25.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2012 Q20 B民主党接触(10年前)
度数 東豆 茨城 全体 % 東京、 茨城 全体
iまったくない 1001 136 7996 1まったくない 55.5 47.6 50.6 
2あまりない 154 32 1574 2あまりない 8.5 11.2 10.0 
3ある程度 93 14 953 3ある程度 5.2 4.9 6.0 
4かなり頻繁 20 3 174 4かなり頻繁 l.l 1.0 1.1 
5非常に頻繁 12 99 5非常に頻繁 0.7 1.0 0.6 
EN 1280 188 10796 EN 71.0 65.7 68.4 
N-EN 523 98 4995 N-EN 29.0 34.3 31.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2013 Q20 C.共産党接触(10年前)
度数 東主 茨接 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1131 158 9359 lまったくない 62.7 55.2 59.3 
2あまりない 72 17 673 2あまりない 4.0 5.9 4.3 
3ある程度 38 9 362 3ある程度 2.1 3.1 2.3 
4かなり頻繁 20 137 4かなり頻繁 1.1 0.3 0.9 
5非常に頻繁 2 。 100 5非常に頻繁 0.1 0.0 0.6 
EN 1263 185 10631 EN 70.0 64.7 67.3 
N圃EN 540 101 5160 N-EN 30.0 35.3 32.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2014 Q20 D社民党接触(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1まったくない 1112 156 9009 1まったくない 61.7 54.5 57.1 
2あまりない 81 17 865 2あまりない 4.5 5.9 5.5 
3ある程度 51 9 506 3ある程度 2.8 3.1 3.2 
4かなり頻繁 15 5 170 4かなり頻繁 0.8 1.7 1.1 
5非常に頻繁 4 126 5非常に頻繁 0.2 0.3 0.8 
EN 1263 188 10676 EN 70.0 65.7 67.6 
N-EN 540 98 5115 N幽EN 30.0 34.3 32.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2015 Q20 E.新進党接触れ0年前)
度数 東主 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったくない 1072 152 8902 Iまったくない 59.5 53.1 56.4 
2あまりない 72 18 728 2あまりない 4.0 6.3 4.6 
3ある程度 31 3 283 3ある程度 1.7 1.0 1.8 
4かなり頻繁 7 。 50 4かなり頻繁 0.4 0.0 0.3 
5非常に頻繁 3 。 17 5非常に頻繁 0.2 。 0.1 
EN 1185 173 9980 EN 65.7 60.5 63.2 
N-EN 618 113 5811 N幽EN 34.3 39.5 36.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2016 Q20 G.地域政党接触(10年前)
度数 東京 茨城 全体 ラ4 東}fi. 茨城 全体
lまったくない 1126 160 9205 1まったくない 62.5 55.9 58.3 
2あまりない 68 15 737 2あまりない 3.8 5.2 4.7 
3ある程度 28 5 416 3ある程度 1.6 1.7 2.6 
4かなり頻繁 4 50 4かなり頻繁 0.2 0.3 0.3 
5非常に頻繁 5 。 26 5非常に頻繁 0.3 。 0.2 
EN 1231 181 10434 EN 68.3 63.3 66.1 
N-EN 572 105 5357 N-EN 31.7 36.7 33.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q21 あなたの団体と関連する政策について、次にあげる人や組織からどのくらい相談を受けますか。現在と10年前について
お答えください。
V2101 Q21 A.罷会議員からの相談(現在)
度数 東京 茨城 全体 ラ6 東万ミ 茨城 全体
lまったくない 1112 161 9812 1まったくない 61.7 56.3 62.1 
2あまりない 251 58 2451 2あまりない 13.9 20.3 15.5 
3ある程度 181 17 1261 3ある程度 10.0 5.9 8.0 
4かなり頻繁 32 4 191 4かなり頻繁 1.8 1.4 1.2 
5非常に頻繁 10 79 5非常に頻繁 0.6 0.3 0.5 
EN 1586 241 13794 EN 88.0 84.3 87.4 
N-EN 217 45 1997 N-EN 12.0 15.7 12.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2102 Q21 B.中央省庁からの相談(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 852 171 10191 1まったくない 47.3 59.8 64.5 
2あまりない 280 55 2142 2あまりない 15.5 19.2 13.6 
3ある程度 342 9 1034 3ある程度 19.0 3.1 6.5 
4かなり頻繁 92 2 194 4かなり頻繁 5.1 0.7 1.2 
5非常に頻繁 34 。 65 5非常に頻繁 1.9 0.0 0.4 
EN 1600 237 13626 EN 88.7 82.9 86.3 
N開EN 203 49 2165 N-EN 11.3 17.1 13.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2103 Q21 C地方議員からの相談(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったくない 1145 120 7782 1まったくない 63.5 42.0 49.3 
2あまりない 237 57 3092 2あまりない 13.1 19.9 19.6 
3ある程度 130 58 2445 3ある程度 7.2 20.3 15.5 
4かなり頻繁 31 8 500 4かなり頻繁 1.7 2.8 3.2 
5非常に頻繁 18 3 194 5非常に頻繁 1.0 1.0 1.2 
EN 1561 246 14013 EN 86.6 86.0 88.7 
N暢EN 242 40 1778 N嶋EN 13.4 14.0 11.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2104 Q21 D.自治体からの相談(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1まったくない 973 80 5643 iまったくない 54.0 28.0 35.7 
2あまりない 233 63 2911 2あまりない 12.9 22.0 18.4 
3ある程度 260 79 4151 3ある程度 14.4 27.6 26.3 
4かなり頻繁 77 25 1158 4かなり頻繁 4.3 8.7 7.3 
5非常に頻繁 31 354 5非常に頻繁 1.7 1.7 2.2 
EN 1574 252 14217 EN 87.3 88.1 90.0 
N砂EN 229 34 1574 N-EN 12.7 II.9 10.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2111 Q21 A.臨会議員からの梧談(10年前)
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨誠 全体
Iまったくない 945 133 8148 !まったくない 52.4 46.5 51.6 
2あまりない 208 54 2017 2あまりない 11.5 18.9 12.8 
3ある程度 151 1 1105 3ある程度 8.4 3.8 7.0 
4かなり頻繁 31 2 180 4かなり頻繁 1.7 0.7 1.1 
5非常に頻繁 12 。 79 5非常に頻繁 0.7 。 0.5 
EN 1347 200 11529 EN 74.7 69.9 73.0 
N-EN 456 86 4262 N-EN 25.3 30.1 27.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2112 Q218.中央省庁からの梧設(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨誠 全体
lまったくない 740 143 8511 iまったくない 41.0 50.0 53.9 
2あまりない 235 45 1780 2あまりない 13.0 15.7 11.3 
3ある程度 283 7 866 3ある程度 15.7 2.4 5.5 
4かなり頻繁 69 165 4かなり頻繁 3.8 0.3 1.0 
5非常に頻繁 28 。 58 5非常に頻繁 1.6 0.0 0.4 
EN 1355 196 11380 EN 75.2 68.5 72.1 
N-EN 448 90 4411 N-EN 24.8 31.5 27.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V21l3 Q21 C地方議員からの相談(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 京城 全体
1まったくない 993 97 6692 lまったくない 55.1 33.9 42.4 
2あまりない 189 60 2497 2あまりない 10.5 21.0 15.8 
3ある程度 104 38 1928 3ある程度 5.8 13.3 12.2 
4かなり頻繁 20 6 392 4かなり頻繁 1.1 2.1 2.5 
5非常に頻繁 17 2 163 5非常に頻繁 0.9 0.7 1.0 
EN 1323 203 1672 EN 73.4 71.0 73.9 
N-EN 480 83 419 N-EN 26.6 29.0 26.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2114 Q21 D.自治体からの相談(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 874 69 5091 iまったくない 48.5 24.1 32.2 
2あまりない 192 63 2462 2あまりない 10.6 22.0 15.6 
3ある程度 190 57 3136 3ある程度 10.5 19.9 19.9 
4かなり頻繁 50 14 873 4かなり頻繁 2.8 4.9 5.5 
5非常に頻繁 23 5 266 5非常に頻繁 1.3 1.7 1.7 
EN 1329 208 11828 EN 73.7 72.7 74.9 
N-EN 474 78 3963 N-EN 26.3 27.3 25.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 ]00.0 100.0 
Q22.あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人・組織・集団は、一般的にいって、どのくらい信頼でき
るとお考えですか。現在と10年前についてそれぞれお答えください。
V2201 Q22 A国会議員・政党信頼性(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 京城 全体
lまったく信頼で、きない 237 30 1988 lまったく信頼できない 13.1 10.5 12.6 
2あまり信頼できない 291 58 2965 2あまり信頼できない 16.1 20.3 18.8 
3ある程度 563 90 5241 3ある程度 31.2 31.5 33.2 
4かなり信頼 121 28 162 4かなり信頼 6.7 9.8 7.4 
5非常に信頼 24 5 286 5非常に信頼 1.3 1.7 1.8 
EN 1236 21 1642 EN 68.6 73.8 73.7 
N-EN 567 75 4149 N-EN 31.4 26.2 26.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2202 Q22 B中失省庁信頼性(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったく信頼できない 182 37 2333 1まったく信頼で、きない 10.1 12.9 14.8 
2あまり信頼できない 235 66 3083 2あまり信頼できない 13.0 23.1 19.5 
3ある程度 578 88 4647 3ある程度 32.1 30.8 29.4 
4かなり信頼 261 14 1044 4かなり信頼 14.5 4.9 6.6 
5非常に信頼 58 6 194 5非常に信頼 3.2 2.1 1.2 
EN I314 211 11301 EN 72.9 73.8 71.6 
N-EN 489 75 4490 N-EN 27.1 26.2 28.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2203 022 C.地方議員・政党信頼性(現在)
度数 東}? 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったく信頼できない 282 27 1832 lまったく信頼できない 15.6 9.4 11.6 
2あまり信頼できない 282 48 2641 2あまり信頼できない 15.6 16.8 16.7 
3ある程度 472 106 5508 3ある程度 26.2 37.1 34齢9
4かなり信頼 93 25 1322 4かなり信頼 5.2 8.7 8“4 
5非常に信頼 19 7 289 5非常に信頼 1.1 2.4 1.8 
EN 1148 213 11592 EN 63.7 74.5 73.4 
N-EN 655 73 4199 N-EN 36.3 25.5 26.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2204 022 D.首長信頼性(現在)
度数 東京 茨域 全体 ラ6 東豆 茨域 全体
1まったく信車買て、きない 279 25 1620 lまったく信頼できない 15.5 8.7 10.3 
2あまり{言中真できない 255 48 2283 2あまり信中買できない 14.1 16.8 14.5 
3ある程度 448 97 5364 3ある程度 24.8 33.9 34.0 
4かなり信頼 123 39 1999 4かなり信頼 6.8 13.6 12.7 
5非常に信頼 32 8 453 5非常に信頼 1.8 2.8 2.9 
EN 1137 217 11719 EN 63.1 75.9 74.2 
N-EN 666 69 4072 N-EN 36.9 24.1 25.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2205 022 E.自治体信頼性(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったく告頼で、きない 236 19 1289 1まったく信手買で、きない 13.1 6.6 8.2 
2あまり{言頼できない 234 42 2071 2あまり信頼できない 13.0 14.7 13.1 
3ある程度 525 104 5951 3ある程度 29.1 36.4 37.7 
4かなり信頼 141 44 2224 4かなり信頼 7.8 15.4 14.1 
5非常に信頼 39 6 447 5非常に信頼 2.2 2.1 2.8 
EN 1175 215 11982 EN 65.2 75.2 75.9 
N-EN 628 71 3809 N圃EN 34.8 24.8 24.1 
N 1803 286 15791 N 100β 100.0 100.0 
V2206 022 F.載判所信頼性(現在)
変数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 まったくイ昌幸買で、きない 306 42 2588 lまったく信頼できない 17.0 14.7 16.4 
2あまり信頼できない 157 32 1738 2あまり信頼できない 8.7 11.2 1.0 
3ある程度 435 78 4234 3ある程度 24.1 27.3 26.8 
4かなり信頼 122 26 1278 4かなり信頼 6.8 9.1 8.1 
5非常に信頼 43 1 387 5非常に信頼 2.4 3.8 2.5 
EN 1063 189 10225 EN 59.0 66.1 64.8 
N幽EN 740 97 5566 N-EN 41.0 33.9 35.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2207 022 G.マスメディア信頼性(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
lまったく信頼できない 223 31 2166 1まったく信頼で、きない 12.4 10.8 13.7 
2あまり信頼できない 311 59 3107 2あまり信頼できない 17.2 20.6 19.7 
3ある程度 543 96 4882 3ある程度 30.1 33.6 30.9 
4かなり信頼 92 14 753 4かなり{言頼 5.1 4.9 4.8 
5非常に信頼 8 。 94 5非常に信頼 0.4 0.0 0.6 
EN 1177 200 11002 EN 65.3 69.9 69.7 
N-EN 626 86 4789 N輔EN 34.7 30.1 30.3 
N 1803 286 15791 N 100ρ 100.0 100;0 
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V2208 Q22 H世論信頼性(現在)
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
lまったく信車買で、きない 201 23 1754 1まったく信頼で、きない 11.1 8.0 11.1 
2あまり信頼できない 252 55 2469 2あまり信頼できない 14.0 19.2 15.6 
3ある程度 555 104 5347 3ある程度 30.8 36.4 33.9 
4かなり信頼 113 15 1085 4かなり信頼 6.3 5.2 6.9 
5非常に信頼 14 177 5非常に信頼 0.8 0.3 1.1 
EN 1135 198 10832 EN 63.0 69.2 68.6 
N-EN 668 88 4959 N-EN 37.0 30.8 31.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2209 Q221.詔際機関信頼性(現在)
度数 東京、 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
lまったく信頼で、きない 300 46 2922 1まったく信手買できない 16.6 16.1 18.5 
2あまり信頼できない 188 50 2158 2あまり信頼できない 10.4 17.5 13.7 
3ある程度 458 75 4238 3ある程度 25.4 26.2 26.8 
4かなり信頼 115 10 654 4かなり信頼 6.4 3.5 4.1 
5非常に信頼 17 108 5非常に信頼 0.9 0.3 0.7 
EN 1078 182 10080 EN 59.8 63.6 63.8 
N-EN 725 104 5711 N-EN 40.2 36.4 36.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2211 Q22 A国会議員・政党信頼性(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
1まったく信頼て、きない 196 23 1640 lまったく信頼できない 10.9 8.0 10.4 
2あまり信頼できない 233 43 2086 2あまり信頼できない 12.9 15.0 13.2 
3ある程度 452 84 4351 3ある程度 25.1 29.4 27.6 
4かなり信頼 112 18 1101 4かなり信頼 6.2 6.3 7.0 
5非常に信頼 25 4 277 5非常に信頼 1.4 1.4 1.8 
EN 1018 172 9455 EN 56.5 60.1 59.9 
N-EN 785 114 6336 N幽EN 43.5 39.9 40.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2212 Q22 B中央省庁信頼性(10年前)
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1まったく信頼できない 146 28 1931 lまったく信頼できない 8.1 9.8 12.2 
2あまり信頼できない 196 47 2254 2あまり信頼できない 10.9 16.4 14.3 
3ある程度 464 77 3835 3ある程度 25.7 26.9 24.3 
4かなり信頼 224 12 976 4かなり信頼 12.4 4.2 6.2 
5非常に信頼 56 5 191 5非常に信頼 3.1 1.7 1.2 
EN 1086 169 9]87 EN 60.2 59.1 58.2 
N-EN 717 117 6604 N-EN 39.8 40.9 41.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2213 Q22 C.地方議員・政党信頼性(10年前)
度1数まったく信頼で、きない
東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
232 18 1567 lまったく信頼で‘きない 12.9 6.3 9.9 
2あまり信頼できない 234 47 1940 2あまり信頼できない 13.0 16.4 12.3 
3ある程度 402 86 4540 3ある程度 22.3 30.] 28.8 
4かなり信頼 61 17 1070 4かなり信頼 3.4 5.9 6.8 
5非常に信頼 20 257 5非常に信頼 1.1 1.7 1.6 
EN 949 173 9374 EN 52.6 60.5 59.4 
N-EN 854 113 6417 N-EN 47.4 39.5 40.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2214 Q22D首長信頼性(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 ま域 全体
iまったく信頼できない 230 19 1437 lまうたく信頼で、きない 12.8 6.6 9.1 
2あまり信頼できない 214 37 1720 2あまり信頼できない 11.9 12.9 10.9 
3ある程度 383 80 4313 3ある程度 21.2 28.0 27.3 
4かなり信頼 85 34 1612 4かなり信頼 4.7 11.9 10.2 
5非常に信頼 26 4 382 5非常に信頼 1.4 1.4 2.4 
EN 938 174 9464 EN 52.0 60.8 59.9 
N-EN 865 112 6327 N-EN 48.0 39.2 40.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2215 Q22 E自治体信頼性(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったく信頼で、きない 197 21 1209 lまったく信頼できない 10.9 7.3 7.7 
2あまり{言車震できない 216 29 1611 2あまり信頼で‘きない 12.0 10.1 10.2 
3ある程度 406 86 4714 3ある程度 22.5 30.1 29.9 
4かなり信頼 118 34 1766 4かなり{言頼 6.5 11.9 1.2 
5非常に信頼 28 4 378 5非常に信頼 1.6 1.4 2.4 
EN 965 174 9678 EN 53.5 60.8 61.3 
N剛EN 838 112 6113 N-EN 46.5 39.2 38.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2216 Q22 F.裁判所信頼性(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったく信頼で、きない 261 33 2207 iまったく信頼で、きない 14.5 11.5 14.0 
2あまり信頼できない 145 27 1366 2あまり信頼できない 8.0 9.4 8.7 
3ある程度 343 67 3455 3ある程度 19.0 23.4 21.9 
4かなり信頼 97 16 995 4かなり{言頼 5.4 5‘6 6.3 
5非常に信頼 42 IO 315 5非常に信頼 2.3 3.5 2.0 
EN 888 153 8338 EN 49.3 53.5 52.8 
N-EN 915 133 7453 N-EN 50.7 46.5 47.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2217 Q22 Gマスメディア信頼性(10年前)
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨域 全体
1まったく信頼できない 203 30 1855 lまったく信頼できない 11.3 10.5 11.7 
2あまり信頼できない 254 47 2363 2あまり信頼できない 14.1 16.4 15.0 
3ある程度 442 79 4100 3ある程度 24.5 27.6 26.0 
4かなり信頼 72 8 525 4かなり{言頼 4.0 2.8 3.3 
5非常に信頼 8 。 63 5非常に信頼 0.4 0.0 0.4 
EN 979 164 8906 EN 54.3 57.3 56.4 
N-EN 824 122 6885 N相EN 45.7 42.7 43.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2218 Q22札世論矯頼性(10年前)
tf[数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
lまったく伝頼できない 189 23 1563 1まったく信頼できない 10.5 8.0 9.9 
2あまり信頼できない 207 47 1986 2あまり信頼できない 11.5 16.4 12.6 
3ある程度 467 83 4375 3ある程度 25.9 29.0 27.7 
4かなり信頼 73 10 758 4かなり信頼 4.0 3.5 4.8 
5非常に信頼 13 。 115 5非常に信頼 0.7 0.0 0.7 
EN 949 163 8797 EN 52.6 57.0 55.7 
N-EN 854 123 6994 N-EN 47.4 43.0 44.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2219 022 L国際機関信頼性(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
Iまったく信頼で、きない 256 40 2474 iまったく信頼できない 14.2 14.0 15.7 
2あまり信頼できない 167 42 1740 2あまり信頼できない 9.3 14.7 11.0 
3ある程度 381 60 3454 3ある程度 2l.l 21.0 21.9 
4かなり信頼 84 7 498 4かなり信頼 4.7 2.4 3.2 
5非常に信頼 15 83 5非常に信頼 0.8 0.3 0.5 
EN 903 150 8249 EN 50.1 52.4 52.2 
N-EN 900 136 7542 N刷EN 49.9 47.6 47.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
023.あなたの団体は、国や自治体の政策に、どのくらい満足していますか。政治全般とあなたの団体の活動分野のそれぞ
れについてお答えください。
V2301 023国政全般満足度
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に不満 160 43 2151 1非常に不満 8.9 15.0 13.6 
2不満 482 90 5056 2不満 26.7 31.5 32.0 
3ある程度 743 94 5655 3ある程度 41.2 32.9 35.8 
4満足 60 I1 427 4満足 3.3 3.8 2.7 
5非常に満足 4 。 37 5非常に満足 0.2 0.0 0.2 
EN 1449 238 13326 EN 80.4 83.2 84.4 
N-EN 354 48 2465 N-EN 19.6 16.8 15.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2302 023自治体政策全般満足度
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨接 全体
l非常に不満 114 29 1209 1非常に不満 6.3 10.1 7.7 
2不満 437 66 4560 2不満 24.2 23.1 28.9 
3ある程度 727 131 6652 3ある程度 40.3 45.8 42.1 
4満足 65 12 695 4満足 3.6 4.2 4.4 
5非常に満足 2 。 53 5非常に満足 0.1 0.0 0.3 
EN 1345 238 13169 EN 74.6 83.2 83.4 
N-EN 458 48 2622 N-EN 25.4 16.8 16.6 
トJ 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2303 Q23圏政関心政策満足痘
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
1非常に不満 227 53 2432 l非常に不満 12.6 18.5 15.4 
2不満 492 90 5175 2不満 27.3 31.5 32.8 
3ある程度 659 83 5176 3ある程度 36.6 29.0 32.8 
4満足 101 1 596 4満足 5.6 3.8 3.8 
5非常に満足 3 71 5非常に満足 0.3 1.0 0.4 
EN 1484 240 13450 EN 82.3 83.9 85.2 
N-EN 319 46 2341 N-EN 17.7 16.1 14.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
???
V2304 Q23自治体関心政策満足度
度数 東京 夜城 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に不満 160 33 1497 1非常に不満 8.9 11.5 9.5 
2不満 440 72 4672 2不満 24.4 25.2 29.6 
3ある程度 664 120 6175 3ある程度 36.8 42.0 39.1 
4満足 86 15 913 4満足 4.8 5.2 5.8 
5非常に満足 4 。 95 5非常に満足 0.2 。。 0.6 
EN 1354 240 13352 EN 75.1 83.9 84.6 
N-EN 449 46 2439 N-EN 24.9 16.1 15.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q24.あなたの毘体の利益を全国的に代表する団体はありますか。差し支えなければ、その団体の名称もご記入ください。
V2401 Q24利益を代表する全圏団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lある 477 133 7195 lある 26.5 46.5 45.6 
2ない 1133 125 6990 2ない 62.8 43.7 44.3 
EN 1610 258 14185 EN 89.3 90.2 89.8 
N-EN 193 28 1606 N-EN 10.7 9.8 10.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
025. 024で「あるJとお答えになった盟体におたずねします。その間体は、日本政治全離に対してどのくらい影響があると思
いますか。次の尺産のあてはまる番号をご記入ください。
V2500 025全盟国体の影響力
度数 J貢λヌ 茨域 全体 % 東京 茨域 全体
1ほとんど影響力なし 47 9 698 lほとんど影響力なし 2.6 3.1 4.4 
2 83 23 1248 2 4.6 8.0 7.9 
3 77 21 1109 3 4.3 7.3 7.0 
4中立的 115 35 1775 4中立的 6.4 12.2 11.2 
5 97 24 1462 5 5.4 8.4 9.3 
6 37 16 589 6 2.1 5.6 3.7 
7非常に影響力あり 25 4 290 7非常に影響力あり 1.4 1.4 1.8 
EN 481 132 7171 EN 26.7 46.2 45.4 
N幽EN 1322 154 8620 N-EN 73.3 53.8 54.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
???
Q26.次にあげるグループは、日本の政治にどの程度の影響力を持っていると思いますか。日本政治全舷とあなたの団体が
関心のある政策領域について、 rrまとんど影響力なし」を1とし「非常に影響力ありjを7とする尺度にあてはめて、点数をご記
入ください。
V2601 Q26 A.政治全船影響力農林水産業団体
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨様 全体
lほとんど影響力なし 187 19 1338 lほとんど影響力なし 10.4 6.6 8.5 
2 64 14 824 2 3.5 4.9 5.2 
3 93 26 1016 3 5.2 9.1 6.4 
4中立的 233 53 2626 4中立的 12.9 18.5 16.6 
5 231 28 2114 5 12.8 9.8 13.4 
6 204 32 1575 6 11.3 11.2 10.0 
7非常に影響力あり 128 16 1239 7非常に影響力あり 7.1 5.6 7.8 
EN 1140 188 10732 EN 63.2 65.7 68.0 
N-EN 663 98 5059 N-EN 36.8 34.3 32.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2602 Q26 B.政治全般影響力経済・業界団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
!ほとんど影響力なし 93 13 799 lほとんど影響力なし 5.2 4.5 5.1 
2 38 6 349 2 2.1 2.1 2.2 
3 39 10 407 3 2.2 3.5 2.6 
4中立的 177 28 1671 4中立的 9.8 9.8 10.6 
5 201 28 1785 5 11.1 9.8 11.3 
6 301 50 266& 6 16.7 17.5 16.9 
7非常に影響力あり 313 54 3044 7非常に影響力あり 17.4 18.9 19.3 
EN 1162 189 10723 EN 64.4 66.1 67.9 
N-EN 641 97 506& N-EN 35.6 33.9 32.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2603 Q26 C.政治全般影響力労働盟体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iほとんど影響力なし 163 21 1336 1ほとんと影響力なし 9.0 7.3 8.5 
2 91 14 850 2 5.0 4.9 5.4 
3 152 29 1518 3 8.4 10.1 9.6 
4中立的 312 58 3146 4中立的 17.3 20.3 19.9 
5 246 34 2091 5 13.6 11.9 13.2 
6 120 23 994 6 6.7 8.0 6.3 
7非常に影響力あり 49 6 500 7非常に影響力あり 2.7 2.1 3.2 
EN 1133 185 10435 EN 62.8 64.7 66.1 
N-EN 670 101 5356 N-EN 37.2 35.3 33.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2604 Q26 D.政治全般影響力教育団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
lほとんど影響力なし 152 24 1332 1ほとんど影響力なし 8.4 8.4 8.4 
2 90 17 1003 2 5.0 5.9 6.4 
3 175 39 1617 3 9.7 13.6 10.2 
4中立的 350 48 3399 4中立的 19.4 16.8 21.5 
5 242 31 1839 5 13.4 10.8 11.6 
6 81 18 759 6 4.5 6.3 4.8 
7非常に影響力あり 41 7 397 7非常に影響力あり 2.3 2.4 2.5 
EN 1131 184 10346 EN 62.7 64.3 65.5 
N-EN 672 102 5445 N-EN 37.3 35.7 34.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ?
?
?、 ?
?
V2605 026 E.政治全般影響力:行政関係団体
度数 東京茨城全体
1ほとんど影響力なし 100 14 774 
2 
3 
4申立的
5 
6 
7非常に影響力あり
57 7 570 
25 97] 
57 3414 
42 2357 
30 1515 
12 748 
102 
379 
252 
161 
60 
EN I 1 187 10349 
692 99 5442 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
V2606 026 F.政治全般影響力・福祉極体
度数 東京茨城全体
lほとんど影響力なし 155 26 1394 
2 126 19 1105 
3 194 30 1723 
4中立的 352 53 3277 
5 187 33 1754 
6 70 1守 737
7非常に影響力あり 37 8 341 
EN 1121 186 10331 
682 100 5460 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
?
? ?
??
?
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
% 
iほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
東京 茨城 全体
5.5 4.9 4.9 
3.2 2.4 3.6 
5.7 8.7 6.1 
21.0 19.9 21.6 
14.0 14.7 14.9 
8.9 10.5 9.6 
3.3 4.2 4.7 
61.6 65.4 65.5 
38.4 34.6 34.5 
100.0 100.0 100.0 
東京 茨城 全体
8.6 9.1 8.8 
7.0 も.も 7.0
10.8 10.5 10.9 
19.5 18.5 20.8 
10.4 11.5 1.1 
3.9 5.9 4.7 
2.1 2.8 2.2 
62.2 65.0 65.4 
37.8 35.0 34.6 
100.0 100.0 100.0 
V2607 026 G.政治全額影響力:専門家田体
度数 東京茨城
lほとんど影響力なし 146 30 
三合併
]358 
1022 
]638 
3557 
]652 
723 
212 
2 107 
188 
386 
191 
78 
17 
??
???
??
?
??、
?
??
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 1113 179 10162 
690 107 5629 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
96 
1ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N幽EN
N 
東京
8.1 
5.9 
10.4 
21.4 
10.6 
4.3 
0.9 
? ? ?
?
????
?????
?
? ?
61.7 62.6 64.4 
38.3 37.4 35.6 
100.0 100.0 100.0 
V2608 Q26 H.政治全般影響力:政治団体
度数 東京茨城
lほとんど影響力なし 155 27 
2 71 16 
全体
1295 
629 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
103 
261 
218 
195 
107 
? ?????? 』????915 
2370 
2035 
1806 
1204 
EN 1110 183 10254 
693 103 5537 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
96 
1ほとんど影響力なし
2 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
東京
8.6 
3.9 
5.7 
14.5 
12.1 
10.8 
5.9 
茨城 全体
9.4 8.2 
5.6 4.0 
8.0 5.8 
12.2 15.0 
9.1 12.9 
10.8 1.4 
8.7 7.6 
61.6 64.0 64.9 
38.4 36.0 35.1 
100.0 100.0 100.0 
-54-
V2609 Q261 政治全般影響力市民団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 174 28 1546 lほと んど影響力なし 9.7 9.8 9.8 
2 165 30 1450 2 9.2 10.5 9.2 
3 197 33 1990 3 10.9 11.5 12.6 
4中立的 337 52 3117 4中立的 18.7 18.2 19.7 
5 169 28 1423 5 9.4 9.8 9.0 
6 60 7 537 6 3.3 2.4 3.4 
7非常に影響力あり 10 3 165 7非常に影響力あり 0.6 1.0 1.0 
EN 1112 181 10228 EN 61.7 63.3 64.8 
N-EN 691 105 5563 N-EN 38.3 36.7 35.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2610 Q26 J.政治全般影響力学術・文化匝体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 204 40 2068 lほとんど影響力なし 11.3 14.0 13.1 
2 199 35 1827 2 11.0 12.2 11.6 
3 198 42 2168 3 11.0 14.7 13.7 
4中立的 348 41 2965 4中立的 19.3 14.3 18.8 
5 132 18 860 5 7.3 6.3 5.4 
6 34 5 219 6 1.9 1.7 1.4 
7非常に影響力あり 15 。 98 7非常に影響力あり 0.8 。 0.6 
EN 130 181 10205 EN 62.7 63.3 64.6 
N-EN 673 105 5586 N-EN 37.3 36.7 35.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2611 Q26 K.政治全般影響力趣味・スポーツ団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
lほとんど影響力なし 320 59 2933 1ほと んど影響力なし 17.7 20.6 18.6 
2 216 27 2209 2 12.0 9.4 14.0 
3 197 36 1973 3 10.9 12.6 12.5 
4中立的 281 43 2366 4中立的 15.6 15.0 15.0 
5 61 10 492 5 3.4 3.5 3.1 
6 30 3 155 6 I.7 1.0 1.0 
7非常に影響力あり 8 。 89 7非常に影響力あり 0.4 0.0 0.6 
EN 1113 178 10217 EN 61.7 62.2 64.7 
N-EN 690 108 5574 N-EN 38.3 37.8 35.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2612 Q26 L政治全般影響力.宗教団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 280 50 2674 Iほとんど影響力なし 15.5 17.5 16.9 
2 121 25 1343 2 6.7 8.7 8.5 
3 104 21 1335 3 5.8 7.3 8.5 
4中立的 244 38 2188 4中立的 13.5 13.3 13.9 
5 192 21 1340 5 10.6 7.3 8.5 
6 113 18 841 6 6.3 6.3 5.3 
7非常に影響力あり 51 7 445 7非常に影響力あり 2.8 2.4 2.8 
EN 1105 180 10166 EN 61.3 62.9 64.4 
N-EN 698 106 5625 N-EN 38.7 37.1 35.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
?「
?
?
?
V2613 Q26 M.政治全般影響力.町内会・吉治会
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1ほとんど影響力なし 509 82 4007 iほとんど影響力なし 28.2 28.7 25.4 
2 232 34 2196 2 12.9 11.9 13.9 
3 132 20 1456 3 7.3 7.0 9.2 
4中立的 168 37 1772 4中立的 9.3 12.9 11.2 
5 42 7 487 5 2.3 2.4 3.1 
6 1 196 6 0.6 0.3 1.2 
7非常に影響力あり 13 。 165 7非常に影響力あり 0.7 。。 1.0 
EN 1107 181 10279 EN 61.4 63.3 65.1 
N岨EN 696 105 5512 N幽EN 38.6 36.7 34.9 
N 1803 286 15791 トJ 100.0 100.0 100.0 
V2614 Q26 N政治全般影響力首相宮邸
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 428 34 2664 1ほとんど影響力なし 23.7 11.9 16.9 
2 99 1 857 2 5.5 3.8 5.4 
3 49 13 716 3 2.7 4.5 4.5 
4中立的 133 48 1685 4中立的 7.4 16.8 10.7 
5 107 22 1380 5 5.9 7.7 8.7 
6 127 23 1267 6 7.0 8.0 8.0 
7非常に影響力あり 98 17 1240 7非常に影響力あり 5.4 5.9 7.9 
EN 1041 168 9809 EN 57.7 58.7 62.1 
N圃EN 762 118 5982 N-EN 42.3 41.3 37.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2615 Q26 O.政治全般影響力:与党
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 162 18 1311 1ほとんど影響力なし 9.0 6.3 8.3 
2 66 14 573 2 3.7 4.9 3.6 
3 70 1 588 3 3.9 3.8 3.7 
4中立的 220 32 1793 4中立的 12.2 11.2 1.4 
5 164 17 1554 5 9.1 5.9 9.8 
6 210 35 1902 6 11.6 12.2 12.0 
7非常に影響力あり 196 47 2219 7非常に影響力あり 10.9 16.4 14.1 
EN 1088 174 9940 EN 60.3 60.8 62.9 
N-EN 715 112 5851 N-EN 39.7 39.2 37.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2616 Q26 P.政治全般影響力.野党
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1ほとんど影響力なし 339 37 2346 lほとんど影響力なし 18.8 12.9 14.9 
2 125 14 1029 2 6.9 4.9 6.5 
3 94 26 1085 3 5.2 9.1 6.9 
4中立的 224 41 2280 4中立的 12.4 14.3 14.4 
5 131 19 1360 5 7.3 6.6 8.6 
6 95 21 886 6 5.3 7.3 5.6 
7非常に影響カあり 40 7 535 7非常に影響力あり 2.2 2.4 3.4 
EN 1048 165 9521 EN 58.1 57.7 60.3 
N-EN 755 121 6270 N刷EN 41.9 42圃3 39.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
一56-
V2617 Q26 Q.政治全般影響力都道府県
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 305 41 2347 1ほとんど影響力なし 16.9 14.3 14.9 
2 110 18 1116 2 6.1 6.3 7.1 
3 100 24 1130 3 5.5 8.4 7.2 
4中立的 243 42 2368 4中立的 13.5 14.7 15.0 
5 146 24 1296 5 8.1 8.4 8.2 
6 91 8 751 6 5.0 2.8 4.8 
7非常に影響力あり 52 10 445 7非常に影響力あり 2.9 3.5 2.8 
EN 1047 167 9453 EN 58.1 58.4 59.9 
N幽EN 756 119 6338 N-EN 41.9 41.6 40.1 
N 1803 286 15791 ト4 100.0 100.0 100.0 
V2618 Q26 R.政治全般影響力市町村
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iほとんど影響力なし 194 20 1224 l ほとんど影響力なし 10.8 7.0 7.8 
2 98 10 758 2 5.4 3.5 4.8 
3 93 14 856 3 5.2 4.9 5.4 
4中立的 284 44 2784 4中立的 15.8 15.4 17.6 
5 194 39 1811 5 10.8 13.6 11.5 
6 120 24 1380 6 6.7 8.4 8.7 
7非常に影響力あり 52 16 724 7非常に影響力あり 2.9 5.6 4.6 
EN 1035 167 9537 EN 57.4 58.4 60.4 
N-EN 768 119 6254 N-EN 42.6 41.6 39.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2619 Q26 S.政治全椴影響力裁判所
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 308 41 2367 lほとんど影響力なし 17.1 14.3 15.0 
2 124 16 1137 2 6.9 5.6 7.2 
3 121 22 1134 3 6.7 7.7 7.2 
4中立的 230 44 2299 4中立的 12.8 15.4 14.6 
5 139 19 1327 5 7.7 6.6 8.4 
6 83 16 760 6 4.6 5.6 4.8 
7非常に影響力あり 45 7 443 7非常に影響力あり 2.5 2.4 2.8 
EN 1050 165 9467 EN 58.2 57.7 60.0 
N-EN 753 121 6324 N-EN 41.8 42.3 40.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2620 Q26 T政治全般影響力警察
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1ほとんど影響力なし 245 42 2085 iほとんど影響力なし 13.6 14.7 13.2 
2 103 18 1040 2 5.7 6.3 6.6 
3 129 19 1115 3 7.2 6.6 7.1 
4中立的 260 42 2570 4中立的 14.4 14.7 16.3 
5 168 23 1385 5 9.3 8.0 8.8 
6 89 1 771 6 4.9 3.8 4.9 
7非常に影響力あり 38 3 290 7非常に影響力あり 2.1 1.0 1.8 
EN 1032 158 9256 EN 57.2 55.2 58.6 
N-EN 771 128 6535 N-EN 42.8 44.8 41.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ， ，? ?
V2621 026 U.政治全般影響力.大企業
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 345 36 2301 lほとんど影響力なし 19.1 12.6 14.6 
2 102 19 880 2 5.7 6.6 5.6 
3 95 17 868 3 5.3 5.9 5.5 
4中立的 200 35 2035 4中立的 11.I 12.2 12.9 
5 109 27 1311 5 6.0 9.4 8.3 
6 109 14 1144 6 6.0 4.9 7.2 
7非常に影響力あり 54 12 711 7非常に影響力あり 3.0 4.2 4.5 
EN 1014 160 9250 EN 56.2 55.9 58.6 
N開EN 789 126 6541 N-EN 43.8 44.1 41.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2622 026 V.政治全能影響力マスメディア
1ft数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1ほとんど影響力なし 315 39 2331 1ほとんど影響力なし 17.5 13后 14.8 
2 132 23 1255 2 7.3 8.0 7.9 
3 123 25 1366 3 6.8 8.7 8.7 
4中立的 239 41 2394 4中立的 13.3 14.3 15.2 
5 137 19 1178 5 7.6 6.6 7.5 
6 57 1 574 6 3.2 3.8 3.6 
7非常に影響力あり 27 3 222 7非常に影響力あり 1.5 1.0 1.4 
EN 1030 161 9320 EN 57.1 56.3 59.0 
N-EN 773 125 6471 N-EN 42.9 43.7 41.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100、G 100.0 
V2623 026 W政治全般影響力.暴力面
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨接 全体
lほとんど影響力なし 315 49 3024 1ほとんど影響力なし 17.5 17.1 19.2 
2 132 25 1484 2 7.3 8.7 9.4 
3 123 32 1382 3 6.8 11.2 8.8 
4中立的 239 38 2149 4中立的 13.3 13.3 13.6 
5 137 1 796 5 7.6 3.8 5.0 
6 57 4 313 6 3.2 1.4 2.0 
7非常に影響力あり 27 。 137 7非常に影響力あり 1.5 0.0 0.9 
EN 1030 159 9285 EN 57.1 55.6 58.8 
N-EN 773 127 6506 N-EN 42.9 44.4 41.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2624 026 X.政治全般影響力外国政府
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
I ほとんど影響力なし 466 61 3779 lほとんど影響力なし 25.8 21.3 23.9 
2 136 26 1536 2 7.5 9.1 9.7 
3 108 18 1219 3 6.0 6.3 7.7 
4中立的 180 44 1803 4中立的 10.0 15.4 11.4 
5 70 4 565 5 3.9 1.4 3.6 
6 42 5 236 6 2.3 1.7 1.5 
7非常に影響力あり 19 139 7非常に影響力あり 1.1 0.3 0.9 
EN 1021 159 9277 EN 56.6 55.6 58.7 
N圃EN 782 127 6514 N-EN 43.4 44.4 41.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
????
V2625 Q26 Y.政治全般影響力:毘際機関
度数 東京茨城全体
Iほとんど影響力なし 561 69 4452 
2 101 20 1109 
3 66 19 788 
4中立的 122 26 1371 
5 
6 
7非常に影響力あり
?、
???
? ?
??
?
? ?
????、????
?
?
??
? ?
EN 1008 158 9185 
795 128 6606 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
タ6
1ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N幽EN
N 
東京 茨城 全体
31.1 24.1 28.2 
5.6 7.0 7.0 
3.7 6.6 5.0 
6.8 9.1 8.7 
4.0 3.5 4.2 
3.0 4.2 3.3 
1.7 0.7 1.8 
55.9 55.2 58.2 
44.1 44.8 41.8 
100.0 100.0 100.0 
V2626 Q26 Z.政治全般影響力:外国の匝体
度数 東京茨城
lほとんど影響力なし 556 71 
2 167 29 
3 M 14 
4中立的 126 33 
5 
6 
7非常に影響力あり
???
EN 1020 160 9366 
783 126 6425 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
V2631 Q26 A関心政筑影響力:農林水産業担体
度数 東京茨城
1ほとんど影響力なし 185 29 
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
23 
16 
95 
81 
178 
548 
?
????
?
?
1126 178 10261 
677 108 5530 
1803 286 15791 
V2632 Q26 B.関心政策影響力:経済・業界理体
度数 東京茨域
1ほとんど影響力なし 133 17 
2 ~ 3 
3 19 7 
4中立的 92 19 
5 
6 
7非常に影響力あり
81 10 
221 21 
576 109 
?
??
』
?
?
??
?
1147 186 10520 
656 100 5271 
1803 286 15791 
? ? ?
? ?
全体
3943 
1547 
1080 
1611 
586 
329 
270 
?
??
????
???
全体
1793 
265 
205 
817 
634 
1482 
5065 
全体
1134 
226 
236 
859 
683 
1861 
5521 
96 
1ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
% 
1ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
96 
1ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
?
????? ぃ
?
?
?
???
東京
30.8 
9.3 
4.1 
7.0 
2.7 
1.4 
1.2 
茨城
24.8 
全体
25.0 
9.8 
6.8 
???
4.9 
11.5 
2.4 
1.4 
0.7 
10.2 
3.7 
2.1 
1.7 
56.6 55.9 59.3 
43.4 44.1 40.7 
100.0 100.0 100.0 
東京
10.3 
1.3 
0.9 
5.3 
4.5 
9.9 
30.4 
? ? ?
? ?
????
????
??
62.5 62.2 65.0 
37.5 37.8 35.0 
100.0 100.0 100.0 
東京
7.4 
1.4 
l.l 
5.1 
4.5 
12.3 
31.9 
?????
?? ? ?
? ?
???
63.6 65.0 66.6 
36.4 35.0 33.4 
100.0 100.0 100.0 
V2633 Q26 C関心政策影響力:労働団体
度数 東京夜城
lほとんど影響力なし 183 28 
2 83 21 
全体
1553 
867 
1550 
2594 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
157 
289 
242 
118 
51 
17 
46 
30 2039 
18 1068 
17 669 
EN 1123 177 10340 
680 109 5451 
1803 286 15791 
N岨EN
N 
?
??
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
??????? ?? ????
8.7 
16.0 16.1 16.4 
13.4 10.5 12.9 
6.5 6.3 6.8 
2.8 5.9 4.2 
62.3 61.9 65.5 
37.7 38.1 34.5 
100.0 100.0 100.0 
V2634 Q26 D.関心政撰彫響力:教育団体
度数 東京茨城全体
iほとんど影響力なし 126 13 842 
2 61 8 593 
3 113 19 1187 
4中立的 354 62 3312 
5 280 47 2602 
6 145 19 1381 
7非常に影響力あり 37 17 599 
EN 1116 185 10516 
687 101 5275 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
ー ?? ?， 、 ， ，? ?? ?? ? ??
?
• ? ?
?
」
?
?
?
， ， ?
? 」? 」 ?
?
?
? ?
??
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
東京 茨城 全体
7.0 4.5 5.3 
3.4 2.8 3.8 
も.3 6.6 7.5 
19.6 21.7 21.0 
15.5 16.4 16.5 
8.0 6.6 8.7 
2.1 5.9 3.8 
61.9 64.7 66.6 
38.1 35.3 33.4 
100.0 100.0 100.0 
V2635 Q26 E.政策影響力・行政間保団体
度数 東京茨城全体
l ほとんど影響力なし 164 18 1058 
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
138 
190 
360 
177 
57 
28 
22 1228 
34 1916 
56 3191 
30 1765 
17 808 
10 573 
EN 1114 187 10539 
689 99 5252 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
96 
1ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
東Jf( &:掠 三合併
9.1 6.3 6.7 
7.7 7.7 7.8 
10.5 11.9 12.1 
20.0 19.6 20.2 
9.8 10.5 11.2 
3.2 5.9 5.1 
1.6 3.5 3.6 
61.8 65.4 66.7 
38.2 34冊6 33.3 
100.0 100.0 100.0 
V2636 Q26 F.関心政策影響力:福祉冨体
度数 東京茨城
i ほとんど影響力なし 287 43 
2 107 17 
3 86 16 
4中立的 320 50 
全体
2561 
1093 
963 
2852 
1170 
888 
543 
l39 26 
6 
7非常に影響力あり
107 13 
12 52 
EN 1098 177 10070 
705 109 5721 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
% 
l ほとんど影響力なし
2 
4中立的
6 
7非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
? ? ? ? ?
茨城 全体
15.0 16.2 
5.9 6.9 
5.6 6.1 
17.5 18.1 
9.1 7.4 
4.5 5.6 
4.2 3.4 
4.8 
17.7 
7.7 
5.9 
2.9 
60.9 61.9 63.8 
39.1 38.1 36.2 
100.0 100.0 100.0 
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V2637 Q26 G関心政策影響力専門家団体
度数 東}P_ 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1ほとんど影響力なし 232 37 2141 lほとんど影響力なし 12.9 12.9 13.6 
2 115 17 1047 2 6.4 5.9 6.6 
3 94 20 1052 3 5.2 7.0 6.7 
4中立的 335 54 3126 4中立的 18.6 18.9 19.8 
5 176 22 1396 5 9.8 7.7 8.8 
6 108 17 909 6 6.0 5.9 5.8 
7非常に影響力あり 35 12 446 7非常に影響力あり 1.9 4.2 2.8 
EN 1095 179 10117 EN 60.7 62.6 64.1 
N働EN 708 107 5674 N債EN 39.3 37.4 35.9 
N 1803 286 15791 トj 100.0 100.0 100.0 
V2638 Q26社関心政策影響力政治団体
度数 東豆 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 154 27 1418 i ほとんど影響力なし 8.5 9.4 9.0 
2 50 6 413 2 2.8 2.1 2.6 
3 58 3 502 3 3.2 1.0 3.2 
4中立的 219 33 1806 4中立的 12.1 11.5 1.4 
5 263 39 2240 5 14.6 13.6 14.2 
6 245 38 2323 6 13.6 13.3 14.7 
7非常に影響力あり 131 33 1524 7非常に影響力あり 7.3 11.5 9.7 
EN 1120 179 10226 EN 62.1 62.6 64.8 
N-EN 683 107 5565 N-EN 37.9 37.4 35圃2
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2639 Q261.関心政策影響力市民団体
度数 東京 茨城 全体 % 東豆 茨域 全体
1ほとんど影響力なし 122 22 1210 lほとんど影響力なし 6.8 7.7 7.7 
2 39 4 362 2 2.2 1.4 2.3 
3 51 7 517 3 2.8 2.4 3.3 
4中立的 216 39 1885 4中立的 12.0 13.6 11.9 
5 269 42 2287 5 14.9 14.7 14.5 
6 287 46 2477 6 15.9 16.1 15.7 
7非常に影響力あり 146 21 1527 7非常に影響力あり 8.1 7.3 9.7 
EN 1130 181 10265 EN 62.7 63.3 65.0 
N-EN 673 105 5526 N-EN 37.3 36.7 35.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2640 Q26 J.関心政策影響力学術・文化匝体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
Iほとんど影響力なし 532 73 4599 l ほとんど影響力なし 29.5 25.5 29.1 
2 168 32 1786 2 9.3 11.2 1.3 
3 118 16 1071 3 6.5 5.6 6.8 
4中立的 172 38 1609 4中立的 9.5 13.3 10.2 
5 78 9 602 5 4.3 3.1 3.8 
6 18 7 237 6 1.0 2.4 1.5 
7非常に影響力あり 9 109 7非常に影響力あり 0.5 0.3 0.7 
EN 1095 176 10013 EN 60.7 61.5 63.4 
N-EN 708 110 5778 N-EN 39.3 38.5 36.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
??
V2641 Q26 K関心政策影響力.趣味・スポーツ団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全捧
lほとんど影響力なし 235 38 2246 iほとんど影響力なし 13.0 13.3 14.2 
2 48 7 462 2 2.7 2.4 2.9 
3 56 8 512 3 3.1 2.8 3.2 
4中立的 186 41 1722 4中立的 10.3 14.3 10.9 
5 208 22 1704 5 11.5 7.7 10.8 
6 226 40 1959 6 12.5 14.0 12.4 
7非常に影響力あり 156 24 1506 7非常に影響力あり 8.7 8.4 9.5 
EN 1115 180 10111 EN 61.8 62.9 64.0 
N鞠EN 688 106 5680 ト~-EN 38.2 37.1 36.0 
N 1803 286 15791 トd 100.0 100.0 100.0 
V2642 Q26 L関心政策影響力:宗教団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨誠 全体
lほとんど影響力なし 223 34 2194 lほとんど影響力なし 12.4 11.9 13.9 
2 63 8 561 2 3.5 2.8 3.6 
3 78 10 749 3 4.3 3.5 4.7 
4中立的 266 48 2399 4中立的 14.8 16.8 15.2 
5 237 34 1910 5 13.1 11.9 12.1 
6 165 30 1544 6 9.2 10.5 9.8 
7非常に影響力あり 80 15 720 7非常に影響力あり 4.4 5.2 4.6 
EN 1112 179 10077 EN 61.7 62.6 63.8 
N-EN 691 107 5714 N-EN 38.3 37.4 36.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2643 Q26 M.鶴心政策影響力町内会・自治会
童数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨披 全体
lほとんど影響力なし 327 50 2963 l ほとんど影響力なし 18.1 17.5 18.8 
2 140 26 1434 2 7.8 9.1 9.1 
3 151 21 1348 3 8.4 7.3 8.5 
4中立的 302 47 2740 4中立的 16.7 16.4 17.4 
5 116 22 936 5 6.4 7.7 5.9 
6 46 8 406 6 2.6 2.8 2.6 
7非常に影響力あり 14 2 157 7非常に影響力あり 0.8 0.7 1.0 
EN 1096 176 9984 EN 60.8 61.5 63.2 
N-EN 707 110 5807 N-EN 39.2 38.5 36.8 
トJ 1803 286 15791 トJ 100.0 100.0 100.0 
V2644 Q26 N関心政策影響力:首相官邸
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iほとんど影響力なし 325 41 2760 1ほとんど影響力なし 18.0 14.3 17.5 
2 62 9 527 2 3.4 3.1 3.3 
3 38 4 327 3 2.1 1.4 2.1 
4中立的 130 26 1074 4中立的 7.2 9.1 6.8 
5 74 10 615 5 4.1 3.5 3.9 
6 115 14 1044 6 6.4 4.9 6.6 
7非常に影響力あり 286 52 2915 7非常に影響力あり 15.9 18.2 18.5 
EN 1030 156 9262 EN 57.1 54.5 58.7 
?ふEN 773 130 6529 N-EN 42.9 45.5 41.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2645 026 o.関心政賞影響力:与党
度数 東京
1ほとんど影響力なし 226 
2 71 
3 36 
4中立的 138 
5 115 
6 167 
7非常に影響力あり 308 
茨城 全体
27 1754 
5 487 
7 385 
22 1218 
13 897 
20 1502 
69 3349 
タ6
1 ほとんど影響力なし
蔚京
12.5 
3.9 
2.0 
7.7 
6.4 
9.3 
17.1 
茨城 全体
9.4 11.1 
1.7 3.1 
2.4 2.4 
寸.7 7コ
4.5 5.7 
7.0 9.5 
24.1 21.2 
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
EN 1061 163 9592 
742 123 6199 
1803 286 15791 
EN 
N-EN 
N 
58.8 57.0 60.7 
41.2 43.0 39.3 
100.0 100目o 100.0 
N-EN 
N 
V2646 026 P.鵠心政策影響力・野党
度数 東京
lほとんど影響力なし 299 
2 1M 
3 122 
4中立的 232 
5 145 
6 91 
7非常に影響力あり 42 
??????
?
??
全体
2289 
% 
l ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
? ? ?
??
???
?
? ? ?
?
東京
16.6 
5.8 
6.8 
12.9 
8.0 
5.0 
2.3 
971 
1114 
2109 
1492 
869 
526 
7.1 
13.4 
9.4 
5.5 
3.3 
5 
6 
7非常に影響力あり
1035 155 9370 
768 131 6421 
1803 286 15791 
57.4 54.2 59.3 
42.6 45.8 40.7 
100.0 100.0 100.0 
EN EN 
N-EN N-EN 
N N 
V2647 026 Q.関心政策影響力:都道府県
度数 東京茨城
1ほとんど影響力なし 218 15 
2 90 10 
全体
1152 
665 
966 
25づ3
1993 
1428 
953 
東京
12.1 
5.0 
5.2 
14.8 
9.6 
8.2 
3.2 
????????????????
??
96 
1ほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
???
???
?
??? 』?
?
93 3 
4 中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
267 
173 
147 
57 
58.0 58.0 61.6 
42.0 42.0 38.4 
100.0 100.0 100.0 
1045 166 9730 
758 120 6061 
1803 286 157-91 
EN EN 
N-EN 
N 
N嶋EN
N 
V2648 026 R.関心政筑影響力市町村
度数 東京
lほとんど影響力なし 267 
2 127 
3 126 
4中立的 253 
5 129 
6 83 
7非常に影響力あり 56 
? ? ?
??
???
? ? ? ?
??
???
全体
1285 
960 
1293 
2448 
1575 
1153 
1056 
東京
14.8 
7.0 
7.0 
???????
??
% 
lほとんど影響力なし
2 
3 
4中立的
5 
6 
7非常に影響力あり
14.0 
7.2 
4.6 
3.1 
57.7 57.7 61.9 
42.3 42.3 38.1 
100.0 100.0 100.0 
165 9770 EN 1041 EN 
762 121 6021 
1803 286 15791 
N-EN N-EN 
N N 
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V2649 Q26 S関心政策影響力.裁判所
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1ほとんど影響力なし 451 60 3649 1ほとノν ど影響力なし 25.0 21.0 23.1 
2 99 10 1035 2 5.5 3.5 6.6 
3 64 20 723 3 3.5 7.0 4.6 
4中立的 207 39 1991 4中立白勺 11.5 13.6 12.6 
コ 83 14 699 5 4.6 4.9 4.4 
6 64 6 579 6 3.5 2.1 3.7 
7非常に影響力あり 43 431 7非常に影響力あり 2.4 1.7 2.7 
EN 1011 154 9107 EN 56.1 53.8 57.7 
N-EN 792 132 6684 N-EN 43.9 46.2 42.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2650 Q26 T.関心政策影響力警察
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 425 52 3272 lほとん〆ど影響力なし 23.6 18.2 20.7 
2 111 19 1011 2 6.2 6.6 6.4 
3 77 18 800 3 4.3 6.3 5.1 
4中立的 202 39 2164 4中立白勺 11.2 13.6 13.7 
5 80 15 883 5 4.4 5.2 5.6 
6 69 9 607 6 3.8 3.1 3.8 
7非常に影響力あり 42 436 7非常に影響力あり 2.3 1.0 2.8 
EN 1006 155 9173 EN 55.8 54.2 58.1 
N-EN 797 131 6618 N-EN 44.2 45.8 41.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2651 Q26 U関心政策影響力大企業
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 280 41 2379 lほとんど影響力なし 15.5 14.3 15.1 
2 79 1 677 2 4.4 3.8 4.3 
3 62 9 588 3 3.4 3.1 3.7 
4中立的 191 26 1629 4中立的 10.6 9.1 10.3 
5 164 25 1415 5 9.1 8.7 9.0 
6 165 26 1503 6 9.2 9.1 9.5 
7非常に影響力あり 88 17 1075 7非常に影響力あ り 4.9 5.9 6.8 
EN 1029 155 9266 EN 57.1 54.2 58.7 
N-EN 774 131 6525 N-EN 42.9 45.8 41.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2652 Q26 V.関心政策影響力.マスメディア
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
lほと んど影響力な し 184 34 1708 lほとんど影響力なし 10.2 11.9 10.8 
2 61 10 602 2 3.4 3.5 3.8 
3 67 9 637 3 3.7 3.1 4.0 
4中立的 227 41 1915 4中立自勺 12.6 14.3 12.1 
5 202 26 1609 5 11.2 9.1 10.2 
6 196 23 1770 6 10.9 8.0 11.2 
7非常に影響力あり 117 17 1103 7非常に影響力あ り 6.5 5.9 7.0 
EN 1054 160 9344 EN 58.5 55.9 59.2 
N-EN 749 126 6447 N-EN 41.5 44.1 40.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2653 026 W品関心政策影響力暴力関
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
lほとんど影響力なし 694 92 5731 Iほとんど影響力なし 38.5 32.2 36.3 
2 115 18 1140 2 6.4 6.3 7.2 
3 54 9 620 3 3.0 3.1 3.9 
4中立的 90 27 977 4中立的 5.0 9.4 6.2 
5 31 3 352 5 1.7 1.0 2.2 
6 14 3 153 6 0.8 1.0 1.0 
7非常に影響力あり 3 2 83 7非常に影響力あり 0.2 0.7 0.5 
EN 1001 154 9056 EN 55.5 53.8 57.3 
N酬EN 802 132 6735 N-EN 44.5 46.2 42.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2654 026 X.関心政策影響力外障政府
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lほとんど影響力なし 450 64 3920 i ほとんど影響力なし 25.0 22.4 24.8 
2 83 10 654 2 4.6 3.5 4.1 
3 ぺ 38 lO 465 3 2.1 3.5 2.9 
4中立的 149 25 1298 4中立的 8.3 8.7 8.2 
5 114 1 939 5 6.3 3.8 5.9 
6 115 17 1048 6 6.4 5.9 6.6 
7非常に影響力あり 71 17 788 7非常に影響力あり 3.9 5.9 5.0 
EN 1020 154 9112 EN 56.6 53.8 57.7 
N-EN 783 132 6679 N-EN 43.4 46.2 42.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2655 026 Y関心政策影響力国際機関
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1ほとんど影響力なし 398 58 3683 iほとんど影響力なし 22.1 20.3 23.3 
2 93 9 737 2 5.2 3.1 4.7 
3 62 12 625 3 3.4 4.2 4.0 
4中立的 180 36 1635 4中立的 10.0 12.6 10.4 
5 134 15 1083 5 7.4 5.2 6.9 
6 108 12 895 6 6.0 4.2 5.7 
7非常に影響力あり 51 1 450 7非常に影響力あり 2.8 3.8 2.8 
EN 1026 153 9108 EN 56.9 53.5 57.7 
N-EN 777 133 6683 N-EN 43.1 46.5 42.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2656 026 Z.関心政策影響力.外国の毘体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1ほとんど影響力なし 469 71 4357 iほとんど影響力なし 26.0 24.8 27.6 
2 109 18 1078 2 6.0 6.3 6.8 
3 92 12 833 3 5.1 4.2 5.3 
4中立的 220 32 1737 4中立的 12.2 11.2 11.0 
5 63 14 597 5 3.5 4.9 3.8 
6 45 2 311 6 2.5 0.7 2.0 
7非常に影響力あり 18 3 132 7非常に影響力あり 1.0 1.0 0.8 
EN 1016 152 9045 EN 56.4 53.1 57.3 
N-EN 787 134 6746 N副EN 43.6 46.9 42.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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Qる2尺7.度あになあたてのは団め体ては、、次にあげるグループとどのような関係にありますか。 f非常に対立的Jを1とし「非常に協調的jを7とす
点数をご記入ください。
V2701 027協調一対立関係:人農林水産業団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
l非常に対立的 37 5 191 l非常に対立的 2.1 1.7 1.2 
2 12 4 129 2 0.7 1.4 0.8 
3 14 2 202 3 0.8 0.7 1.3 
4中立的 954 99 7097 4中立的 52.9 34.6 44.9 
5 69 32 1074 5 3.8 11.2 6.8 
6 47 17 942 6 2.6 5.9 6.0 
7非常に協調的 65 43 1679 7非常に協調的 3.6 15.0 10.6 
EN 1198 202 11314 EN 66.4 70.6 71.6 
N-EN 605 84 4477 ト4岨EN 33.6 29.4 28.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2702 027協調一対立関係:8.経済・業界団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
]非常に対立的 24 6 304 i非常に対立的 1.3 2.1 1.9 
2 34 7 334 2 1.9 2.4 2.1 
3 33 1 420 3 1.8 3.8 2.7 
4中立的 701 99 5957 4中立的 38.9 34.6 37.7 
5 204 31 1672 5 11.3 10.8 10.6 
6 158 18 1391 6 8.8 6.3 8.8 
7非常に協調的 115 27 1254 7非常に協調的 6.4 9.4 7.9 
EN 1269 199 11332 EN 70.4 69.6 71.8 
ト~-EN 534 87 4459 N-EN 29.6 30.4 28.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2703 027協調一対立関係:C.労働団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に対立的 29 3 265 l非常に対立的 1.6 1.0 1.7 
2 29 4 263 2 1.6 1.4 1.7 
3 43 7 430 3 2.4 2.4 2.7 
4中立的 888 127 7500 4中立的 49.3 44.4 47.5 
5 79 26 871 5 4.4 9.1 5.5 
6 60 7 620 6 3.3 2.4 3.9 
7非常に協調的 64 20 926 7非常に協調的 3.5 7.0 5.9 
EN 1192 194 10875 EN 66.1 67.8 68.9 
N-EN 611 92 4916 N輔EN 33.9 32.2 31.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2704 Q27協調一対立間保、 D.教青思体
度数 東京、 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
l非常に対立的 28 2 220 l非常に対立的 1.6 0.7 1.4 
2 16 2 201 2 0.9 0.7 1.3 
3 19 12 317 3 l.l 4.2 2.0 
4中立的 859 138 7490 4中立的 47.6 48.3 47.4 
5 137 20 1344 5 7.6 7.0 8.5 
6 100 14 812 6 5.5 4.9 5.1 
7非常に協調的 43 8 520 7非常に協調的 2.4 2.8 3.3 
EN 1202 196 10904 EN 66.7 68.5 69.1 
N-EN 601 90 4887 N-EN 33.3 31.5 30.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2705 027協観一対立関係 E行政鵠保自体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1非常に対立的 18 112 1非常に対立的 1.0 0.3 0.7 
2 15 。 125 2 0.8 0.0 0.8 
3 27 7 250 3 1.5 2.4 1.6 
4中立的 702 90 5394 4中立的 38.9 31.5 34.2 
5 245 45 2424 5 13.6 15.7 15.4 
6 151 39 1920 6 8.4 13.6 12.2 
7非常に協調的 73 24 1135 7非常に協調的 4.0 8.4 7.2 
EN 1231 206 11360 EN 68.3 72.0 71.9 
N-EN 572 80 4431 N-EN 31.7 28.0 28.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2706 027協調一対立関係 F.福祉団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
l非常に対立的 21 2 212 i非常に対立的 1.2 0.7 1.3 
2 19 3 172 2 1.1 1.0 1.1 
3 27 6 296 3 1.5 2.1 1.9 
4中立的 829 124 6839 4中立的 46.0 43.4 43.3 
5 141 34 1603 5 7.8 11.9 10.2 
6 94 15 1104 6 5.2 5.2 7.0 
7非常に協調的 70 16 769 7非常に協調的 3.9 5.6 4.9 
EN 1201 200 10995 EN 66.6 69.9 69.6 
N-EN 602 86 4796 N-EN 33.4 30.1 30.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2707 027協額一対立額係 G.専門家団体
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨披 全体
l非常に対立的 21 5 217 1非常に対立的 1.2 1.7 1.4 
2 24 2 201 2 1.3 0.7 1.3 
3 16 6 288 3 0.9 2.1 1.8 
4中立的 756 133 7278 4中立的 41.9 46.5 46.1 
5 192 22 1501 5 10.6 7.7 9.5 
6 138 13 852 6 7.7 4.5 5.4 
7非常に協調的 52 8 385 7非常に協調的 2.9 2.8 2.4 
EN 1199 189 10722 EN 66.5 66.1 67.9 
N-EN 604 97 5069 N-EN 33.5 33.9 32.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2708 027協調一対立関係:H.政治語体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に対立的 38 4 285 l非常に対立的 2.1 1.4 1.8 
2 32 6 240 2 1.8 2.1 1.5 
3 35 1 362 3 1.9 3.8 2.3 
4中立的 927 130 7960 4中立的 51.4 45.5 50.4 
5 91 17 1099 5 5.0 5.9 7.0 
6 28 17 500 6 1.6 5.9 3.2 
7非常に協調的 1 4 255 7非常に協調的 0.6 1.4 1.6 
EN 1162 189 10701 EN 64.4 66.1 67.8 
N-EN 641 97 5090 N-EN 35.6 33.9 32.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2709 Q27協調一対立関係i市民団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に対立的 30 3 234 1非常に対立的 1.7 1.0 1.5 
2 23 5 216 2 1.3 1.7 1.4 
3 33 7 374 3 1.8 2.4 2.4 
4中立的 877 134 7482 4中立的 48.6 46.9 47.4 
5 134 23 1467 5 7.4 8.0 9.3 
6 63 14 701 6 3.5 4.9 4. 
7非常に協調的 25 5 340 7非常に協調的 1.4 1.7 2. 
EN 1185 191 10814 EN 65.7 66.8 68.5 
N-EN 618 95 4977 N幽EN 34.3 33.2 31.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2710 Q27協調一対立関係 J学術・文化団体
度数 東京 夜城 全体 % 東京 茨城 全体
1非常に対立的 28 2 278 l非常に対立的 1.6 0.7 1.8 
2 26 7 267 2 1.4 2.4 1.7 
3 25 393 3 1.4 1.7 2.5 
4中立的 794 143 7834 4中立的 44.0 50.0 49.6 
5 150 17 1128 5 8.3 5.9 7.1 
6 122 7 527 6 6.8 2.4 3.3 
7非常に協調的 64 7 275 7非常に協調的 3.5 2.4 1.7 
EN 1209 188 10702 EN 67.1 65.7 67.8 
N-EN 594 98 5089 N-EN 32.9 34.3 32.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2711 Q27協調一対立関係 K趣味・スポーツ団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1非常に対立的 33 5 324 I非常に対立的 1.8 1.7 2.1 
2 21 5 289 2 1.2 1.7 1.8 
コ，、 28 7 386 3 1.6 2.4 2.4 
4中立的 913 149 8157 4中立的 50.6 52.1 51.7 
5 93 14 866 5 5.2 4.9 5. 
6 46 8 399 6 2.6 2.8 2.5 
7非常に協調的 37 277 7非常に協調的 2.1 0.3 1.8 
EN 1171 189 10698 EN 64.9 66.1 67.7 
N-EN 632 97 5093 N-EN 35.1 33.9 32.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2712 Q27協調一対立関係-し宗教屈体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
i非常に対立的 82 12 792 1非常に対立的 4.5 4.2 5.0 
2 44 9 541 2 2.4 3.1 3.4 
3 43 10 534 3 2.4 3.5 3.4 
4中立的 950 149 8320 4中立的 52.7 52.1 52.7 
5 16 3 155 5 0.9 1.0 1.0 
6 9 。 86 6 0.5 0.0 0.5 
7非常に協調的 8 。 78 7非常に協調的 0.4 。。 0.5 
EN 1152 183 10506 EN 63.9 64.0 66.5 
N幽EN 651 103 5285 N-EN 36.1 36.0 33.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2713 Q27協鶴一対立関係:M.町内金・自治会
度数 東}予 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に対立的 49 3 280 1非常に対立的 2.7 1.0 1.8 
2 22 6 199 2 1.2 2.1 1.3 
3 29 5 289 3 1.6 1.7 1.8 
4中立的 878 123 6809 4中立的 48.7 43.0 43.1 
5 77 28 1502 5 4.3 9.8 9.5 
6 54 16 1069 6 3.0 5.6 6.8 
7非常に協調的 65 12 870 7非常に協調的 3.6 4.2 5.5 
EN 1174 193 11018 EN 65.1 67.5 69.8 
N嶋EN 629 93 4773 N-EN 34.9 32.5 30.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2714 Q27協額一対立関係 N首棺官邸
度数 東豆 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
1非常に対立的 77 8 1017 1非常に対立的 4.3 2.8 6.4 
2 36 1 399 2 2.0 3.8 2.5 
3 34 7 304 3 1.9 2.4 1.9 
4中立的 886 135 7650 4中立的 49.1 47.2 48.4 
5 71 7 468 5 3.9 2.4 3.0 
6 32 5 262 6 1.8 1.7 1.7 
7非常に協調的 18 2 169 7非常に協調的 1.0 0.7 l.l 
EN 1154 175 10269 EN 64.0 61.2 65.0 
N-EN 649 111 5522 N-EN 36.0 38.8 35.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2715 Q27協誠一対立関係 O.与党
度数 東京 茨城 全体 ラ4 東京 茨按 全体
1非常に対立的 64 8 865 1非常に対立的 3.5 2.8 5.5 
2 36 1 403 2 2.0 3.8 2.6 
3 30 7 326 3 1.7 2.4 2.1 
4中立的 756 109 6088 4中立的 41.9 38.1 38.6 
5 166 22 1525 5 9.2 7.7 9.7 
6 94 24 1044 6 5.2 8.4 6.6 
7非常に協調的 53 9 539 7非常に協調的 2.9 3.1 3.4 
EN 1199 190 10790 EN 66.5 66.4 68.3 
N-EN 604 96 5001 N-EN 33.5 33.6 31.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2716 Q27協調一対立関係:P.野党
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に対立的 45 5 440 l非常に対立的 2.5 1.7 2.8 
2 24 9 354 2 1.3 3.1 2.2 
3 52 15 662 3 2.9 5.2 4.2 
4中立的 897 128 7461 4中立的 49.8 44.8 47.2 
5 93 10 895 5 5.2 3.5 5.7 
6 36 14 473 6 2.0 4.9 3.0 
7非常に協調的 24 4 294 7非常に協調的 1.3 1.4 1.9 
EN 1171 185 10579 EN 64.9 64.7 67.0 
N-EN 632 101 5212 N-EN 35.1 35.3 33.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2717 027協調一対立関係 O.都道府県
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
I非常に対立的 26 。 156 l非常に対立的 1.4 0.0 1.0 
2 18 3 147 2 1.0 1.0 0.9 
3 26 3 295 3 1.4 1.0 1.9 
4中立的 766 78 5014 4中立的 42.5 27.3 31.8 
5 198 45 2446 5 11.0 15.7 15.5 
6 100 44 2018 6 5.5 15.4 12.8 
7非常に協調的 65 34 1363 7非常に協調的 3.6 11.9 8.6 
EN 1199 207 11439 EN 66.5 72.4 72.4 
N-EN 604 79 4352 N-EN 33.5 27.6 27.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2718 027協調一対立関係 R市町村
度数 東京 茨技 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に対立的 31 。 125 l非常に対立的 1.7 0.0 0.8 
2 16 2 123 2 0.9 0.7 0.8 
3 28 6 249 3 1.6 2.1 1.6 
4中立的 770 72 4418 4中立的 42.7 25.2 28.0 
5 157 38 2239 5 8.7 13.3 14.2 
6 111 48 2493 6 6.2 16.8 15.8 
7非常に協調的 91 46 2004 7非常に協調的 5.0 16.1 12.7 
EN 1204 212 11651 EN 66.8 74.1 73.8 
N-EN 599 74 4140 N-EN 33.2 25.9 26.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2719 027協調一対立関係 S.裁判所
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1非常に対立的 62 6 502 l非常に対立的 3.4 2.1 3.2 
2 19 6 253 2 1.1 2.1 1.6 
3 26 2 279 3 1.4 0.7 1.8 
4中立的 982 160 8760 4中立的 54.5 55.9 55.5 
5 39 3 281 5 2.2 1.0 1.8 
6 8 5 162 6 0.4 1.7 1.0 
7非常に協調的 16 123 7非常に協調的 0.9 0.3 0.8 
EN 1152 183 10360 EN 63.9 64.0 65.6 
N-EN 651 103 5431 N-EN 36.1 36.0 34.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2720 027協調一対立関係 T.警察
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1非常に対立的 54 4 472 1非常に対立的 3.0 1.4 3.0 
2 25 4 256 2 1.4 1.4 1.6 
3 28 4 309 3 1.6 1.4 2.0 
4中立的 901 136 7614 4中立的 50.0 47.6 48.2 
5 76 22 1015 5 4.2 7.7 6.4 
6 55 9 568 6 3.1 3.1 3.6 
7非常に協調的 33 8 466 7非常に協調的 1.8 2.8 3.0 
EN 1172 187 10700 EN 65.0 65.4 67.8 
N-EN 631 99 5091 N-EN 35.0 34.6 32.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2721 027協鶴一対立関係 U大企業
度数 東京 茨城 全体 ラ6 東京 茨域 全体
l非常に対立的 47 8 675 !非常に対立的 2.6 2.8 4.3 
2 37 14 482 2 2.1 4.9 3.1 
3 57 9 638 3 3.2 3.1 4.0 
4中立的 774 124 7207 4 cド立的 42.9 43.4 45.6 
5 138 14 863 5 7.7 4.9 5.5 
6 74 10 406 6 4.1 3.5 2.6 
7非常に協調的 46 5 200 7非常に協調的 2.6 1.7 1.3 
EN 1173 184 10471 EN 65.1 64.3 66.3 
N-EN 630 102 5320 N-EN 34.9 35.7 33.7 
N 1803 286 15791 ト4 100.0 100.0 100.0 
V2722 027協調一対立関係 V.マスメディア
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1非常に対立的 35 5 300 1非常に対立的 1.9 1.7 1.9 
2 20 3 240 2 l.l 1.0 1.5 
3 36 6 454 3 2.0 2.1 2.9 
4中立的 798 137 7362 4中立的 44.3 47.9 46.6 
5 191 25 1451 5 10.6 8.7 9.2 
6 89 12 680 6 4.9 4.2 4.3 
7非常に協調的 43 3 237 7非常に協調的 2.4 1.0 1.5 
EN 1212 191 10724 EN 67.2 66.8 67.9 
N-EN 591 95 5067 N-EN 32.8 33.2 32.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2723 027協額一対立関係:W.暴力団
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
l非常に対立的 423 64 4187 1非常に対立的 23.5 22.4 26.5 
2 67 I 706 2 3.7 3.8 4.5 
3 34 1 390 3 1.9 3.8 2.5 
4中立的 598 92 4765 4中立的 33.2 32.2 30.2 
5 。 。 24 5 0.0 0.0 0.2 
6 。 。 8 6 0.0 0.0 0.1 
7非常に協調的 4 。 25 7非常に協調的 0.2 。 0.2 
EN 1126 178 10105 EN 62.5 62.2 64.0 
N-EN 677 108 5686 N-EN 37.5 37.8 36.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2724 027協調一対立関係 X.外冨政府
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
l非常に対立的 79 6 833 l非常に対立的 4.4 2.1 5.3 
2 26 9 313 2 1.4 3.1 2.0 
3 28 7 317 3 1.6 2.4 2.0 
4中立的 923 148 8204 4中立的 51.2 51.7 52.0 
5 40 190 5 2.2 0.3 1.2 
6 26 。 85 6 1.4 0.0 0.5 
7非常に協調的 19 67 7非常に協調的 1.1 0.3 0.4 
EN 1141 172 10009 EN 63.3 60.1 63.4 
N-EN 662 114 5782 N-EN 36.7 39.9 36.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V2725 Q27協調一対立関係 Y国際機関
度数 東)i!: 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1非常に対立的 66 5 753 1非常に対立的 3.7 1.7 4.8 
2 19 6 256 2 1.1 2.1 1.6 
3 28 3 286 3 1.6 1.0 1.8 
4中立的 849 147 8050 4中立的 47.1 51.4 51.0 
5 97 6 408 5 5.4 2.1 2.6 
6 56 5 182 6 3.1 1.7 1.2 
7非常に協調的 38 2 123 7非常に協調的 2.1 0.7 0.8 
EN 1153 174 10058 EN 63.9 60.8 63.7 
N-EN 650 112 5733 N幽EN 36.1 39.2 36.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2726 Q27協調一対立関係 Z外国の団体
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1非常に対立的 70 5 788 I非常に女す立的 3.9 1.7 5.0 
2 22 8 268 2 1.2 2.8 1.7 
3 26 3 290 3 1.4 1.0 1.8 
4中立的 864 149 8101 4中立的 47.9 52.1 51.3 
5 90 2 321 5 5.0 0.7 2.0 
6 47 3 158 6 2.6 1.0 1.0 
7非常に協調的 40 119 7非常に協調的 2.2 1.0 0.8 
EN 1159 173 10045 EN 64.3 60.5 63.6 
N-EN 644 113 5746 N-EN 35.7 39.5 36.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q28.過去3年間i二、あなたの団体はテレビや新聞・雑誌に何回ぐらいとりあiずられましたか。
V2800r Q28マスメディアに取り上げられた国塾
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨誠 全体
1 0回 597 107 4801 1 0回 33.1 37.4 30.4 
2 1~4囲 332 57 3622 2 1"'4回 18.4 19.9 22.9 
3 5~9回 153 29 1784 3 5"'9回 8.5 10.1 11.3 
4 10"'19回 213 26 1936 4 1O~ 19回 11.8 9.1 12.3 
5 20"'29回 56 6 413 5 20~29回 3.1 2.1 2.6 
6 30"'49回 57 5 387 6 30"-49回 3.2 1.7 2.5 
7 50"-99回 34 3 177 7 50~99回 1.9 1.0 1.1 
8 100思 22 。 89 8 100回 1.2 0.0 0.6 
9 101@]"- 24 。 96 9 101 回~ 1.3 0.0 0.6 
EN 1488 233 13305 EN 82.5 81.5 84.3 
N-EN 315 53 2486 N-EN 17.5 18.5 15.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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029.あなたの毘体では一般の人に向けて次にあげる活動をどのくらい行いますか。
V2901 029-盤の人々向けのj量動墾翠会・鎚i童会
度数 東京 茨按 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 632 96 5008 ]まったくない 35.1 33.6 31.7 
2あまりない 290 59 2921 2あまりない 16.1 20.6 18.5 
3ある程度 462 69 4510 3ある程度 25.6 24.1 28.6 
4頻繁 154 18 1341 4頻繁 8.5 6.3 8.5 
5非常に頻繁 66 8 375 5非常に頻繁 3.7 2.8 2.4 
EN 1604 250 14155 EN 89.0 87.4 89.6 
N-EN 199 36 1636 N-EN 11.0 12.6 10.4 
N 1803 286 15791 トj 100.0 100.0 100.0 
V2902 029一般の人々向けのを監シンポジウム・イベント
度数 東京 ま域 全体 % 東京 茨域 全体
1まったくない 543 86 4497 lまったくない 30.1 30.1 28.5 
2あまりない 261 52 2738 2あまりない 14.5 18.2 17.3 
3ある程度 573 92 5210 3ある程度 31.8 32.2 33.0 
4頻繁 189 19 1451 4頻繁 10.5 6.6 9.2 
5非常に頻繁 56 2 309 5非常に頻繁 3.1 0.7 2.0 
EN 1622 251 14205 EN 90.0 87.8 90.0 
N-EN 181 35 1586 N-EN 10.0 12.2 10.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2903 029一般の人々向けの活動広報誌・ミニコミ誌
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 616 94 5599 1まったくない 34.2 32.9 35.5 
2あまりない 225 49 2451 2あまりない 12.5 17.1 15.5 
3ある程度 475 76 4056 3ある程度 26.3 26.6 25.7 
4頻繁 185 24 1476 4頻繁 10.3 8.4 9.3 
5非常に頻繁 104 10 596 5非常に頻繁 5.8 3.5 3.8 
EN 1605 253 14178 EN 89.0 88.5 89.8 
N-EN 198 33 1613 N-EN 11.0 11.5 10.2 
N 1.803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V2904 029一盤の人々向けの這塾 HP
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨誠 全体
1まったくない 374 107 5187 1まったくない 20.7 37.4 32.8 
2あまりない 121 23 1681 2あまりない 6.7 8.0 10.6 
3ある程度 567 73 4478 3ある程度 31.4 25.5 28.4 
4頻繁 408 32 1943 4頻繁 22.6 11.2 12.3 
5非常に頻繁 208 19 1008 5非常に頻繁 11.5 6.6 6.4 
EN 1678 254 14297 EN 93.1 88.8 90.5 
N-EN 125 32 1494 N-EN 6.9 11.2 9.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 ]00.0 
030.あなたの団体は、最近の選挙において、次にあげる政党の候補者を支持もしくは推薦しましたか。あてはまる欄に〆を
つけてください。
V3001 030 A自民党支持(04参議院)
度数 東京証茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1504 176 10870 0なし 83.4 61.5 68.8 
lあり 299 ] 10 4921 lあり 16.6 38.5 31.2 
N 1803 286 15791 N lOO.O 100.0 100.0 
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V3002 0308民主党支持(04参議続)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1705 263 14415 0なし 94.6 92.0 91.3 
1あり 98 23 1376 lあり 5.4 8.0 8.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3003 030 c.公明党支持(04参議院)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
0なし 1748 280 15387 0なし 96.9 97.9 97.4 
lあり 55 6 404 lあり 3.1 2.1 2.6 
トi 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3004 0300共産党支持(04参議院)
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
0なし 1794 286 15642 0なし 99.5 100.0 99.1 
lあり 9 。 149 Iあり 0.5 。。 0.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3005 030 E.社民党支持(04参議院)
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1780 282 15408 。なし 98.7 98.6 97.6 
lあり 23 4 383 lあり 1.3 1.4 2.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3006 030 Fその他支持(04参譲渡)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
0なし 1790 284 15640 0なし 99.3 99.3 99.0 
1あり 13 2 151 1あり 0.7 0.7 1.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3011 030 A自民党支持(05衆議院)
度数 東京 ま域 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1513 178 10934 0なし 83.9 62.2 69.2 
iあり 290 108 4857 iあり 16.1 37.8 30.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3012 0308.民主党支持(05衆議院)
度数 東京 茨城 全体 % 東j完 茨城 全体
0なし 1700 264 14326 。なし 94.3 92.3 90.7 
lあり 103 22 1465 iあり 5.7 7.7 9.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3013 030 C.公明党支持(05衆議践)
度数 東京 茨城 全体 ラ4 東京 茨城 全体
。なし 1743 280 15357 。なし 96.7 97.9 97.3 
lあり 60 6 434 lあり 3.3 2.1 2.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3014 Q30D共産党支持(05衆議院)
度数 東京 茨城 全悼 % 東京 茨域 全体
。なし 1794 286 15641 0なし 99.5 100.0 99.1 
1あり 9 。 150 1あり 0.5 0.0 0.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3015 Q30 E.社民党支持(05衆議読)
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1779 282 15402 0なし 98.7 98.6 97.5 
lあり 24 4 389 lあり 1.3 1.4 2.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3016 Q30 Fその他支持(05衆議院)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1790 283 15604 。なし 99.3 99.0 98.8 
lあり 13 3 187 1あり 0.7 l.0 1.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q31 次期(2007年)の参議院選挙に向けて、あなたの団体に対して、次にあげる政党から働きかけはありますか。あてはま
るものすべての番号!こOをつけてください。
V3101 Q31 1自民党から働きかけ(07参議焼)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
0なし 1379 179 10337 。なし 76.5 62.6 65.5 
1 2あり 424 107 5454 iあり 23.5 37.4 34.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3102 Q31 2民主党から働きかけ(07参議院)
度数 東尽 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
0なし 1601 243 13273 0なし 88.8 85.0 84.1 
lあり 202 43 2518 iあり 11.2 15.0 15.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3103 Q31 3公明党から働きかけ(07参議院)
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨城 全体
0なし 1687 279 14922 0なし 93.6 97.6 94.5 
lあり 116 7 869 lあり 6.4 2.4 5.5 
N 1803 286 15791 ト4 100.0 100.0 100.0 
V3104 Q31 4共産党から働きかけ(07参議院)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1767 282 15347 0なし 98.0 98.6 97.2 
lあり 36 4 444 1あり 2.0 1.4 2.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3105 Q31 5.社民党から艶きかけ(07参議院)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1761 278 15144 0なし 97.7 97.2 95.9 
1 ;bり 42 8 647 iあり 2.3 2.8 4.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ? ?? ， ，
V3106 Q31 6ー その他から働きかけ(07参議院)
度数 東京茨城全体
0なし 1787 283 15551 
1あり 16 3 240 
??? ?
?
?
? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
?
? ?
? 。
? ?
?
↓ ? ?
?
? ?
?
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q32.あなたの団体は、選挙に際して、次にあげる活動をどのくらい行いますか。国政選挙と地方選挙のそれぞれの現在と10
年前について、お答えください。
V3201 Q32人盟政選挙時の活動会員への投票呼びかけ(現在)
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨誠 全体
lまったくない 1205 128 7941 lまったくない 66.8 44.8 50.3 
2あまりなも、 86 31 1229 2あまりない 4.8 10.8 7.8 
3ある程度 162 50 2775 3ある程度 9.0 17.5 17.6 
4頻繁 50 20 910 4頻繋 2.8 7.0 5.8 
5非常に頻繁 48 12 787 5非常に頻繁 2.7 4.2 5.0 
EN 1551 241 13642 EN 86.0 84.3 86.4 
N-EN 252 45 2149 N-EN 14.0 15.7 13.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3202 Q32 B.国政選挙時の活動一般人への呼びかけ(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1375 163 10080 lまったくない 76.3 57.0 63.8 
2あまりない 72 36 1485 2あまりない 4.0 12.6 9.4 
3ある程度 60 23 1217 3ある程度 3.3 8.0 7.7 
4頻繁 8 7 314 4頻繁 0.4 2.4 2.0 
5非常に頻繁 14 3 230 5非常に頻繁 0.8 1.0 1.5 
EN 1529 232 13326 EN 84.8 81.I 84.4 
N-EN 274 54 2465 N-EN 15.2 18.9 15.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3203 Q32 C冨政選挙時の活動資金援助(現在)
度数 東京 茨接 全体 % 東京 茨城 全体
iまったくない 1375 196 11539 lまったくない 76.3 68.5 73.1 
2あまりない 77 23 990 2あまりない 4.3 8.0 6.3 
3ある程度 64 10 592 3ある程度 3.5 3.5 3.7 
4頻繁 3 。 60 4頻繁 0.2 0.0 0.4 
5非常に頻繁 7 54 5非常に頻繁 0.4 0.3 0.3 
EN 1526 230 13235 EN 84.6 80.4 83.8 
N晶EN 277 56 2556 N-EN 15.4 19.6 16.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3204 Q32 D.密政選挙時の活動・選挙運動への援助(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
Iまったくない 1389 178 10712 lまったくない 77.0 62.2 67.8 
2あまりない 65 25 1162 2あまりない 3.6 8.7 7.4 
3ある程度 52 20 1024 3ある程度 2.9 7.0 6.5 
4頻繁 1 4 239 4頻繁 0.6 1.4 1.5 
5非常に頻繁 8 4 143 5非常に頻繁 0.4 1.4 0.9 
EN 1525 231 13280 EN 84.6 80.8 84.1 
N-EN 278 55 2511 N-EN 15.4 19.2 15.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3205 032 E国政選挙時の活動候補者の擁立(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1403 189 11417 iまったくない 77.8 66.1 72.3 
2あまりない 51 14 643 2あまりない 2.8 4.9 4.1 
3ある程度 50 14 764 3ある程度 2.8 4.9 4.8 
4頻繁 8 4 214 4頻繁 0.4 1.4 1.4 
5非常に頻繁 12 6 228 5非常に頻繁 0.7 2.1 1.4 
EN 1524 227 13266 EN 84.5 79.4 84.0 
N-EN 279 59 2525 N欄EN 15.5 20.6 16.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3206 032 F.密政選挙時の活動候補者選出への関与(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったくない 1425 189 11556 1まったくない 79.0 66.1 73.2 
2あまりない 52 14 874 2あまりない 2.9 4.9 5.5 
3ある程度 35 14 531 3ある程度 1.9 4.9 3.4 
4頻繁 4 4 137 4頻繁 0.2 1.4 0.9 
5非常に頻繁 4 6 127 5非常に頻繁 0.2 2.1 0.8 
EN 1520 227 13225 EN 84.3 79.4 83.8 
N-EN 283 59 2566 N-EN 15.7 20.6 16.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3211 032 A国政選挙時の活動会員への投票呼びかけ(10年前)
度数 東京、 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 993 101 6516 1まったくない 55.1 35.3 41.3 
2あまりない 76 28 998 2あまりない 4.2 9.8 6.3 
3ある程変 150 42 2311 3ある程度 8.3 14.7 14.6 
4頻繁 48 19 833 4頻繁 2.7 6.6 5.3 
5非常に頻繁 46 7 735 5非常に頻繁 2.6 2.4 4.7 
EN 1313 197 11393 EN 72.8 68.9 72.1 
N-EN 490 89 4398 N-EN 27.2 31.1 27.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3212 032 B.国政選挙時の活動ー一般人への呼びかけ(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1150 132 8358 1まったくない 63.8 46.2 52.9 
2あまりない 65 33 1182 2あまりない 3.6 11.5 7.5 
3ある程度 55 25 1057 3ある程度 3.1 8.7 6.7 
4頻繁 10 2 305 4頻繁 0.6 0.7 1.9 
5非常に頻繁 13 221 5非常に頻繁 0.7 0.3 1.4 
EN 1293 193 11123 EN 71.7 67.5 70.4 
N-EN 510 93 4668 N-EN 28.3 32.5 29.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3213 032 C.露政選挙時の活動資金援勘(10年前)
度数 東豆 茨域 全体 % 東豆 茨城 全体
iまったくない 1142 162 9454 ]まったくない 63.3 56.6 59.9 
2あまりない 72 20 850 2あまりない 4.0 7.0 5.4 
3ある程度 62 8 590 3ある程度 3.4 2.8 3.7 
4頻繁 9 。 98 4頻繁 0.5 0.0 0.6 
5非常に頻繁 7 。 60 5非常に頻繁 0.4 0.0 0.4 
EN 1292 190 11052 EN 71.7 66.4 70.0 
N-EN 511 96 4739 N-EN 28.3 33.6 30.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
? ? ??
?
V3214 Q32 D国政選挙時の活動:選挙運動への援助(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1157 149 8802 lまったくない 64.2 52.1 55.7 
2あまりない 62 23 954 2あまりない 3.4 8.0 6.0 
3ある程度 47 16 864 3ある程度 2.6 5.6 5.5 
4頻繁 17 3 306 4頻繁 0.9 1.0 1.9 
5非常に頻繁 9 166 5非常に頻繁 0.5 0.3 1.1 
EN 1292 192 1092 EN 71.7 67.1 70.2 
N-EN 51 94 4699 N-EN 28.3 32.9 29.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3215 Q32 E.毘政選挙時の活動候補者の擁立(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
lまったくない 1177 155 9438 lまったくない 65.3 54.2 59.8 
2あまりない 46 13 572 2あまりない 2.6 4.5 3.6 
3ある程度 40 14 646 3ある程度 2.2 4.9 4.1 
4頻繁 14 4 214 4頻繁 0.8 1.4 1.4 
5非常に頻繁 16 2 212 5非常に頻繁 0.9 0.7 1.3 
EN 1293 188 11082 EN 71.7 65.7 70.2 
N-EN 510 98 4709 N-EN 28.3 34.3 29.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3216 Q32 F国政選挙時の活動候補者選出への関与(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1199 164 9578 lまったくない 66.5 57.3 60.7 
2あまりない 46 14 711 2あまりない 2.6 4.9 4.5 
3ある程度 29 8 480 3ある程度 1.6 2.8 3.0 
4頻繁 10 。 148 4頻繁 0.6 0.0 0.9 
5非常に頻繁 6 。 129 5非常に頻繁 0.3 。。 0.8 
EN 1290 186 11046 EN 71.5 65.0 70.0 
N-EN 513 100 4745 N-EN 28.5 35.0 30.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3221 Q32 A.地方選挙時の活動会員への投票呼びかけ(現在)
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1259 134 8236 lまったくない 69.8 46.9 52.2 
2あまりない 78 34 179 2あまりない 4.3 11.9 7.5 
3ある程度 104 33 2397 3ある程度 5.8 11.5 15.2 
4頻繁 42 20 907 4頻繁 2.3 7.0 5.7 
5非常に頻繁 50 18 873 5非常に頻繁 2.8 6.3 5.5 
EN 1533 239 13592 EN 85.0 83.6 86.1 
N-EN 270 47 2199 N欄EN 15.0 16.4 13.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100β 
V3222 Q32 B地方選挙時の活動一般人への呼びかけ(現在)
度数 東主 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1382 165 10209 lまったくない 76.7 57.7 64.7 
2あまりない 59 29 1255 2あまりない 3.3 10.1 7.9 
3ある程度 49 21 1160 3ある程度 2.7 7.3 7.3 
4頻繁 13 8 358 4頻繁 0.7 2.8 2.3 
5非常に頻繁 18 7 342 5非常に頻繁 1.0 2.4 2.2 
EN 1521 230 13324 EN 84.4 80.4 84.4 
N-EN 282 56 2467 N-EN 15.6 19.6 15.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3223 Q32 C地方選挙時の活動.資金援勘(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1398 192 11707 lまったくない 77.5 67.1 74.1 
2あまりない 63 25 874 2あまりない 3.5 8.7 5.5 
3ある程度 39 8 520 3ある程度 2.2 2.8 3.3 
4頻繁 6 2 62 4頻繁 0.3 0.7 0.4 
5非常に頻繁 8 74 5非常に頻繁 0.4 0.3 0.5 
EN 1514 228 13237 EN 84.0 79.7 83.8 
N-EN 289 58 2554 N楢EN 16.0 20.3 16.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3224 Q32 D.地方選挙時の活動選挙運動への援助(現在)
度数 東京 茨城 全体 タ6 東京 茨域 全体
lまったくない 1389 177 10764 iまったくない 77.0 61.9 68.2 
2あまりない 57 22 1019 2あまりない 3.2 7.7 6.5 
3ある程度 46 21 963 3ある程度 2.6 7.3 6.1 
4頻繁 13 5 310 4頻繁 0.7 1.7 2.0 
5非常に頻繁 1I 6 221 5非常に頻繁 0.6 2.1 1.4 
EN 1516 231 13277 EN 84.1 80.8 84.1 
N-EN 287 55 2514 N嗣EN 15.9 19.2 15.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3225 Q32 E.地方選挙時の活動候補者の擁立(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1393 173 11085 lまったくない 77.3 60.5 70.2 
2あまりない 49 21 730 2あまりない 2.7 7.3 4.6 
3ある程度 48 17 897 3ある程度 2.7 5.9 5.7 
4頻繁 12 12 274 4頻繁 0.7 4.2 1.7 
5非常に頻繁 15 8 306 5非常に頻繁 0.8 2.8 1.9 
EN 1517 231 13292 EN 84.1 80.8 84.2 
N-EN 286 55 2499 N-EN 15.9 19.2 15.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3226 Q32 F地方選挙時の活動候補者選出への関与(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
lまったくない 1420 185 11398 1まったくない 78.8 64.7 72.2 
2あまりない 51 17 817 2あまりない 2.8 5.9 5.2 
3ある程度 29 17 633 3ある程度 1.6 5.9 4.0 
4頻繁 7 8 196 4頻繁 0.4 2.8 1.2 
5非常に頻繁 8 2 212 5非常に頻繁 0.4 0.7 1.3 
EN 1515 229 13256 EN 84.0 80.1 83.9 
N“EN 288 57 2535 N-EN 16.0 19.9 16.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3231 Q32 A地方選挙時の活動:会員への投票呼びかけ(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
iまったくない 1060 107 6845 lまったくない 58.8 37.4 43.3 
2あまりない 67 32 973 2あまりない 3.7 11.2 6.2 
3ある程度 96 30 2016 3ある程度 5.3 10.5 12.8 
4頻繁 31 19 740 4頻繁 1.7 6.6 4.7 
5非常に頻繁 45 9 751 5非常に頻繁 2.5 3.1 4.8 
EN 1299 197 11325 EN 72.0 68.9 71.7 
?ぜ岨EN 504 89 4466 ト~-EN 28.0 31.1 28.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3232 032 B.地方選挙時の活動'一般人への呼びかけ(10年前)
度数 東京 茨城 全体 うる 東京 茨城 全体
1まったくない 1166 138 8470 1まったくない 64.7 48.3 53.6 
2あまりない 53 26 1048 2あまりない 2.9 9.1 6.6 
3ある程度 43 20 983 3ある程度 2.4 7.0 6.2 
4頻繁 12 5 324 4頻繁 0.7 1.7 2.1 
5非常に頻繁 15 2 280 5非常に頻繁 0.8 0.7 1.8 
EN 1289 191 11105 EN 71.5 66‘8 70.3 
N-EN 514 95 4686 N幽EN 28.5 33.2 29.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3233 032 C.地方選挙時の活動資金接劫(10年前)
度数 東〕手 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1176 160 9616 lまったくない 65.2 55.9 60.9 
2あまりない 59 23 765 2あまりない 3.3 8.0 4.8 
3ある程度 39 6 515 3ある程度 2.2 2.1 3.3 
4頻繁 4 88 4頻繁 0.2 0.3 0.6 
5非常に頻繁 7 。 66 5非常に頻繁 0.4 0.0 0.4 
EN 1285 190 11050 EN 71.3 66.4 70.0 
N-EN 518 96 4741 N-EN 28.7 33.6 30.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3234 032 D.地方選挙時の活動.選挙運動への損助(10年齢)
度数 東主 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1167 145 8870 lまったくない 64.7 50.7 56.2 
2あまりない 53 26 850 2あまりない 2.9 9.1 5.4 
3ある程度 40 15 838 3ある程度 2.2 5.2 5.3 
4頻繁 15 4 300 4頻繁 0.8 1.4 1.9 
5非常に頻繁 1 2 217 5非常に頻繁 0.6 0.7 1.4 
EN 1286 192 11075 EN 71.3 67.1 70.1 
ト~-EN 517 94 4716 N-EN 28.7 32.9 29.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3235 032 E.地方選挙時の活動・候補者の擁立(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 1172 142 9128 1まったくない 65.0 49.7 57.8 
2あまりない 43 21 661 2あまりない 2.4 7.3 4.2 
3ある程度 50 14 785 3ある程度 2.8 4.9 5.0 
4頻繁 8 10 252 4頻繁 0.4 3.5 1.6 
5非常に頻繁 14 4 265 5非常に頻繁 0.8 1.4 1.7 
EN 1287 191 11091 EN 71.4 66.8 70.2 
N-EN 516 95 4700 N-EN 28.6 33.2 29.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3236 032 F.地方選挙時の活動.候補者選出への関与(10年前〉
度数 東京 茨城 全体 % 東豆 茨城 全体
lまったくない 1201 152 9420 lまったくない 66.6 53.1 59.7 
2あまりない 46 18 708 2あまりない 2.6 6.3 4.5 
3ある程度 26 13 575 3ある程度 1.4 4.5 3.6 
4頻繁 6 4 183 4頻繁 0.3 1.4 1.2 
5非常に頻繁 6 185 5非常に頻繁 0.3 0.3 l.2 
EN 1285 188 11071 EN 71.3 65.7 70.1 
N-Eトj 518 98 4720 N-EN 28.7 34.3 29.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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Q33.あなたの団体は彊や自治体の予算縄成において、政党や行政に伺らかの働きかけをしますか。現在と10年前について
お答えください。
V3301 Q33国の予算編成への働きかけ(現在)
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1 ~動きかける 252 109 2640 1 {i動きかける 14.0 38.1 16;7 
2働きかけない 1282 177 10669 2 {I動きかけない 71.1 61.9 67.6 
EN 1534 286 13309 EN 85.1 100.0 84.3 
N-EN 269 。2482 N-EN 14.9 0.0 15.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3302 033盟の予算編成への働きかけ(10年前)
度数 東京 茨城 全体 % J克宍 京域 全体
l鋤きかける 235 53 2515 1働きかける 13.0 18.5 15.9 
2働きかけない 1192 165 9970 2 {i動きかけない 66.1 57.7 63.1 
EN 1427 218 12485 EN 79.1 76.2 79.1 
N-EN 376 68 3306 トふEN 20.9 23.8 20.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3303 033自治体の予算織成への働きかけ(現在〉
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1働きかける 224 73 4372 i働きかける 12.4 25.5 27.7 
2機きかけない 1288 161 9021 2働きかけない 71.4 56.3 57.1 
EN 1512 234 13393 EN 83.9 81.8 84.8 
N“EN 291 52 2398 N-EN 16.1 18.2 15.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3304 033自治体の予算編成への働きかけ(10年前)
変数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
l樹jきかける 178 68 3941 1骨jきかける 9.9 23.8 25.0 
2働きかけない 1228 154 8623 2働きかけない 68.1 53.8 54.6 
EN 1406 222 12564 EN 78.0 77.6 79.6 
N凶EN 397 64 3227 N岨EN 22.0 22.4 20.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
034.あなたの団体は、政治や行政に要求や主張する態に、次にあげる手段や行動をどのくらい行いますか。 011でお答えに
なった盟体の活動範囲を念頭において、お答えください。
V3401 034 A与党と接触
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1032 152 8814 lまったくない 57.2 53.1 55.8 
2あまりない 182 44 2138 2あまりない 10.1 15.4 13.5 
3ある程度 236 38 1857 3ある程度 13.1 13.3 11.8 
4頻繁 43 3 284 4頻繁 2.4 1.0 1.8 
5非常に頻繁 13 2 93 5非常に頻繁 0.7 0.7 0.6 
EN 1506 239 13186 EN 83.5 83.6 83.5 
N-EN 297 47 2605 N嶋EN 16.5 16.4 16.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3402 034 B.野党と接触
度数 東京 茨城 全体 % 東京 jJ(雄 全体
lまったくiない 1165 175 9939 ]まったくない 64.6 61.2 62.9 
2あまりない 166 37 1703 2あまりない 9.2 12.9 10.8 
3ある程度 119 15 1065 3ある程度 6.6 5.2 6.7 
4頻繁 33 7 267 4頻繁 1.8 2.4 1.7 
5非常に頻繁 9 2 111 5非常に頻繁 0.5 0.7 0.7 
EN 1492 236 13085 EN 82.8 82.5 82.9 
N-EN 311 50 2706 N幽EN 17.2 17.5 17.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3403 034 C中央省庁と接触
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 699 156 9185 iまったくない 38.8 54.5 58.2 
2あまりない 238 48 2035 2あまりない 1.3.2 16.8 12.9 
3ある程度 418 26 1504 3ある程度 23.2 9.1 9.5 
4頻繁 142 5 325 4頻繁 7.9 1.7 2.1 
5非常に頻繁 39 80 5非常に頻繁 2.2 0.3 0.5 
EN 1536 236 13129 EN 85.2 82.5 83.1 
N-EN 267 50 2662 N-EN 14.8 17.5 16.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3404 034 D自治体と接触
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜城 全体
lまったくない 818 74 4817 iまったくない 45.4 25.9 30.5 
2あまりない 245 48 2266 2あまりない 13.6 16.8 14.3 
3ある程度 341 89 4595 3ある程度 18.9 31.1 29.1 
4頻繁 79 18 1356 4頻繁 4.4 6.3 8.6 
5非常に頻繁 29 9 375 5非常に頻繁 1.6 3.1 2.4 
EN 1512 238 13409 EN 83.9 83.2 84.9 
N-EN 291 48 2382 N-EN 16.1 16.8 15.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3405 034 E発奮力をもっ人と接触
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 984 118 7707 1まったくない 54.6 41.3 48.8 
2あまりない 226 51 2605 2あまりない 12.5 17.8 16.5 
3ある程度 230 55 2265 3ある程度 12.8 19.2 14.3 
4頻繁 50 10 443 4頻繁 2.8 3.5 2.8 
5非常に頻繁 10 106 5非常に頻繁 0.6 0.3 0.7 
EN 1500 235 13126 EN 83.2 82.2 83.1 
N-EN 303 51 2665 N幽EN 16.8 17.8 16.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3406 034 F.法案作成の支援
度数 東京 茨域 全体 % 東京 ま域 全体
lまったくない 1165 179 10394 iまったくない 64.6 62.6 65.8 
2あまりない 166 34 1666 2あまりない 9.2 11.9 10.6 
3ある程度 131 16 759 3ある程度 7.3 5.6 4.8 
4頻繁 20 4 142 4頻繁 1.1 1.4 0.9 
5非常に頻繁 5 。 31 5非常に頻繁 0.3 0.0 0.2 
EN 1487 233 12992 EN 82.5 81.5 82.3 
N-EN 316 53 2799 N-EN 17.5 18.5 17.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3407 034 G尊門知識等の提供
度数 東京 茨城 金融
7498 
2342 
2637 
453 
86 
1まったくない
2あまりない
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
762 
225 
387 
94 
20 
138 
?
??
????
???
?
?
EN 1488 233 13016 
315 53 2775 
1803 286 15791 
N幽EN
N 
タ6
1まったくない
2あまりない
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
東京
42.3 
12.5 
21.5 
5.2 
1.1 
茨城
48.3 
15.4 
16.1 
1.4 
0.3 
全体
47.5 
14.8 
16.7 
2.9 
0.5 
EN 82.5 81.5 82.4 
17.5 18.5 17.6 
100.0 100.0 100.0 
N-EN 
N 
V3408 034 H.I '¥ブリック・コメント
度数 東京 茨城 三合併
8634 
2257 
1681 
257 
64 
iまったくない
2あまりない
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
885 
249 
278 
58 
16 
161 
???
? ?
?
?
? ?
EN 1486 230 12893 
317 56 2898 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
% 
1まったくない
2あまりない
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
東京
49.1 
13.8 
15.4 
3.2 
0.9 
? 。 ォ
???
? ??
????
?
????
?
EN 82.4 80.4 81.6 
17.6 19.6 18.4 
100.0 100.0 100.0 
N-EN 
N 
V3409 034 I.会員による働きかけ
度数 東京茨城全体
lまったくない 1070 162 8978 
2あまりない 198 43 2062 
3ある程度 160 25 1528 
4頻繁 40 3 318 
5非常に頻繁 1 2 119 
EN 1479 235 13005 
324 51 2786 
1803 286 15791 
N-EN 
N 
? ????????、??? ?? ? ?
?
?
???????
??
??? 東京 茨城 全体
1017 113 7130 
205 46 2235 
189 61 2729 
64 13 739 
20 6 325 
EN 
N凶EN
N 
1495 239 13158 
308 47 2633 
1803 286 15791 N 
V3411 034 K集会
盛一一一l まったくない
2あまりない
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
東京 茨城 全体
990 122 6965 
217 47 2329 
206 50 2898 
63 16 716 
19 3 259 
EN 1495 238 13167 
308 48 2624 
1803 286 15791 N 
N幽EN
N 
% 
1まったくない
2あまりない
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
東京 茨城 全体
59.3 56.6 56.9 
11.0 15.0 13.1 
8.9 8.7 9.7 
2.2 1.0 2.0 
0.6 0.7 0.8 
EN 
N-EN 
N 
82.0 82.2 82.4 
18.0 17.8 17.6 
100.0 100.0 100.0 
% 
1まったくない
2あまりなし、
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
東京 茨城 全体
56.4 39.5 45.2 
11.4 16.1 14.2 
10.5 21.3 17.3 
3.5 4.5 4.7 
1.1 2.1 2.1 
EN 82.9 83.6 83.3 
17.1 16.4 16.7 
100.0 100.0 100.0 
N-EN 
% 
1まったくない
2あまりない
3ある程度
4頻繁
5非常に頻繁
東京 茨城 全体
54.9 42.7 44.1 
12.0 16.4 14.7 
11.4 17.5 18.4 
3.5 5.6 4.5 
1.1 1.0 1.6 
EN 82.9 83.2 83.4 
17.1 16.8 16.6 
100.0 100.0 100.0 
N-EN 
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V3412 Q34し直接的行動
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
]まったくない 1288 193 10798 1まったくない 71.4 67.5 68.4 
2あまりない 89 21 1119 2あまりない 4.9 7.3 7.1 
3ある程度 75 17 721 3ある程度 4.2 5.9 4.6 
4頻繁 20 3 248 4頻繁 1.1 1.0 1.6 
5非常に頻繁 8 。 109 5非常に頻繁 0.4 。 0.7 
EN 1480 234 12995 EN 82.1 81.8 82.3 
N咽EN 323 52 2796 N-EN 17.9 18.2 17.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3413 Q34枇マスメディアへの情報提供
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨域 全体
1まったくない 861 155 7873 iまったくない 47.8 54.2 49.9 
2あまりない 253 43 2477 2あまりない t4.0 15.0 15.7 
3ある程度 306 29 2195 3ある程度 17.0 10.1 13.9 
4頻繁 49 7 366 4頻繁 2.7 2.4 2.3 
5非常に頻繁 16 。 98 5非常に頻繁 0.9 0.0 0.6 
EN 1485 234 13009 EN 82.4 81.8 82.4 
?サ幽EN 318 52 2782 N幽EN 17‘6 18.2 17.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3414 Q34 N記者会見
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 1157 196 10575 1まったくない 64.2 68.5 67.0 
2あまりない 190 24 1510 2あまりない 10.5 8.4 9.6 
3ある程度 112 12 739 3ある程度 6.2 4.2 4.7 
4頻繁 19 129 4頻繁 1.1 0.3 0.8 
5非常に頻繁 5 。 30 5非常に頻繁 0.3 0.0 0.2 
EN 1483 233 12983 EN 82.3 81.5 82.2 
N“EN 320 53 2808 N-EN 17.7 18.5 17.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100圃O
V3415 Q34 O.意見広告
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨域 全体
Iまったくない 1185 183 10079 lまったくない 65.7 64.0 63.8 
2あまりない 193 30 1812 2あまりない 10.7 10.5 11.5 
3ある程度 86 16 930 3ある程度 4.8 5.6 5.9 
4頻繁 9 3 130 4頻繁 0.5 1.0 0.8 
5非常に頻繁 5 。 38 5非常に頻繁 0.3 0.0 0.2 
EN 1478 232 12989 EN 82.0 81.1 82.3 
N-EN 325 54 2802 N-EN 18.0 18.9 17.7 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3416 Q34 P.他極体との連合
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 851 128 7438 Iまったくない 47.2 44.8 47.1 
2あまりない 248 44 2232 2あまりない 13.8 15.4 14.1 
3ある程度 328 52 2771 3ある程度 18.2 18.2 17.5 
4頻繁 54 8 473 4頻繁 3.0 2.8 3.0 
5非常に頻繁 20 2 173 5非常に頻繁 l.l 0.7 1.1 
EN 1501 234 13087 EN 83.3 81.8 82.9 
N-EN 302 52 2704 N-EN 16.7 18.2 17.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
日 84四
035 あなたの団体の活動によって、特定の政策や方針を、固と自治体lこ〈実施〉または〈修正・阻止〉させることに成功した
経験がありますか。
V3501 035国政実施の成功
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
1経験あり 251 29 1540 1経験あり 13.9 10.1 9.8 
2経験なし 132 184 10474 2経験なし 62.8 64.3 66.3 
EN 1383 213 12014 EN 76.7 74.5 76.1 
N-EN 420 73 3777 N-EN 23.3 25.5 23.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3502 035国政阻止の成功
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l経験あり 273 27 1655 i経験あり 15.1 9.4 10.5 
2経験なし 1110 181 10337 2経験なし 61.6 63.3 65.5 
EN 1383 208 11992 EN 76.7 72.7 75.9 
N-EN 420 78 3799 N-EN 23.3 27.3 24.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3503 Q35自治体政策実施の成功
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
l経験あり 182 43 2331 1経験あり 10.1 15.0 14.8 
2経験なし 1173 171 9765 2経験なし 65.1 59.8 61.8 
EN 1355 214 12096 EN 75.2 74.8 76.6 
N-EN 448 72 3695 N-EN 24.8 25.2 23.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3504 Q35自治体政策阻止の成功
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1経験あり 158 37 2149 l経験あり 8.8 12.9 13.6 
2経験なし 194 172 9825 2経験なし 66.2 60.1 62.2 
EN 1352 209 11974 EN 75.0 73.1 75.8 
N-EN 451 77 3817 N-EN 25.0 26.9 24.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
036.あなたの団体では、 ー離の会員はどのくらい実際の活動に参加していますか。
V3601 Q36一般会員の運営・意思決定への関与
度数 東京、 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 172 28 1466 lまったくない 9.5 9.8 9.3 
2あまりない 238 48 2219 2あまりない 13.2 16.8 14.1 
3ある程度 687 12 6618 3ある程度 38.1 39.2 41.9 
4かなり頻繁 352 41 2783 4かなり頻繁 19.5 14.3 17.6 
5非常に頻繁 140 18 1108 5非常に頻繁 7.8 6.3 7.0 
EN 1589 247 14194 EN 88.1 86.4 89.9 
N-EN 214 39 1597 N-EN 11.9 13.6 10.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3602 036ー融会員のイベント参加
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 156 33 1434 lまったくない 8.7 11.5 9.1 
2あまりない 154 34 1795 2あまりない 8.5 11.9 11.4 
3ある程度 684 121 6685 3ある程度 37.9 42.3 42.3 
4かなり頻繁 438 43 3234 4かなり頻繁 24.3 15.0 20.5 
5非常に頻繁 150 18 998 5非常に頻繁 8.3 6.3 6.3 
EN 1582 249 14146 EN 87.7 87.1 89.6 
N-EN 221 37 1645 N-EN 12.3 12.9 10.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3603 036一般会員の会費・寄付金払い
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 175 42 1985 iまったくない 9.7 14.7 12.6 
2あまりない 84 23 1273 2あまりない 4.7 8.0 8.1 
3ある程度 512 100 5106 3ある程度 28.4 35.0 32.3 
4かなり頻繁 374 35 2671 4かなり頻繁 20.7 12.2 16.9 
5非常に頻繁 431 49 2983 5非常に頻繁 23.9 17.1 18.9 
EN 1576 249 14018 EN 87.4 87.1 88.8 
N-EN 227 37 1773 N騨EN 12.6 12.9 11.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
037.あなたの団体では、会員同士の交流はどのくらいありますか。
V3701 037役員とー融会員が額を合わせる
度数 東京 茨城 全体 % 東京 蕊按 全体
1まったくない 76 7 619 lまったくない 4.2 2.4 3.9 
2あまりない 229 36 2068 2あまりない 12.7 12.6 13.1 
3ある程度 778 132 7093 3ある程度 43.2 46.2 44.9 
4かなり頻繁 386 67 3295 4かなり頻繁 21.4 23.4 20.9 
5非常に頻繁 142 12 1374 5非常に頻繁 7.9 4.2 8.7 
EN 1611 254 14449 EN 89.4 88.8 91.5 
N輔EN 192 32 1342 N-EN 10.6 11.2 8.5 
N 1803 286 15791 ト4 100.0 100.0 100.0 
V3702 037一般会員同士が顔を合わせる
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 76 12 845 lまったくない 4.2 4.2 5.4 
2あまりない 229 39 2409 2あまりない 12.7 13.6 15.3 
3ある程度 778 131 6708 3ある程度 43.2 45.8 42.5 
4かなり頻繁 386 48 3069 4かなり頻繁 21.4 16.8 19.4 
5非常に頻繁 142 17 1303 5非常に頻繁 7.9 5.9 8.3 
EN 1611 247 14334 EN 89.4 86.4 90.8 
N-EN 192 39 1457 N-EN 10.6 13.6 9.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3703 Q37メーリングリストの活用
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくない 535 12 6745 iまったくない 29.7 4.2 42.7 
2あまりない 321 39 3343 2あまりない 17.8 13.6 21.2 
3ある程度 415 131 2421 3ある程度 23.0 45.8 15.3 
4かなり頻繁 179 48 786 4かなり頻繁 9.9 16.8 5.0 
5非常に頻繁 91 17 387 5非常に頻繁 5.0 5.9 2.5 
EN 1541 247 13682 EN 85.5 86.4 86.6 
N-EN 262 39 2109 N幽EN 14.5 13.6 13.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3704 Q37 HP掲示板の活需
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくない 583 125 7018 1まったくない 32.3 43.7 44.4 
2あまりない 295 50 2808 2あまりない 16.4 17.5 17.8 
3ある程度 400 46 2752 3ある程度 22.2 16.1 17.4 
4かなり頻繁 193 13 852 4かなり頻繁 10.7 4.5 5.4 
5非常に頻繁 83 7 340 5非常に頻繁 4.6 2.4 2.2 
EN 1554 241 13770 EN 86.2 84.3 87.2 
N-EN 249 45 2021 N-EN 13.8 15.7 12.8 
N 1803 286 15791 N 100‘。 100.0 100.0 
Q38.あなたの自体では、次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
V3801 Q38 A.規定をもとに団体運営
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
lまったくあてはまらない 10 2 133 lまったくあてはまらない 0.6 0.7 0.8 
2あまりあてはまらない 14 2 143 2あまりあてはまらない 0.8 0.7 0.9 
3ある程度 113 16 1156 3ある程度 6.3 5.6 7.3 
4あてはまる 494 87 4643 4あてはまる 27.4 30.4 29.4 
5非常によくあてはまる 1058 156 8686 5非常によくあてはまる 58.7 54.5 55.0 
EN 1689 263 14761 EN 93.7 92.0 93.5 
N-EN 114 23 1030 N-EN 6.3 8.0 6.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3802 Q38 B.方針を会員全体で決める
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
1まったくあてはまらない 80 12 611 lまったくあてはまらない 4.4 4.2 3.9 
2あまりあてはまらない 143 18 1187 2あまりあてはまらない 7.9 6.3 7.5 
3ある程度 411 80 3763 3ある程度 22.8 28.0 23.8 
4あてはまる 524 75 4811 4あてはまる 29.1 26.2 30.5 
5非常によくあてはまる 471 69 4034 5非常によくあてはまる 26.1 24.1 25.5 
EN 1629 254 14406 EN 90.3 88.8 91.2 
N-EN 174 32 1385 N-EN 9.7 11.2 8.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V3803 038 C活動には専門的知識・技能が必要
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1まったくあてはまらない 80 16 887 1まったくあてはまらない 4.4 5.6 5.6 
2あまりあてはまらない 150 28 1756 2あまりあてはまらない 8.3 9.8 11.1 
3ある程度 479 84 5006 3ある程度 26.6 29.4 31.7 
4あてはまる 528 77 4099 4あてはまる 29.3 26.9 26.0 
5非常によくあてはまる 439 50 2779 5非常によくあてはまる 24.3 17.5 17.6 
EN 1676 255 14527 EN 93.0 89.2 92.0 
N-EN 127 31 1264 N幽EN 7.0 10.8 8.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3804 038 D.運営方針は艶設者の理念と不可分
度数 東}P. 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
iまったくあてはまらない 305 40 3054 lまったくあてはまらない 16.9 14.0 19.3 
2あまりあてはまらない 242 44 2327 2あまりあてはまらない 13.4 15.4 14.7 
3ある程度 477 62 4022 3ある程度 26.5 21.7 25.5 
4あてはまる 347 54 2652 4あてはまる 19.2 18.9 16.8 
5非常によくあてはまる 256 39 1869 5非常によくあてはまる 14.2 13.6 11.8 
EN 1627 239 13924 EN 90.2 83.6 88.2 
N-EN 176 47 1867 N-EN 9.8 16.4 11.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3805 038 E.運営費任者は問題解決j去を提示
度数 東主 茨域 全体 % 東}P. 茨城 全体
lまったくあてはまらない 34 6 379 lまったくあてはまらない 1.9 2.1 2.4 
2あまりあてはまらない 70 12 775 2あまりあてはまらない 3.9 4.2 4.9 
3ある程度 449 80 4520 3ある程度 24.9 28.0 28.6 
4あてはまる 704 98 5588 4あてはまる 39.0 34.3 35.4 
5非常によくあてはまる 390 53 3081 5非常によくあてはまる 21.6 18.5 19.5 
EN 1647 249 14343 EN 91.3 87.1 90.8 
N-EN 156 37 1448 N-EN 8.7 12.9 9.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3806 038 F.会員同士の意毘対立には話し合う
度数 東豆 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
1まったくあてはまらない 111 14 807 1まったくあてはまらない 6.2 4.9 5.1 
2あまりあてはまらない 132 15 1342 2あまりあてはまらない 7.3 5.2 8.5 
3ある程度 502 89 5037 3ある程度 27.8 31.1 31.9 
4あてはまる 600 81 4809 4あてはまる 33.3 28.3 30.5 
5非常によくあてはまる 244 40 2077 5非常によくあてはまる 13.5 14.0 13.2 
EN 1589 239 14072 EN 88.1 83.6 89.1 
N-EN 214 47 1719 N-EN 11.9 16.4 10.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V3807 038 G.運営方針は会員に浸透している
度数 東京 茨城 全体 % 東}ft_ 茨城 全体
lまったくあてはまらない 31 3 228 1まったくあてはまらない 1.7 1.0 1.4 
2あまりあてはまらない 64 16 791 2あまりあてはまらない 3.5 5.6 5.0 
3ある程度 587 87 5689 3ある程度 32.6 30.4 36.0 
4あてはまる 656 103 5363 4あてはまる 36.4 36.0 34.0 
5非常によくあてはまる 285 41 2328 5非常によくあてはまる 15.8 14.3 14.7 
EN 1623 250 14399 EN 90.0 87.4 91.2 
N-EN 180 36 1392 N-EN 10.0 12.6 8.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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Y3808 Q38 H.情報は会員間で共有されている
度数 東京 茨域 全体 ヲ6 東京 東城 全体
1まったくあてはまらない 31 5 289 lまったくあてはまらない 1.7 1.7 1.8 
2あまりあてはまらない 75 20 1029 2あまりあてはまらない 4.2 7.0 6.5 
3ある程度 564 89 5658 3ある程度 31.3 31.1 35.8 
4あてはまる 633 92 5054 4あてはまる 35.1 32.2 32.0 
5非常によくあてはまる 311 43 2309 5非常によくあてはまる 17.2 15.0 14.6 
EN 1614 249 14339 EN 89.5 87.1 90.8 
N-EN 189 37 1452 N-EN 10.5 12.9 9.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q39.あなたの自体の会員には大学を卒業されている方がどのくらいいらっしゃいますか(在学中も含みます)。おおよその割
合(%)をご配入ください。
Y3900r Q39大卒者の割合
度数 東京 茨城 全体 % 東3主 茨城 全体
1 0% 15 I 442 1 0% 0.8 3.8 2.8 
2 1---5% 43 26 1229 2 1-----5~も 2.4 9.1 7.8 
3 6-----9% 6 2 107 3 6-----9% 0.3 0.7 0.7 
4 1O，.._19% 77 33 1549 4 10-----19% 4.3 11.5 9.8 
5 20-----39% 146 42 2452 5 20-----39% 8.1 14.7 15.5 
6 40-----59% 167 27 1649 6 40---59% 9.3 9.4 10.4 
7 60~79% 203 22 1190 7 60---79% 11.3 7.7 7.5 
8 80~99% 356 14 1333 8 80--99% 19.7 4.9 8.4 
9 100% 167 10 735 9 100% 9.3 3.5 4.7 
EN 1180 187 10686 EN 65.4 65.4 67.7 
N-EN 623 99 5105 N-EN 34.6 34.6 32.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q40.あなたの団体の会員にはどのようなご職業の方が多いですか。おおよそでかまいませんので、割合(%)をご記入くださ
し、。
Y4001r Q40農林漁業従事者割合
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0% 100 8 595 1 0% 5.5 2.8 3.8 
2 1-----5% 48 15 624 2 1-----5% 2.7 5.2 4.0 
3 6-----9% 42 3 6-----9% 0.1 0.3 0.3 
4 10~19% 20 7 466 4 10---19% 1.1 2.4 3.0 
5 20~39% 17 6 436 5 20---39% 0.9 2.1 2.8 
6 40~59% 3 3 267 6 40~59% 0.2 1.0 1.7 
7 60~79% 3 4 247 7 60~79% 0.2 1.4 1.6 
8 80~99弘 6 14 451 8 80--99悦 0.3 4.9 2.9 
9 100% 15 30 957 9 100% 0.8 10.5 6.1 
EN 213 88 4085 EN 11.8 30.8 25.9 
N-EN 1590 198 11706 N-EN 88.2 69.2 74.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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ν4002r 040会社経営者・自営業者割合
度数 東京 茨城 全体 % 東主 茨城 全体
1 O~ゐ 33 201 1 0% 1.8 0.3 1.3 
2 1"-'5% 91 23 986 2 1~5% 5.0 8.0 6.2 
3 6"-'9~ゐ 5 。 57 3 6~9% 0.3 0.0 0.4 
4 1O~19% 92 13 871 4 1O~19% 5.1 4.5 5.5 
5 20"-39% 84 6 674 5 20，.，_.39% 4.7 2.1 4.3 
6 40~59% 40 3 290 6 40~59% 2.2 1.0 1.8 
7 60"-'79% 36 8 316 7 60~79% 2.0 2.8 2.0 
8 80~99% 82 16 1100 8 80~99% 4圃5 5.6 7.0 
9 100% 388 65 3836 9 100~ゐ 21.5 22.7 24.3 
EN 851 135 8331 EN 47.2 47.2 52.8 
N-EN 952 151 7460 N-EN 52.8 52.8 47.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4003r 040常勤被雇用者割合
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 O~ん 34 8 261 1 0% 1.9 2.8 1.7 
2 1~5% 47 10 518 2 1~5% 2.6 3.5 3.3 
3 6~9% I 4 75 3 6~9% 0.6 1.4 0.5 
4 1O~19% 79 8 700 4 1O~19% 4.4 2.8 4.4 
5 20~39% 95 13 976 5 20~39% 5.3 4.5 6.2 
6 40"-'59% 73 5 520 6 40~59% 4.0 I.7 3.3 
7 60~79% 54 8 349 7 60~79% 3.0 2.8 2.2 
8 80"-99% 64 5 415 8 80"-99% 3.5 1.7 2.6 
9 100% 67 17 621 9 100% 3.7 5.9 3.9 
EN 524 78 4435 EN 29.1 27.3 28.1 
N-EN 1279 208 11356 N-EN 70.9 72.7 71.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4004r 040専門職劃合
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0% 35 7 366 1 0% 1.9 2.4 2.3 
2 1"-5% 69 15 804 2 1"-'5% 3.8 5.2 5.1 
3 6"-9% 4 。 49 3 6~9% 0.2 。。 0.3 
4 10"-19% 94 13 653 4 1O~19% 5.2 4.5 4.1 
5 20~39% 78 6 384 5 20~39% 4.3 2.1 2.4 
6 40"-59% 23 2 138 6 40~59% 1.3 0.7 0.9 
7 60~79% 33 2 114 7 60~79% 1.8 0.7 0.7 
8 80"-'99% 88 4 285 8 80"-'99% 4.9 1.4 1.8 
9 100% 120 13 950 9 100% 6.7 4.5 6.0 
EN 544 62 3743 EN 30.2 21.7 23.7 
N-EN 1259 224 12048 N-EN 69.8 78.3 76.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V4005r 040退職者観合
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨披 全体
1 0% 60 6 382 1 0悦 3.3 2.1 2.4 
2 1~5% 79 12 645 2 1~5% 4.4 4.2 4.1 
3 6~9% 10 56 3 6~9% 0.6 0.3 0.4 
4 1O ~19悦 70 17 824 4 10"-'19% 3.9 5.9 5.2 
5 20----39% 87 14 944 5 20"-'39% 4.8 4.9 6.0 
6 40"-'59% 27 3 354 6 40"-'59% 1.5 1.0 2.2 
7 60"-'79悦 18 3 191 7 60----79CJも 1.0 1.0 1.2 
8 80~99% 24 4 179 8 80"-'99% 1.3 1.4 1.1 
9 100% 8 7 115 9 100% 0.4 2.4 0.7 
EN 383 67 3690 EN 21.2 23.4 23.4 
N-EN 1420 219 12101 N雌EN 78.8 76.6 76.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4006r 040主婦割合
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1 0悦 74 8 499 1 0% 4.1 2.8 3.2 
2 1~5% 49 9 522 2 1~5% 2.7 3.1 3.3 
3 6~9% 6 60 3 6~9% 0.3 0.3 0.4 
4 1O ~19弘 54 10 612 4 1O~19% 3.0 3‘5 3.9 
5 20~39弘 60 6 628 5 20~39% 3.3 2‘i 4.0 
6 40~59% 31 6 248 6 40"-'59% 1.7 2.1 1.6 
7 60"-'79% 16 2 142 7 60"-'79拡 0.9 0.7 0.9 
8 80~99% 1 2 129 8 80---99% 0.6 。‘7 0.8 
9 100% 。 25 9 100% 0.1 0.0 0.2 
EN 302 44 2865 EN 16.7 15.4 18.1 
N-EN 1501 242 12926 N-EN 83.3 84.6 81.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4007r Q40学生割合
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
1 0% 91 13 802 1 0'1<。 5.0 4.5 5.1 
2 1~5% 77 8 394 2 1 ---5% 4.3 2.8 2.5 
3 6~9% 7 。 22 3 6~9払 0.4 0.0 0.1 
4 JO~19% 54 2 226 4 10"-19% 3.0 0.7 1.4 
5 20---39% 22 109 5 20"'39% 1.2 0.3 0.7 
6 40"'59% 6 。 46 6 40"'59% 0.3 0.0 0.3 
7 60"'79弘 7 。 32 7 60"-79% 0.4 0.0 0.2 
8 80~99% 7 。 46 8 80"-99% 0.4 。。 0.3 
9 100% 6 。 20 9 100% 0.3 。。 0.1 
EN 277 24 1697 EN 15.4 8.4 10.7 
N-EN 1526 262 14094 N-EN 84.6 91.6 89.3 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V4008r Q40その他割合
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
10% 54 8 432 1 0% 3.0 2.8 2.7 
2 1，._5% 86 1 626 2 1~5% 4.8 3.8 4.0 
3 6"-9% 7 75 3 6~9% 0.4 0.3 0.5 
4 10~19% 59 501 4 10"-19% 3.3 2.4 3.2 
5 20"-39% 23 277 5 20"-39% 1.3 0.3 1.8 
6 40"-59% 14 113 6 40"-59% 0.8 0.3 0.7 
7 60"-79% 7 52 7 60~79判 0.4 0.3 0.3 
8 80"-99% 7 72 8 80~99% 0.4 0.3 0.5 
9 100% 73 360 9 100% 4.0 1.7 2.3 
EN 330 36 2508 EN 18.3 12.6 15.9 
N-EN 1473 250 13283 N-EN 81.7 87.4 84.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q41.あなたの団体の昨年度の収入の肉訳について、おおよその額をご記入ください。
V4101r Q41収入内訳:会費・入会金
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨誠 全体
1. 0円 36 318 1 0円 2.0 0.3 2.0 
2 1 "-99万円 100 32 1577 2 1~99万円 5.5 1.2 10.0 
3 100--499万円 223 32 2905 3 100~499万円 12.4 11.2 18.4 
4 500"-999万円 168 36 1747 4 500"-999万円 9.3 12.6 11.1 
5 1，000"-1，999万円 193 27 1493 5 1，000"-1，999万円 10.7 9.4 9.5 
6 2，000"-4，999万円 267 30 1311 6 2 ， 000~4，999万円 14.8 10.5 8.3 
7 5，000"-9，999万円 128 1 475 7 5，000"-9，999万円 7.1 3.8 3.0 
8 1 億~9億9 ，999万円 123 7 416 8 1億~9{!意9 ，999万円 6.8 2.4 2.6 
9 10億円~ 21 。 53 9 10億円~ 1.2 0.0 0.3 
EN 1259 176 10295 EN 69.8 61.5 65.2 
N-EN 544 110 5496 N-EN 30.2 38.5 34.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4102r Q41担入肉訳:事業収入
度数 東京 茨誠 全体 % 東京 茨城 全体
1 0円 77 12 728 1 0円 4.3 4.2 4.6 
2 1，._99万円 81 989 2 1 ~99万円 4.5 2.8 6.3 
3 100~499万円 157 23 1657 3 100"-499万円 8.7 8.0 10.5 
4 500......999万円 101 16 1036 4 500......999万円 5.6 5.6 6.6 
5 1 ，000~1 ，999万円 108 16 926 5 1 ，000~ 1 ，999万円 6.0 5.6 5.9 
6 2，000 "-4，999万円 158 24 1055 6 2 ，000~4，999万円 8.8 8.4 6.7 
7 5，000 ..9，999万円 117 9 592 7 5 ，000~9，999万円 6.5 3.1 3.7 
8 1 億..9億9，999万円 177 20 1000 8 1億~9億9 ，999万円 9.8 7.0 6.3 
9 10億円~ 33 218 9 10億円~ 1.8 0.3 1.4 
EN 1009 129 8201 EN 56.0 45.1 51.9 
N-EN 794 157 7590 N-EN 44.0 54.9 48.1 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V4103r Q41収入内訳:委託手数料
度数 東京 茨城 全体 % 東京 夜域 全体
1 0円 287 22 1701 1 0円 15.9 7.7 10.8 
2 1~99万円 36 14 629 2 1~99万円 2.0 4.9 4.0 
3 100~499万円 40 10 698 3 100~499万円 2.2 3.5 4.4 
4 500~999万円 13 6 276 4 500~999万円 0.7 2.1 1.7 
5 1 ，000~1 ，999万円 20 5 249 5 1 ，000~1 ，999万円 1.1 1.7 1.6 
6 2 ，000~4 ，999万円 24 4 232 6 2 ，000~4，999万円 1.3 1.4 1.5 
7 5ラ000~9，999万円 13 108 7 5 ，000~9，999万円 0.7 0.3 0.7 
8 1{:意 ~9{j曹、9，999万円 16 134 8 1 億~9億9，999万円 0.9 1.0 0.8 
9 10億円~ 3 。 17 9 10億円~ 0.2 0.0 0.1 
EN 452 65 4044 EN 25.1 22.7 25.6 
N-EN 1351 221 11747 N-EN 74.9 77.3 74.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4104r Q41級入内訳行政の補助金
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0円 282 23 1523 1 0円 15.6 8.0 9.6 
2 1~99万円 37 13 938 2 1~99万円 2.1 4.5 5.9 
3 100~499万円 87 18 998 3 100~499万円 4.8 6.3 6.3 
4 500~999万円 35 7 384 4 500~999万円 1.9 2.4 2.4 
5 1 ，000~1 ，999万円 21 9 409 5 1 ，000~ 1，999万円 1.2 3.1 2.6 
6 2，00"'"'-'4，999万円 41 20 819 6 2 ，000~4，999万円 2.3 7.0 5.2 
7 5 ，000~9，999万円 22 7 284 7 5 ，000~9，999万円 1.2 2.4 1.8 
8 1{意~9億9，999万円 28 9 313 8 1億~9億9，999万円 1.6 3.1 2.0 
9 10億円~ 4 。 19 9 10億円~ 0.2 。 0.1 
EN 557 106 5687 EN 30.9 37.1 36.0 
N-EN 1246 180 10104 N-EN 69.1 62.9 64.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4105r Q41 ~又入内訳募金・補助金
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
1 0円 273 28 1637 1 0円 15.1 9.8 10.4 
2 1"'"'-'9万円 61 1 811 2 1~99万円 3.4 3.8 5.1 
3 100~499万円 69 12 591 3 10"'"'-'49万円 3.8 4.2 3.7 
4 500~999万円 22 4 183 4 500~999万円 1.2 1.4 1.2 
5 I ， OOO~1 ，999万円 22 108 5 1 ，000~1 ，999万円 1.2 0.3 0.7 
6 2 ，000~4 ，999万円 27 2 86 6 2 ，000~4，999万円 1.5 0.7 0.5 
7 5 ，000~9，999万円 10 。 29 7 5 ，000~9，999万円 0.6 0.0 0.2 
8 1 億~9{:意9 ，999万円 12 。 31 8 1億~9億9，999万円 0.7 0.0 0.2 
9 10億円~ 。 2 9 10億円~ 0.1 0.0 0.0 
EN 497 58 3478 EN 27.6 20.3 22.0 
N-EN 1306 228 12313 N-EN 72.4 79.7 78.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V4106r Q41収入内訳その他
度数 東京 茨城 全体 % 東芸 茨域 全体
1 0円 114 8 822 1 0円 6.3 2.8 5.2 
2 1~99万円 100 17 1356 2 1~99万円 5.5 5.9 8.6 
3 JOO~499万円 151 31 1486 3 100~499万円 8.4 10.8 9.4 
4 500~999万円 63 14 550 4 500""'999万円 3.5 4.9 3.5 
5 I ，OOO~ 1，999万円 60 7 399 5 I ， OOO~ 1，999万円 3.3 2.4 2.5 
6 2 ，000~4，999万円 69 7 394 6 2 ，OOO~4 ，999万円 3.8 2.4 2.5 
7 5 ，000~9，999万円 40 2 166 7 5 ，000~9，999万円 2.2 0.7 1.1 
8 J{:意 ~9{:意9， 999万円 43 3 218 8 1 億~9{意9，999万円 2.4 1.0 1.4 
9 10億円~ 10 5寸 9 10億円~ 0.6 0.3 0.4 
EN 650 90 5448 EN 36.1 31.5 34.5 
N働EN 1153 196 10343 N-EN 63.9 68.5 65.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4108r Q41収入合計
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1 0円 12 98 1 0円 0.7 0.3 0.6 
2 1 ~997I円 22 5 371 2 1~99万円 1.2 1.7 2.3 
3 100"'-299万円 50 6 719 3 lOO~299万円 2.8 2.1 4.6 
4 300~499万円 46 8 659 4 300"-'499万円 2.6 2.8 4.2 
5 500~999万円 91 19 1154 5 500~999万円 5.0 6.6 7.3 
6 1 ，000~2，999万円 212 38 2247 6 1 ，000~2，999万円 11.8 13.3 14.2 
7 3 ，000~9，999万円 312 42 2205 7 3 ，000~9，999万円 17.3 14.7 14.0 
8 1億"'-1億9，999万円 132 16 723 8 1億"'-1億9，999万円 7.3 5.6 4.6 
9 2億"'-9億9，999万円 165 20 850 9 2信~9億9，999万円 9.2 7.0 5.4 
IO 10億円~ 57 269 10 10億円~ 3.2 0.3 1.7 
EN 1099 156 9293 EN 61.0 54.5 58.8 
N-EN 704 130 6498 N-EN 39.0 45.5 41.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q42.自答者ご自身が最後に卒業された学校はどちらですか。
V4200 Q42 @]答者学壁
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
1中学校 25 6 380 l中学校 1.4 2.1 2.4 
2高校 261 118 5738 2高校 14.5 41.3 36.3 
3短大・高専 97 34 1418 3短大・高専 5.4 11.9 9.0 
4大学 1229 113 7205 4大学 68.2 39.5 45.6 
5大学院 113 4 383 5大学院 6.3 1.4 2.4 
EN 1725 275 15124 EN 95.7 96.2 95.8 
N-EN 78 1 667 N-EN 4.3 3.8 4.2 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
Q43.回答者ご自身が、公私ともにおつきあいしている中l二、次のような方々はいらっしゃいますか。あてはまるものすべての
番号!こOをつけてください。
V4301 Q43自答者交際:1.町内会・自治会役員
慶数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1193 128 7118 。なし 66.2 44.8 45.1 
1あり 610 158 8673 lあり 33.8 55.2 54.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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V4302 043回答者交擦:2協商組合理事
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1285 160 9069 。なし 71.3 55.9 57.4 
lあり 518 126 6722 iあり 28.7 44.1 42.6 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4303 043回答者交際 3.伺業者組合役員
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全{本
。なし 1112 146 8612 0なし 61.7 51.0 54.5 
lあり 691 140 7179 iあり 38.3 49.0 45.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4304 043回答者交際 4.NPO・市民匝体役員
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1310 208 11098 0なし 72.7 72.7 70.3 
lあり 493 78 4693 1 ;Y)り 27.3 27.3 29.7 
トj 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4305 043回答者交際:5.政治団体役員
度数 東京 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1564 218 12625 0なし 86.7 76.2 80.0 
lあり 239 68 3166 lあり 13.3 23.8 20.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4306 043回答者交欝 6.自治体の謀長以上
度数 東}j!， 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
。なし 1312 134 7521 。なし 72.8 46.9 47.6 
lあり 491 152 8270 ]あり 27.2 53.1 52.4 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4307 043回答者交際:7彊会議員
度数 東主 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
0なし 1400 224 12486 0なし 77.6 78.3 79.1 
iあり 403 62 3305 lあり 22.4 21.7 20.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4308 043回答者支部 8地方議員
度数 東京 茨城 全体 % 東)fi. 茨城 全体
0なし 1396 139 8546 0 なし 77.4 48.6 54.1 
1あり 407 147 7245 1あり 22.6 51.4 45.9 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
V4309 043回答者交際:9.マスメディア槙係者
度数 東京 茨域 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 1257 225 11882 。なし 69.7 78.7 75.2 
lあり 546 61 3909 1あり 30.3 21.3 24.8 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100β 
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V4310 043回答者交瞭:10.学者・専門家
度数 東~ïft. 茨城 全体 % 東京 茨城 全体
0なし 885 196 10417 。なし 49.1 68.5 66.0 
1あり 918 90 5374 1あり 50.9 31.5 34.0 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
044.回答者ご自身は、保守的ー革新的と問われれば、どのあたりに位置づけられますか。次の尺度のあてはまる番号をお
答えください。
V4400 044回答者イデオロギー
度数 東豆 茨城 全体 % 東京 茨域 全体
l革新 66 9 711 1.0革新 3.7 3.1 4.5 
2 109 23 890 2 6.0 8.0 5.6 
3 273 41 2086 3 、 15.1 14.3 13.2 
4中立 747 103 6099 4.0中立 41.4 36.0 38.6 
5 310 44 2932 5 17.2 15.4 18.6 
6 117 29 1357 6 6.5 10.1 8.6 
7保守 56 13 694 7.0保守 3.1 4.5 4.4 
EN 1680 262 14769 EN 93.2 91.6 93.5 
N-EN 123 24 1022 N-EN 6.8 8.4 6.5 
N 1803 286 15791 N 100.0 100.0 100.0 
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|四 :記入不要 | 社会団体調査票
1 .あなたの団体の概要についておたずねします。
01. あなたの団体の所在地をご記入ください。
1 2 ト lE
02. あなたの団体が設立されたのは何年頃ですか。 r 一一一寸
西暦でご記入ください。 I I年
03.あなたの団体は、次にあげるうち、どれにあてはまりますか。
1 .他所に支部・支所がある団体の本部
2. 他所に上位団体(本部)と支部・支所がある中間の団体
3.他所に上位団体(本部)がある支部・支所
4.他所に上位団体(本部)や支部・支所がない単一の団体
5. 団体内部の部署・施設
6. その他(
ll 
04. あなたの団体の会員数を次にあげる項目ごとにご記入ください。なお団体
会員の場合は、団体会員数とその団体に属する構成員の総合計数をご記入
ください。(正確にわからない場合は概数でけっこうです)
個人会員の会員数 |団体会員の会員数(所属人数の合計)
人
人
????
人)
人)
05.あなたの団体の職員・スタッフ数を次にあげる項目ごとにご記入ください。
?ッ?
???
??????
? ?
???
? ???? ?」?? ?
??、
???
??
?
?????
06. あなたの団体の会員になるには、なにか条件がありますか。あてはまるも
のすべての番号にOをつけてください。
1 .特にない 5.特定の免許や資格をもっている
2.特定の産業分野の仕事をしている 6. 特定の民族である
3.特定の職業についている 7. 特定の宗教を信仰している
4.特定の地位や役職についている 8. その他 ( ) 
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Q7.あなたの団体は次の分類のどれにあたりますか。 1つだけお答えください。
1. 農林水産業団体
2. 経済・業界団体
3. 労働団体
7. 専門家団体 I I 
8. 政治団体 I I 
9. 市民団体 1 1 
4.教育団体 10.学術・文化団体
5. 行政関係団体
6.福祉団体
11.趣味・スポーツ団体 13.その他
12 宗教団体 ( 
Q8. 冨や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はど
れにあたりますか。あてはまるものすべての番号にOをつけてください。
また、最も重要なものの番号を 1つだけお答えください。
1. 財政政策
2.金融政策
3. 通商政策
4. 業界の産業振興政策
5.土木・建設・公共事業政策
6. 運輸・交通政策
7. 通信・情報政策
8.科学技術政策
9. 地域開発政策
10.外交政策
11.平和・安全保障政策
12.治安政策
13. 司法・人権政策
14.教育政策
15. 女性政策
16. 地方行政政策
17. 労働政策
|| 
18.農業・林業・水産政策
19. 消費者政策
20.環境政策
21.厚生・福祉・医療政策
22.国際交流・協力・援助政策
23. 文教・学術・スポーツ政策
24. 団体支援政策
25. その他
Q9. あなたの団体の主な呂的、活動は次のどれにあたりますか。あてはまるも
のすべての番号にOをつけてください。
1. 会員lこ情報を提供する
2. 会員のために経済的利益を追求する
3. 会員の生活や権利を防衛する
4.会員に教育・訓練・研修を行う
5.会員に国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する
6. 会員に許認可や契約などの行政上の便宜をはかる
7. 国や自治体に対して主張や要求を行う
8.情報を収集し、会員以外の組織・団体・個人に提供する
9.専門知識に基づく政策案を行政や会員以外の紘織・団体・偲人に提言する
10.公共利益を実現するために啓蒙活動を行う
11.他の団体や個人に資金を助成する
12.一般向けに有償でサービスを提供する
13. 一般向けに無償でサービスを提供する
14.その他 ( 
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Q10. あなたの団体には法人格がありますか。ある場合は、該当する名称をご記入
ください。
1. 法人格がある(
2. 法人格はない
法人)
ll 
Q11.あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。
? ?????????
?
???????
????
????
?
????? ?? ?? ?? ??ー???
? ll 
Q12. Q11でお答えになった地域で、あなたの活動分野において何か政策の問題
が生じたとき、あなたの団体はどの程度影響力をもっていますか。
1. まったくない
2. あまりない
3. ある程度強い
4. かなり強い
5. 非常に強い ll 
Q13.次にあげる意見に対する団体としての立場をお答えください。
75賛成 4 どちらかといえば賛成 3 どちらともいえない i 
: 2どちらかといえば反対 1.反対
もー 喧町ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・・・ー 幽・--ー ーー ・・ー ーー 切『ー 、ー ーー ---ー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ------ー ーー ーー ーー ーー ーー -ー.・
「九.政府:を評価す Aる、基準と:レ1""?~立政策の効率性が日. ， 
最も重要である
B 行政においては能率よりも調整の方が大切であるI5 
C.、政府の1主要な課題は国民間り所得格差の是正!である1
D. 経済社会に対ーする国家の関与は少なければ
少ないほどよい
E 帥齢制挙制緩陥同氏竺:i
F. 政府の主要な課題は地域間格差の是正である
G:. ~': どならが与のだば経済;成長 :よ雪道環湊保護jを
…長視したJ政治を:行ったでn~. 'う ;が;ょ:し 九三二
日.国や自治体の決定に対して、もっと国民が参加
できるようにしたほうがよい
1 
2 1 
2 1 
政府の権限のうち可能なものは自治体に委譲
したほうがよい
、岳民!りiま釦ま蔚i会).白治体ぷ注文治lc:反映さ五ぜいる;
1 
2. :'1.1 
L. 企業は利益追求だけでなく社会貢献も行うべきだI5 141 3 121 1 
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n.あなたの団体と他の団体・組織との関係についておたずねします。
014.あなたの団体の設立に際して、何らかの組織から援助を受けましたか。受
けた場合は、その組織名をご記入ください。
1. 受けた
2. 受けない
(組織名: || 
015.あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の
中から重要なJI慎に3つまでお答えください。
1. 中央省庁 7. マスメディア関係者
DD日2.政党 8.専門紙・業界紙関係者3. 自治体 9. 系列団体
4.地方議員 10. 協力団体 13. 町内会・自治会
5.学者・専門家 11.あなたの団体の会員 14. その他
6.企業 12. NPO 
016.次にあげる中にあなたの団体が接触できる人がいますか。あてはまるすべ
ての番号iこOをつけてください。
1. 国会議員
2. 中央省庁の課長以上
3. 地方議員
4. 首長など自治体幹部
5. 自治体の課長以上
6.新聞記者
7. テレビ放送記者
017.あなたの団体は行政機関とどのような関係にありますか。国と自治体のそ
れぞれについて、次の事項にあてはまる場合は〆をご記入ください。
A.許認可を受けλるf関係、にある:
B. 何らかの法的規制を受ける関係にある
c.何らかの行政指導を受ける関係iこあ1る • ~' I 
D. 政策決定や予算活動に対して協力や支持を
している
E.団体や業界などの事情についての意昆交換をえじ
でいる
F. 政策執行に対して協力や援助をしている
G.審議会や諮樹機関jこ委~員'を派遣している
H.行政の政策執行に対してモニタリングしている
L. 行政機関の退職者にポスドを提供している
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国 | 自治体
、、
ー
Q18. あなたの図体が行政に〈直接的〉に働きかけをする場合、次にあげる役職
の方と、どのくらい盟会や電話をしますか。現在と 10年前(1996年)に
ついてお答えください。
: 5.非常に頻繁 4.かなり頻繁 3.ある程度 2.あまりない 1.まったくない
現在
A. 大臣など中央省庁の幹部 5 4 1'.3 2 1 
B. 中央省庁の課長クラス 5 4 3 2 1 
C. 首長など自治体の幹部 4 3 5 2 
D. 自治体の課長クラス 5 4 3 2 1 
10年前
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
Q19. あなたの団体は、次にあげる人を介して行政に〈間接的〉に働きかけること
がどのくらいありますか。閣と自治体それぞれの現在と 10年前についてお答
えください。
: 5.非常に頻繁 4.かなり頻繁 3.ある程度 2.あまりない 1.まったくない
[国} 現在
A. 地元の国会議員
B. 地元以外の
C. 首長など自治体幹部
D. 地方議員
10年前
'5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
'5 2 1 
5 4 3 2 1 
??
???????? ???
??
?
Q20. あなたの自体が政党に働きかけをする場合、次にあげる政党とどのくらい
接触しますか。現在と 10年前についてお答えください。
|5非常に頻繁 4かなり頻繁 3ある程度 2あまりない 1まったくない
A. 
B. 
c・、
D. 社民党
E. 公明党
F. 新進党
G. 地域政党
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10年前
5 4 3 2 1 
「υ 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
J一一一一一一5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
あなたの団体と関連する政策について、次にあげる人や組織からどのくら
い格談を受けますか口現在と 10年前についてお答えください。
: 5.非常に頻繁 4.かなり頻繁 3.ある程度 2.あまりない 1.まったくない
021 
1 
1 
1 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
A'.国会議員
中央省庁
ci 地方議員
自治体
B. 
D. 
02.あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人・組織・
集屈は、一般的にいって、どのくらい信頼できるとお考えですか。現在と
10年前についてそれぞれお答えください。
:5非常に信頼できる 4かなり信頼できる 3ある程度 -j 
j2あまり信頼できない lまったく信頼で、きない
現在
A. 霞会議員τ正政党
中央省庁B. 
、C
D. 
E. 
023.あなたの団体は、国や自治体の政策に、どのくらい満足していますか。政
治全般とあなたの団体の活動分野のそれぞれについてお答えください。
(5非常に満足 4満足 3ある程度 2不満 1非常に不満;
政策全般(自治体)
あ怠たの団体が関心の7あ、る:政策ι憎た:日
D. あなたの団体が関心のある政策(自治体) 1 
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2 3 4 
??
024. あなたの団体の利益を全国的に代表する団体はありますか。差し支えなけ
れば、その団体の名称もご記入ください。
「
025. 024で「ある」とお答えになった団体におたずねします。その団体は、日
本政治全般に対してどのくらい影響があると思いますか。次の尺度のあて
はまる番号をご記入ください。
1. ある(名称:
2. ない
ほとんど影響力なし
1 2 3 
? ? ?? ?????
?〔?
il 
026.次にあげるグループは、日本の政治にどの程度の影響力を持っていると思
いますか。日本政治全般とあなたの団体が関心のある政策領域について、
fほとんど影響力なしj を1とし「非常に影響力あり」を7とする尺度に
あてはめて、点数をご記入ください。
ほとんど影響力なし
??
?
??
非常に影響力あり
????
??
? ? ?
??
・ー・・・・・・・------------------幽・・・・・・・・・ー .....---_.... ---------_.. ----_.. --..._ーー ・・，・・・・・w ・.-・・・・・・・・・・・・・
※点数をご記入ください。
A子・了農林漁業団i体‘三巳勺Jい O乙ぷザJコ
B.経済・業界団体
C.，労働;団体f 刀、
D. 教育団体
E.予行政関係団体i三
F.福祉団体
? ?
?
?
?
? ? ? ??
?
?
?
????? ??
? ? ?
?、?
??
?
? ? ?
? ?，
??
〕?
?
ョ?
?
?????
?? ? ?
?
??
? ?
? ?
?
?
?
?
?
??
、
?
??
?
?
??
?
?
? ?
?
? ?
?
、
?
?
、
?? ?? ?
??? ?
?
?
?
?
??
? 、
?
?????
?
?
??
，
??
」?
??
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027.あなたの団体は、次にあげるグループとどのような関係にありますか。「非
常に対立的」を 1とし「非常に協説的Jをフとする、尺度にあてはめて、点
数をご記入ください。
非常に対立的
2 
※点数をご記入ください。
A£農林漁業団体
B. 経済・業界団体
C.人労働団体
D. 教育団体
E'.p l'子i政関係，団体
F. 福祉部体
G. 専門家図体
H. 
]. 
K. 
L. 宗教団体
M: 町内会・在治会
中立 非常に協調的
3 4 5 6 7 
m.あなたの団体の活動についておたずねします。
028.過去3年間に、あなたの団体はテレピや新聞‘雑誌に
何回ぐらいとりあげられましたか。 回
029.あなたの団体で、は一殻の人に向けて次にあげる活動をどのくらい行いますか。
;5非常に頻繁 4かなり頻繁 3ある程度 2あまりない 1まったくない ; 
A.懇談会・勉強会・ミ ζニヲォーラム 5 2 1 
B. シンポジウム・イベント 5 4 3 2 1 
C. 広報誌・ コミ誌の発行 5 4 3 2 1 
D. ホームページなどインターネットを
5 4 3 2 1 
使った情報発信
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Q30.あなたの団体は、最近の選挙において、次にあげる政党の候補者を支持も
しくは推薦しましたか。あてはまる欄にJをつけてください。
2004年 2附年 l
参議院選挙 衆議院選挙
A. 自民党
B. 民主党
C. 公明党
D. 共産党
E.社民党
、
F. その他(
Q31.次期 (2007年)の参議続選挙に向けて、あなたの団体に対して、次にあげ
る政党から働きかけはありますか。あてはまるものすべての番号!こOをつけ
てください。
1. 自民党
2. 民主党
3. 公明党
4. 共産党
5.社民党
6. その他
Q32. あなたの団体は、選挙に際して、次にあげる活動をどのくらい行いますか。
国政選挙と地方選挙のそれぞれの現在と 10年前について、お答えください。
;5.非常に頻繁 4.かなり頻繁 3.ある程度 2.あまりない l.まったくない
{国政選挙] 現在 10年前
A.-会員への投票の呼び、かけ :5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
B. 一般の人への投票の呼びかけ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
c:資金ぬ援助 守 5 4. 3 2-1 1:| 5 込4 3 2 1 
D. 選挙運動への人員の援助 5 4 3 2 ~ E.:会員を候補者主じで推薦 5:- 4、引 2 5 4 3 2 1 5 、4 3 2 I 
F.選挙区での候補者選出に関与 5 4 3 2 5 4 3 2 1 
[地方選挙} 現在 10年前
A. 会員べの投票の呼びかけ 5 4 、3 2 1 5 4 3 2 1 
B. 一般の人への投票の呼びかけ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
C. 資金の援助 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
D. 選挙運動への人員の援助 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
E. 会員を候補者として推薦 '5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
F. 選挙区での候補者選出に関与 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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033. あなたの団体は国や自治体の予算編成において、政党や行政に何らかの働
きかけをしますか。現在と 10年前についてお答えください。
{国1 [自治体}
現在 10年前 現在日年前
己口三日
1. 1動きかける
2.働きかけない
034. あなたの団体は、政治や行政に要求や主張する際に、次にあげる手段や行
動をどのくらい行いますか。 011でお答えになった団体の活動範留を念頭
において、お答えください。
!s非常に頻繁 4かなり頻繁 3ある程度 2あまりない 1 .まったくない ! 
A 与党との接触{電話i
B. 
C. 
D. 自治体との接触(電話、会見など)
E. 政党や行政巳発言力をもっ)('どの接触、
F. 政党や行政の法案作成の支援
G 技術的べ:専;門的情報や知識め提供~"
H. 
N. 記者会見による立場表明
01意見広告め掲載北テレビ新関三雑誌)
P.他団体との連合の形成 5 4 3 2 1 
035.あなたの団体の活動によって、特定の政策や方針を、留と自治体に〈実施〉
または〈修正・組止〉させることに成功した経験がありますか。
1.経験あり
2. 経験なし
{閣の政策・方針}【自治体の政策・方針}
lnuu 
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N. あなたの団体の内部についておたす、ねします。
036.あなたの団体では、一般の会員はどのくらい実際の活動に参加していますか。
: 5.非常に頻繁 4.かなり頻繁 3.ある程度 2.あまりない 1.まったくない
A. 団体の運営や意思決定に関与する
c.;:会費や寄付金を支払う
037. あなたの団体では、会員同士の交流はどのくらいありますか。
: 5.非常に頻繁 4.かなり頻繁 3.ある程度 2.あまりない 1.まったくない
ん役員と一般の会員が顔をあ;っせて話をする 1"5'1.4 1，31'211 
8 一般の会員同士が顔をあわせて話をする
1 5 1 4 I 3 1 2 1 1 
c 電子メー←ーリシグリぷげ活用:じでいる 1: .'1 4 I 3 1 2 :1 1 
D ホームページの掲示板を活用している 1 5 1 4 1 3 121 1 
038. あなたの団体では、次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
: 5.非常によくあてはまる 4.あてはまる 3.ある程度 j 
i2あまりあてはまらない Iまったくあてはまらない
D. 団体の運営方針は創設者の理念と不可分である
JE>団体の運営責任者は:率先じて問題解決岩手ーを提示する
F. 会員同士で意見対立がある場合、時間がかかって
も話し合う
:G: 団体の目的や運営方針は会員に浸透“じでいる一
1 
1 
1 
1 
1 
H. 団体についての情報は会員間で共有されている I 5 I 4 I 3 121 1 
039. あなたの団体の会員には大学を卒業されている方が
どのくらいいらっしゃいますか(在学中も含みます)0 
おおよその割合(%)をご記入ください。
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040.あなたの団体の会員にはどのようなご職業の方が多いですか。おおよそで
かまいませんので、割合(%)をご記入ください。‘
農林漁業 会社経営者 被雇用者 専門職 退職者 主婦 学生
その他
従事者 自営業者 (常勤) 年金受給者
% % % % % % % 
041.あなたの団体の昨年度の収入の内訳について、おおよその額をご記入ください。
会費 自体の 行政の委託 国や自治体 募金 その他
合計
入会金 事業収入 業務手数料 の補助金 補助金
万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円
V. 回答者ご自身についておたずねします。
042.回答者ご自身が最後に卒業された学校はどちらですか。
1. 中学校 3.短大・高専 5. 大学院
2. 高等学校 4. 大学 || 
043.回答者ご自身が、公私ともにおつきあいしている中に、次のような方々はい
らっしゃいますか。あてはまるものすべての番号にOをつけてください。
1. 町内会・自治会役員 6. 県や市町村の課長以上
2. 協同組合理事 7. 国会議員
3. 同業者組合の役員 8. 地方議員
4. NPOや市民活動団体の役員 9. マスメディア関係者
5.政治団体の役員 10. 学者・専門家
04.回答者ご自身は、保守的一革新的と問われれば、どのあたりに位置づけら
れますか。次の尺度のあてはまる番号をお答えください。
革新 中間 保守
l l 
1 2 3 4 5 6 7 
「 以上で設問は終わりで示。と協7bあ。か1とうときい35L元; ; 
l o調査結果報告を希望される団体は、お手数ですが、お送りした封筒のあて先 l 
にあります ID番号をご記入ください。回答内容と ID番号を照合することは i 
i 決してありませんo I 
I 1D : | 
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1.誠査の経緯と目的
本訴査(以降、 JIGS2.1)は、平成 18年度に実施した社会団体調査(JIGS2)で「欠如していた質問j
を補うことを目的として行った補完調査で、ある。
まず、なぜこうした大規模な補完調査を行ったかとしづ経緯を詳らかにしておこう。 JIGSl調査から
今回の JIGS2調査にかけて、既に経験のある社会団体だけでなく、全く新規の全国自治会調査や
NPO全数調査を手がけ、またそれらの予備調査なども行ってして過程で、日本の JIGSlや各国の
JIGS調査との比較分析、理論的分析に欠かせない、いくつかの重要な項目が、質問紙スペース観
点から外れてしまうことが生じた。通常、匿名性のある調査では調査の補完を行うことは図難であるが、
今回は後述のように7000近くの団体のゆが分かつており、極めて大規模な今回の調査をより完全
なものにするため、あえて補完調査を行うこととした。
補完質問の内容は、以下のとおりである。
①有効な働きかけ対象について
これは、「団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、働きかける有効な対象(政党:
ないし議会、行政、裁判所)がどれか」を、 JIGSl(平成 9年度)で設けた調査項目である。これは、立
法、行政、司法の三権のうち、団体がどれを最も有効な要求ルート(標的)とみているのかを分析する
上で、重要なものである。しかし、 JIGS2では、当初調査項目としては残置されなかった。しかし、とり
わけ国際比較の観点から、団体の要求ノレートを明らかにすることは日本の政治構造をより明確に捉
えることが可能であると再考するに歪たり、 JIGS2.1に調査項目として追加した。
②行政機関の影響力について
政治過程において、様々な団体・集団および政治的エリートのうち、どのようなアクターが影響力
を発揮しているのかについての団体の認識を捉えるために、 JIGS2では、調査項目「各アクターの政
治への影響力の評価(Q26)Jを設けた。 Q26では、 26アクター(農林漁業団体、経済・業界団体、労
働団体、教育回体、行政関係団体、福祉団体、専門家団体、政治団体、市民団体、学術・文化団体、
趣味・スポーツ団体、宗教団体、町内会・自治会、首相官邸、与党、野党、都道府県、市町村、裁判
所、警察、大企業、マスメディア、暴力団、外国政府、国際機関、外国の団体)~こついて、影響力を 7
段階(1.ほとんど影響力なし"'4.中間"'7.非常に影響力あり)で評価を求めていた。
しかし、この広範な 26アクターの中に、行政機関のトップとしてf首相宮邸」が設けられているもの
の、「中央省庁の官僚」としづ項目が欠落してしまった。これは、 JIGSl以上に多くの組織アクターを
追加した結果、全くの編集エラーで、この重要なアクターが消失してしまったもので、ある。いうまでも
なく実質的な行政府の影響力を見るためには行政の実行を担うアクターを考慮する必要性がある。
こうして JIGS2.1にアクター
③団体と行政機関との協調一対立関係について
前述の行政機関の影響力評価と同様に、「団体と各アクターとの協調一対立関係(Q27)Jにおいて
く1)
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も、行政を実行するアクターとして「中央省庁の官僚jを追加した。
2.調査の概要
JIGS2.1は、 JIGS2の調査の際、回答団体のうち、調査票末尾に毘体 lDを(任意に)記載した団体
を対象とした。なお、団体 ID番号は、 JIGS2の調査結果報告を希望し、また追加調査への協力する
意思のある団体を確認するため、記載を求めたものである。
JIGS2.1では、匝体 10の認知団体に対し調査票を送った後、回答は FAXにて回収した。調査票
は、付録を参照されたい。また、この競査票は、特定非営利法人(NPO)調査用としても用いたー調査
は、作業上、 2回に分けて、平成 20年 2月---5月に調査票を 6，989団体に配布し、最終的に 3，634
自体(回収率 51.6%)が回収された(表-1)。
区分
調査期間
調査対象地域
調査方法(配布・回収)
調査票配布数(a)
回収数(b)
回収率(b/a)
調査内容
3.調査対象団体の性格
表-1 社会団体補完調査UIGS2.1)
社会団体補完調査(JIGS2.1) 
平成20年 1月""'7月
(第 i次発送:2月 29日、第2次発送:5月羽田)
日本全国
配布:メール使、回収:FAX
-有効な働きかけ対象
6，989 
3，604 
51.6% 
・行政機関(中央省庁の官僚)の政治への影響力評価
-団体と行政機関(中央省庁の官僚)との協調一対立関係
jIGS2.1の回答団体 3，604は、 jIGS2の回答団体 15，791から任意に協力を得たものである。その
ため、 jIGS2.1の調査に協力を得た団体と(以持、 ]IGS2.1団体)、そうではない団体(以降、 ]IGS2のみ
団体)との団体特性の相違が懸念される。とりわけ、二つの団体群の団体特性が異なる場合、
jIGS2.1の代表性は制約されるため、異なる2つの団体群に属性・行動ノミターンにおける違いが生じ
ていなし、かどうかを確認する必要性がある。また、ここで言う団体特性とは、団体分布、リソースなど
の団体固有の(属性)特性と、質問項目への回答特性(行動パターン)を指す。
属性について 2つの団体群に大きな違いは生じていないが、行動パターンでは、若干国会議員
や官僚といった政治的なアクターに働きかけを行う傾向の団体がjIGS2.1で回答されている。以下に
分析した項目のうち、幾っかを取り上げまとめる。また、檎完調査の結果を分析する!擦には、ここで示
く2>
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す項目以外にも注意を払う必要がある。
(1)団体の固有特性
①都道府県知l分布(Q1)
団体の都道府県別分布に差(jIGS2.1団体%一jIGS2のみ団体%)はあるものの、大きな違いは確
認できない。分布の差は、 3.2ポイントの東京を除けば、 -0.61..，0.75ホ。イントで、小さい。また、分布差
の特徴としては、西日本と東北地域ではrjIGS2のみ団体>jIGS2.1団体」、東日本地域(東北除く)
ではrjIGS2のみ団体孟JIGS2.1団体」の分布を示す。
く3>
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表-2都道府県別団体分布
区分 度数 構成比(%)
本調査のみ 本・補完 本調査のみ 本・補完
団体 調査団体 毘体 調査団体
(JIGS2のみ) (JIGS2.1) (JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
北海道 742 223 6.1 6.2 
青森県 214 52 1.8 1.4 
岩手県 274 77 2.3 2.1 
宮城県 249 60 2.1 1.7 
秋田県 178 49 1.5 1.4 
山形県 171 69 1.4 1.9 
福島県 204 79 1.7 2.2 
茨城県 212 72 1.8 2.0 
栃木県 199 68 1.6 1.9 
群馬県 193 70 1.6 1.9 
埼玉県 274 6] 2.3 1.7 
千葉県 274 84 2.3 2.3 
東京都 1，312 509 ]0.9 14.1 
神奈川県 341 104 2.8 2.9 
新潟県 370 118 3.1 3.3 
富山県 155 37 1.3 1.0 
石川県 204 55 1.7 1.5 
福井県 148 35 1.2 1.0 
山梨県 93 40 0.8 1.1 
長野県 365 136 3.0 3.8 
岐阜県 265 82 2.2 2.3 
静縄県 341 111 2.8 3.1 
愛知県 425 127 3.5 3.5 
三重県 196 62 1.6 1.7 
議賀県 115 27 1.0 0.7 
京都府 2]1 75 1.7 2.1 
大阪市 569 161 4.7 4.5 
兵庫県 366 93 3.0 2.6 
奈良県 76 27 0.6 0.7 
和歌山県 110 35 0.9 1.0 
鳥取県 102 23 0.8 0.6 
島根県 128 29 1.1 0.8 
岡山県 220 57 1.8 1.6 
広島県 312 71 2.6 2.0 
山口果 217 51 1.8 1.4 
徳島県 138 37 1.1 1.0 
香川県 144 53 1.2 1.5 
愛媛県 204 54 1.7 1.5 
高知県 163 36 1.4 1.0 
福岡県 377 114 3.1 3.2 
佐賀県 112 30 0.9 0.8 
長崎県 179 35 1.5 1.0 
熊本県 213 42 1.8 1.2 
大分県 156 43 1.3 1.2 
宮崎県 181 39 1.5 1.1 
鹿児島県 208 55 1.7 1.5 
沖縄県 172 37 1.4 1.0 
合計 12，072 3，604 ]00.0 100.0 
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E〆
分布差(ポイント)
護霊叩以下
緩~-().49- -O 01
警護0.01-0.49
櫨 O.5()以上
図-1 都道府県別団体の分布差(JIGS2.1%-JIGS2のみ%)
②団体分類(Q7)
団体分類における分布の大きな違いはないが、農林水産団体においてt]IGS2のみ団体」が
i ]IGS2.1団体」より 3.5ポイント多くを占める。また、 1ポイント以上の分布差を示す団体は、 i]IGS2の
み団体く]IGS2.1団体jの場合は、経済・業界団体、労働団体、市民団体で、 r]IGS2のみ団体〉
]IGS2.1団体Jの場合は福祉団体である。
表-3都道府県別回体分布
度数 構成比(%)
区分 本調査のみ 本・補完 本調査のみ 本・補完団体 調査団体 団体 調査団体
(JlGS2のみ) (JIGS2.1) (JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
農林水産業団体 2，243 527 18.5 15.0 
経済・業界団体 3，054 941 25.2 26.9 
労働団体 883 301 7.3 8.6 
教育団体 429 140 3.5 4.0 
行政関係団体 674 171 5.6 4.9 
福祉団体 942 231 7.8 6.6 
専門家団体 664 193 5.5 5.5 
政治団体 236 101 2.0 2.9 
市民団体 512 189 4.2 5.4 
学術・文化団体 440 151 3.6 4.3 
趣味・スポーツ団体 364 95 3.0 2.7 
宗教団体 101 35 0.8 1.0 
その他 1，555 429 12.9 12.2 
合計 12，097 3，504 100.0 100.0 
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③設立年分布(Q2)
団体の設立年における分布の大きな違いはない。特徴としては、戦後から 60年代までは、jIGS2
のみ団体が、 j1GS2.113体より多く分布しており、 70年代以降ではjIGS2.1の団体の分布が多く見ら
れるが、その分布差は-1.8'"'-'1.6ポイントで、し、ずれも絶対値では 2ポイント未満の水準であり、梅め
て小さし吃いえるだろう10
14 
一一一本鵠査のみ団体(JIGS2のみ)
一本・追加調査匝体(JIGS2，1)
4 
12 
10 
。 。
? ? ? ? ? ?
0 
~1800 1900・05 '10 '15 ・20 '25 '30 '35 '40 '45 '50 '55 '60 '65 '70 '75 '80 '85 '90 '952000 '05 '06~ 
設立年(5年間嬬)
註)・本調査のみ窃体(JIGS2のみ)中央値1968、平均値1969，5、標準偏差24，3、変動係数0，01
-本・追加翻査団体(JIGS2，1) 。中央値1970、平均値1970，3、標準備差23，3、変動係数0.01
図-2調査区分別団体の設立年分布(5年間嬬)
i図-2から分かるように分布形状ははずれ値がある上に多峰形分布である。またこうした設立年を単純に平均とか標準
備差などの記述統計で、その相違を分析するのは望ましくはないが、団体群開の団体特性を見るために参考までにその
結果を述べてみたい。まず、二つの団体群の記述統計量(中央値、平均値、標準偏差、変動係数)による違いでは、大き
な差は確認できない。 JIGS2のみ団体の記述統計量は、 1968、1969.5、24.3、0，01で、 jIGS2.1団体は、 1970、1970.3，23.3、
0，01である。次に、 JIG2のみとjIG2，1の調査データをサンプルとして、 jIGS2の全数を母集団としてみなし、 JIGS2.1による
設立年の区間推定(式1)を行ってみた。しかし、上述したように分布が正規分布ではないため、注意する必要がある。団体
の設立年の匿間推定(有意水準 0.01)を見ると、 JIGS2のみの場合、 f1968.9;;玉m孟1970.0J、jIGS2.1の場合、 r1969.3豆m
豆1971.3Jで大きな棺違は見られない。
M-ZXS/Jn ~五 m 孟 M+zxs/fn (式 1) 
ここで、 m:母平均(JIGS2全体の平均設立年の実際髄:1969.7) 
M:標本平均(調査サンプルの平均設立年)
Z:信頼度係数(信頼度 99%の2.575)
s:標本の標準偏差(調査サンプルの設立年の標準偏差)
n:サンプル数(調査のサンプル数)
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④リソース(個人会員数 Q4、常勤スタップ数 Q5、予算規模 Q41)
部{本の規模を表すリソース〈個人会員数、常勤スタッフ数、予算規模)分布と、記述統計量の団体
群間の大きな違いは確認できない。ただし、常勤スタッフ数の場合、スタッフ数ランクごとの分布(構
成比)においては回体群間の大きな違いはないが、記述統計量から見ると、JIGS2.1は、jIGS2のみ
に比べ、スタッフ数の分布が代表値(平均値)を中心に、データのばらつきがある(jIGS2のみのほう
がぱらつきがあるので、は?736.4vs49.2)。しかし、中央値では大きな差はない。
データ分布(標準偏差、変動係数)の差はそれほど大きいものではないが、団体規模は、全体的
にjIG2.1が;jIGS2のみより包多少小さし、(予算規模では、jIGS2.1がJIGS2のみより少し大きし¥)。
倍
人dZ員数Q 4hミh
勤常スタツ
数ブ
Q 5
表-4 団体群別リソース(会員数 Q4・常勤スタップ数 Q5)
区分
0人
1---49人
50-----99人
100'""499人
500----999人
1，000'""4，999人
5，000----19，999人
20，000'""99，999人
100，000人~
合計
最大値
中央値
平均値
標準偏差
変動係数
0人
l人
2人
3""4人
5""9入
10""-'29人
30""-'49人
50""-'99人
100人~
合計
最大値
中央値
平均値
標準偏差
変動係数
本調査のみ
回体
(JIGS2のみ)
379 
1，899 
1，038 
2，520 
919 
1，280 
517 
237 
58 
8，847 
1，500，000 
200 
4012.6 
36272.1 
9.04 
538 
2，541 
2，017 
2，096 
1，800 
1，315 
291 
213 
240 
1，051 
76，000 
3 
21.9 
736.4 
33.7 
度数
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構成比(%)
本・補完 本調査のみ 本・補完
調査団体 思{本 調査毘体
(JIGS2.1) (JIGS2のみ) (JIGS2.1 ) 
121 4.3 4.8 
569 21.5 22.6 
316 11.7 12.5 
688 28.5 27.3 
257 10.4 10.2 
359 14.5 14.2 
138 5.8 5.5 
55 2.7 2.2 
20 0.7 0.8 
2，523 100.0 100.0 
708，313 [R開推定
178 母平均 m:3922.0 
3604.3 
3019.6三五m 2323.8 ;五m
24978.0 
三五5005.6 三五4884.8
6.93 
222 4.9 6.9 
809 23.0 25.3 
657 18.3 20.5 
592 19.0 18.5 
453 16.3 14.2 
334 11.9 10.4 
63 2.6 2.0 
31 1.9 1.0 
39 2.2 1.2 
3，200 100.0 100.0 
1，500 区間推定
2 母平均 m:19.0 
9.1 
49.2 3.8 ;五m三五39.9 6.9~玉 m;;五 1 1. 3
5.4 
表-5団体群)5IJリソース(予算規模 Q41)
度数 構成比(%)
IK分 本調査のみ 本・補完 本調査のみ 本・補完
団体 調査団体 団体 調査団体
(JIGS2のみ) (JIGS2.1) (JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
算模予規
。円 78 19 1.1 0.8 
1"'"'99万円 279 92 4.0 4.0 
100"'"'299万円 527 191 7.6 8.3 
Q 品
300"'"'499万円 460 198 6.6 8.6 
500"'"'999万円 824 328 11.8 14.2 
トー "
1，000"'"'2，999万円 1，669 577 23.9 25.1 
3，000"'"'9，999万円 1，726 475 24.7 20.6 
l億"'"'1億 9，999万円 546 177 7.8 7.7 
2億"'"'9億 9，999万円 657 191 9.4 8.3 
10億円~ 213 54 3.1 2.3 
合計 6，979 2，302 100.0 100.0 
最大鑑 5，229，000 6，935，646 区間推定
中央値 2，300 1.800 母平均 m:18244.3 
平均値 17817.9 19536.8 
14317.0壬m 9048.1 ~m 
標準偏差 113578.9 19543l.1 
三21318.8 話30025.4
変動係数 6.37 10.00 
(2)団体の行動パターン
調査項目数 44のうち、いくつかの団体の行動パターンを表す項目を取り上げ、]IGS2.lとJIGS2
のみの団体群関の相違を見る。
①活動範囲(Qll)と自己影響力の評価(Q12)
田体の活動範屈の分布に団体群間の大きな差は見られないが、 f市町村レベノレjで活動する団体
の分布が、 jIGS2のみ(48.1%)に比べjIGS2.1(42.7%)が5.4ポイント少ない。次に、活動範囲での自
己影響力評価においても大きな分布の違いはなく、データ分布の差も殆どない。
表-6 毘体の活動範囲(Q11)
度数 構成比(%)
区分 本調査のみ 本・構完 本調査のみ回 本・補完
団体 調査団体 体 調査団体
(JIGS2のみ) (JIGS2.1 ) (JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
市町村レベノレ 5，833 1，495 48.1 42.7 
都道府県レベル 3，649 1，182 30.1 33.7 
広域圏レベノレ 664 223 5.5 6.4 
全国レベル 1，442 450 11.9 12.8 
世界レベノレ 527 154 4.3 4.4 
合計 12，115 3，504 100.0 100.0 
活動範囲(l"'-'5)の平均 1.94 2.03 区間推定 m:1.96 
変動係数 0.61 0.58 1.91三五m-;三1.97 1.97~五 m 三五 2.08
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区分
表-7活動範囲での自己影響力評価(0.12)
度数 構成比例)
本調査のみ 本・補完 本調査のみ 本・補完
団体 調査団体 団体 調査団体
(JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
まったくない
あまりない
ある程度強い
かなり強い
非常に強い
合計
自己影響力(0"'4)の平均
変動係数
?
? ?
? ? ? ?
388 
(JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
12.4 11.2 
37.5 39.6 
35.2 36.1 
11.1 9.8 
3.8 3.3 
100.0 100.0 
区間推定 m:1.56 
?????????
1. 54~m 豆1.59 L50~ミ m 三五1.58
②政策関心(Q8)
政策関心の団体群聞の分布の差。IGS2.1%一jlGS2のみ%)は、-1.2---4.2ポイントで、大きな違い
は見当たらない。とくに、「環境j政策において、 jIGS2のみがJIGS2.1より1.2ポイント多く分布してい
るだけで、ほかの政策分野では ]IGS2のみより JIGS2.1の分布が少し多い。
表-8団体の政策関心 (Q8)
度数 構成比(母数対%)
区分
本調査のみ 本・補完 本調査のみ 本・補完
団体 調査団体 団体 調査団体
(JIGS2のみ) (JIGS2.1 ) (JIGS2のみ) (JIGS2.1 ) 
財政 2，867 877 23.4 24.9 
金融 2，541 736 20.7 20.9 
通商 1，567 458 12.8 13.0 
産業振興 3，899 1，230 31.8 34.9 
土木・建設・公共事業 2，438 753 19.9 21.4 
運輸・交通 1，664 546 13.6 15.5 
通信・情報 1，137 345 9.3 9.8 
科学技術 824 297 6.7 8.4 
地域開発 2，559 812 20.9 23.1 
外交政策 517 210 4.2 6.0 
平和・安全保障 1，106 408 9.0 11.6 
治安 646 221 5.3 6.3 
司法・人権 967 358 7.9 10.2 
教育 2，300 798 18.8 22.7 
女性 1，102 401 9.0 11.4 
地方行政 2，762 901 22.5 25.6 
労働 2，657 879 21.7 25.0 
農林水産 3，162 865 25.8 24.6 
消費者 2，171 737 17.7 20.9 
環境 3，336 1，106 27.2 31.4 
厚生・福祉・医療 3，441 1，099 28.1 31.2 
国際交流・協力・援助 1，234 427 10.1 12.1 
文教・学術・スポーツ 1，541 528 12.6 15.0 
団体支援 2，266 769 18.5 21.8 
その他 381 120 3.1 3.4 
母数 12，249 3，521 牟複数回答で、合計は 100%にならない。
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③活動目的(Q9)
活動目的の団体群間の分布の差UIGS2.1%-jIGS2のみ%)は、 -2.2"""-5.5ポイントで、大きな違い
は見当たらない。相対的にもっとも差の大きい活動自的(5.5ポイント)は、「行政への主張・要求jで、
jIGS2.1が母数の 41.0%、JIGS2のみが母数の 35.5%を占める。次は 3.9ポイント差の「啓蒙活動」
で、 JIGS2.1が30.0%、JIGS2のみが 26.1%である。
表-9 団体の活動目的 (Q9)
度数 構成比(母数対%)
区分 本調査のみ 本・補完 本調査のみ 本・補完
回体 調査団体 団体 調査団体
(JIGS2のみ) (JIGS2.l ) (JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
会員への情報提供 8，939 2，687 73.0 76.3 
経済的利益の追求 4，502 1，340 36.8 38.1 
会員の生活・利益の防衛 3，500 1，063 28.6 30.2 
会員の教育・訓練・研修 6，437 1，930 52.6 54.8 
会員への補助金の斡旋 2，166 545 17.7 15.5 
会員への許認可・契約の便宜 1，494 378 12.2 10.7 
行政への主張・要求 4，343 1，442 35.5 41.0 
会員以外への情報提供 2，238 680 18.3 19.3 
専門知識に基づく提言 1，605 554 13.1 15.7 
啓蒙活動 3，197 1，056 26.1 30.0 
他の団体や個人への資金援助 647 170 5.3 4.8 
一般向けの有償サービス 1，457 397 11.9 1.3 
一般向けの無償サービス 1，853 556 15.1 15.8 
その他 1，118 329 9.1 9.3 
母数 12，249 3，521 事複数回答で、合計は 100%にならない。
④団体の接触アクター(Q16)
団体の接触アクターの場合、団体群問の分布差。IGS2.1%-jIGS2のみ%)は、 0.6"'-'4.9ポイントで
大きな差はないが、 JIGS2のみより jIGS2.1での構成上七(%)が多くを占める。相対的に最も大きな分
布差を示すのは、接触アクター「新聞記者」と「国会議員」で、それぞれ4.9ポイント、 4.8ポイント差で
ある。
表-10団体の接触アクター (Q16)
度数 構成比(母数対%)
区分 本調査のみ
本・補完 本調査のみ 本・補完
団体 調査団体 団体 調査団体
(JIGS2のみ) (JIGS2.1) (JIGS2のみ) (JIGS2.1) 
国会議員 5379 1714 43.9 48.7 
中央省庁課長以上 2283 751 18.6 21.3 
地方議員 7552 2289 61.7 65.0 
自治体幹部 6236 1814 50.9 51.5 
自治体課長以上 8120 2366 66.3 67.2 
新聞記者 4891 1579 39.9 44.8 
テレビ記者 2413 767 19.7 21.8 
母数 12，249 3，521 本複数回答で、合計は 100%にならない。
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4.補完認査(JIGS2.1)の集計結果
(1)筒1
あなたの毘体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、政党(ないし議会)、行政、裁
判所のどれに働きかけることがより有効だと思われますか。現在と 10 年前について、 1~3 の順位
をご記入ください。
V4501 政党(現在)
度数 東京 茨城 全体
第 i位 150 17 1098 
2 第2位 280 41 2042 
3 第3位 43 12 285 
EN 473 70 3425 
N-EN 36 2 179 
N 509 72 3604 
註)EN有効回答数、N-EN:欠損値数(来記入含む)、N:合計
V4502行政(現在)
度数 東京
第 I位 315 
2 第2位 150 
3 第3位 23 
EN 488 
N“EN 21 
N 509 
V4503裁判所(現在)
度数 東京
第 l位 21 
2 第2位 40 
3 第3位 389 
EN 450 
N-EN 59 
N 509 
V4601 政党(10年前)
度数 東京
第 i位 173 
2 第2位 263 
3 第3位 24 
EN 460 
N-EN 49 
N 509 
茨城
46 
21 
3 
70 
2 
72 
茨城
7 
8 
54 
69 
3 
72 
茨城
30 
31 
6 
67 
5 
72 
全体
2241 
1093 
169 
3503 
101 
3604 
全体
159 
257 
2864 
3280 
324 
3604 
全体
1455 
1734 
174 
3363 
241 
3604 
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% 東京 茨城 全体
第 1 イ立 29.5 23.6 30.5 
2 第2位 55.0 56.9 56.7 
3 第3位 8.4 16.7 7.9 
EN 92.9 97.2 95.0 
N-EN 7.1 2.8 5.0 
N 100.0 100.0 100.0 
% 東京 茨城 全体
第 l位 61.9 63.9 62.2 
2 第2位 29.5 29.2 30.3 
3 第 3位 4.5 4.2 4.7 
EN 95.9 97.2 97.2 
N-EN 4.1 2.8 2.8 
N 100.0 100.0 100.0 
% 東京 茨城 全体
第 1位 4.1 9.7 4.4 
2 第2位 7.9 11.1 7.1 
3 第3位 76.4 75.0 79.5 
EN 88.4 95.8 91.0 
N-EN 11.6 4.2 9.0 
N 100.0 100.0 100.0 
% 東京 茨城 全体
第 l位 34.0 41.7 40.4 
2 第2位 51.7 43.1 48.1 
3 第 3位 4.7 8.3 4.8 
EN 90.4 93.1 93.3 
N-EN 9.6 6.9 6.7 
N 100.0 100.0 100.0 
全体
52.7 
39.2 
3.4 
茨城
48.6 
40.3 
5.6 
東京
57.4 
31.4 
4.1 
% 
第 l位
第 2位
第 3位
?
?』?
?
全体
1900 
1412 
122 
??ぉ?
?
V4602行政(10年前)
度数 東京
第 i位 292
第2位 160
第 3位 21
?
? 』 ?
?
95.3 
4.7 
100.0 
94.4 
5.6 
100.0 
92.9 
7.1 
100.0 
EN 
N-EN 
N 
3434 
170 
3604 
??
??
?
?
『?
473 
36 
509 
EN 
N-EN 
N 
全体
2.4 
4.8 
82.2 
反妓
4.2 
11.1 
77.8 
東京
1.8 
6.1 
78.0 
% 
第 1位
第 2位
第 3位
?
? ，
，?
? ?
?
?????? ?
??
V4603裁判所(10年前)
度数 東京
第!位 9
第 2{立 31
第 3位 397
??
??
89.4 
10.6 
100.0 
93.1 
6.9 
100.0 
85.9 
14.1 
100.0 
?
?
??」
?
??
?
?
3222 
382 
3604 
??
? 、
?
? 』
?
?
437 
72 
509 
?
?
? ? ? ?
? ?
?
?
(2)問2
中央省庁の官僚は、日本の政治にどの程度の影響力を持っていると思いますか。日本政治全
般とあなたの団体が関心ある政策領域について、下記の尺度の中で、当てはまる点数にoをつけ
全体
1.9 
1.4 
2.4 
11.7 
18.6 
33.7 
29.4 
茨城
1.4 
1.4 
1.4 
11.1 
12.5 
40.3 
29.2 
東京
1.4 
1.6 
3.7 
11.4 
24.6 
33.8 
22.4 
% 
ほとんど影響力なし
中立的
?
???
?
『?、
???
?
Q26政治全般影響力:官僚
東京茨城全体
7 1 69 
8 1 49 
19 1 86 
58 8 420 
125 9 670 
172 29 1215 
114 21 1058 
てください。
V2627 Tsuika 
度数
ほとんど影響力なし
中立的
????
99.0 
1.0 
100.0 
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97.2 
2.8 
100.0 
98.8 
1.2 
100.0 
非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
3567 
37 
3604 
???
503 
6 
509 
非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
全体
2.8 
3.6 
3.8 
17.5 
17.7 
27.4 
25.6 
茨城
1.4 
2.8 
2.8 
20.8 
13.9 
31.9 
25.0 
東京
2.2 
3.1 
4.9 
14.5 
22.2 
30.3 
21.8 
% 
ほとんど影響力なし
中立的
??
?
??、
?
?
?
『?
Q26関心政策影響力:官僚
東京茨城全体
1 1 100 
16 2 129 
25 2 136 
74 15 631 
113 10 639 
154 23 988 
111 18 922 
V2637 Tsuika 
度数
ほとんど影響力なし
中立的
?
「
?
』?
?
???
?
??
??
98.4 
1.6 
100.0 
98.6 
1.4 
100.0 
99.0 
1.0 
100.0 
非常に影響力あり
?
??????
10261 
5530 
15791 
????
?，
504 
5 
509 
非常に影響力あり
EN 
N-EN 
N 
3)問3
-あなたの団体は、中央省庁の官僚とどのような関係にありますか。下記の尺度の中で当てはまる点
全体
2.5 
4.3 
も1
53.4 
17.0 
9.9 
4.4 
茨城
1.4 
4.2 
9.7 
43.1 
26.4 
8.3 
2.8 
東京
0.6 
2.0 
5.1 
45.4 
20.6 
17.5 
8.1 
% 
非常に対立的
中立的
?
???
????
??
Q27協調一対立関係:官僚
東京茨城全体
3 1 91 
10 3 155 
26 7 243 
231 31 1923 
105 19 613 
89 6 356 
41 2 159 
数lこOをつけてください。
V2727 Tsuika 
度数
非常に対立的
中立的
???
??』?
?
『
?
?
?
?
?
98.2 
1.8 
100.0 
95.8 
4.2 
100.0 
99.2 
0.8 
100.0 
非常に協調的
EN 
N国EN
N 
3540 
64 
3604 
?
??「
?
?
?
??
505 
4 
509 
非常に協調的
?
?
、
? ?
????
?
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@付録:調査票
筑特推 reg-cat-id
社会団体調査・ NPO調査追加質問票
筑波大学大学院人文社会科学研究科
文部科学省科学研究費特男別!可j推進研究社会回体.NPO諦査クググ、や、/ルレ-一白
(Fax) 029一853一7454.7199
下記の質問につきまして、再度のご回答をお瀬い申し上げます。
1 .あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、政党(ない
し議会)、行政、裁判所のどれに働きかけることがより宥効だと思われますか。現
在と 10年前について、 1--3のJI買位をご記入ください。
{現在}
[10年前}
政党(ないし議会)
↓ 
)位
)位
行政
)位
)位
裁判所
)位
)位
2. 中央省庁の宮僚は、日本の政治にどの程度の影響力を持っていると思いますか。
日本政治全般とあなたの団体が関心のある政策領域について、下記の尺度の中で
あてはまる点数にOをつけてください。
<中央省庁の宮僚の影響力>
ほとんと。影響力なし 非常に影響力あり
日本政治全般 1 2 3 4 5 6 7 
関心のある領域 I 2 3 4 5 6 7 
3. あなたの団体は、中央省庁の官僚とどのような関係にありますか。下記の尺度の
中であてはまる点数!こOをつけてください。
<中央省庁の官僚との関係>
非常に対立的
1 2 
中立
3 4 
非常に協調的
5 6 7 
※ご回答のうえ、受け取り後 1週間ぐらいまでに FAXにてご返信いただけると幸いに
存じます(送信先:029-853-7454， 7199)。
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